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I I  A  M E S S A G E  F R O M  P R E S I D E N T  C A R O L  C .  H A R T E R  
A  R e n e w e d  C o m m i t m e n t  
I  
w o u l d  l i k e  t o  t a k e  t h i s  
o p p o r t u n i t y  t o  t h a n k  t h e  
c a m p u s ,  t h e  S o u t h e r n  
N e v a d a  c o m m u n i t y ,  t h e  B o a r d  
o f  R e g e n t s ,  a n d  t h e  c h a n c e l l o r  
f o r  t h e i r  r e c e n t  s u p p o r t  o f  m y  
c o n t r a c t  e x t e n s i o n .  I  w a s  g r a t e f u l  f o r  t h e  u n a n i m o u s  v o t e  b y  t h e  
b o a r d  t o  e x t e n d  m y  t e n u r e  a s  p r e s i d e n t  t o  2 0 0 8 ,  w h i c h  w i l l  e n a b l e  
m e  a n d  m y  l e a d e r s h i p  t e a m  t o  c o n t i n u e  a d v a n c i n g  t h e  m i s s i o n  o f  
o u r  g r o w i n g  i n s t i t u t i o n .  A l t h o u g h  I  
o u r  a c h i e v e m e n t s .  I t  n o t e d  t h e  v i s i o n a r y  a n d  t r a n s f o r m a t i v e  
n a t u r e  o f  o u r  e n d e a v o r s  a n d  i n d i c a t e d  t h a t  w h a t  d i s t i n g u i s h e s  
t h e s e  e n d e a v o r s  i s  o u r  a b i l i t y  t o  t r a n s l a t e  a n d  i m p l e m e n t  o u r  
v i s i o n  i n t o  e f f e c t i v e  p r o g r a m s ,  c l e a r l y  s t a t e d  p r i o r i t i e s ,  a n d  c a r e -
f u l l y  w e i g h e d  c h o i c e s .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e p o r t  a c k n o w l e d g e s  t h e  u n i v e r s i t y ' s  " t r i p l i n g  
o f  e x t e r n a l  r e s e a r c h  s u p p o r t ,  a  r o b u s t  c a p i t a l  c o n s t r u c t i o n  p r o -
g r a m ,  t h e  b r e a d t h  o f  n e w  p r o g r a m  a n d  c u r r i c u l a r  o f f e r i n g s  
( i n c l u d i n g  m a j o r  s c h o o l s  o f  l a w ,  d e n t i s t r y ,  a n d  a r c h i t e c t u r e ,  
a m o n g  o t h e r s ) ,  a n d  t h e  i m p r e s s i v e  
a m  n a t u r a l l y  d e l i g h t e d  b y  t h i s  
d e v e l o p m e n t ,  I  m u s t  n o t e  f o r  t h e  
r e c o r d  t h a t  I  b e l i e v e  t h a t  t h i s  
a f f i r m i n g  v o t e  o f  c o n f i d e n c e  i s  
c h i e f l y  a t t r i b u t a b l e  t o  t h e  r e c e n t  
a c c o m p l i s h m e n t s  o f  t h e  u n i v e r s i t y  
a s  a  w h o l e .  A s  a  r e s u l t ,  I  s h a r e  t h i s  
a c h i e v e m e n t  w i t h  t h e  e n t i r e  c a m p u s  
a n d  t h o s e  i n  t h e  c o m m u n i t y  w h o  
h a v e  s o  g e n e r o u s l y  c o n t r i b u t e d  
" O f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  t o  t h e  
d e m o n s t r a t i o n  o f  n e w  s o u r c e s  o f  
p r i v a t e  s u p p o r t . "  O f  p a r t i c u l a r  
i n t e r e s t  t o  t h e  c o m m i t t e e  a l s o  w a s  a  
c a m p u s  c u l t u r e  t h a t  g r e e t s  g r o w t h  
a n d  c h a n g e  w i t h  a  s p i r i t  o f  e n t h u s i -
a s m .  " T h e  c a m p u s  c o m m u n i t y ,  
e s p e c i a l l y  i t s  n e w  l e a d e r s h i p  t e a m ,  i s  
e x c i t e d  b y  t h e  p r o s p e c t s  f o r  i t s  
g r o w t h  a n d  m a t u r i t y .  T h e  d e c i s i o n s  
c o m m i t t e e  a l s o  w a s  a  c a m p u s  
c u l t u r e  t h a t  g r e e t s  g r o w t h  a n d  
c h a n g e  w i t h  a  s p i r i t  o f  e n t h u s i a s m . "  
t h e i r  t i m e  a n d  r e s o u r c e s  t o  p r o m o t e  t h e  s u c c e s s  o f  U N L V .  
I  a l s o  a p p r e c i a t e  r e c e i v i n g  t h e  f e e d b a c k  p r o v i d e d  b y  t h o s e  w h o  
p a r t i c i p a t e d  i n  m y  e v a l u a t i o n ,  w h i c h  i s  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  t h e  
c o n t r a c t  r e n e w a l  p r o c e s s ;  t h e  i n p u t  o f  f a c u l t y ,  s t a f f ,  a l u m n i ,  
d o n o r s ,  a n d  c o m m u n i t y  l e a d e r s  i n t o  t h e  e v a l u a t i o n  i s  i n v a l u a b l e  
a n d  h a s  p r o d u c e d  s o m e  v e r y  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  o u r  c h a l -
l e n g e s  a n d  o u r  s t r e n g t h s .  I  f e e l  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  I  s h a r e  t h i s  
f e e d b a c k  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y ' s  k e y  s t a k e h o l d e r s ,  a s  i t  o f f e r s  s o m e  
s i g n i f i c a n t  i n s i g h t s  i n t o  b o t h  w h a t  w e  h a v e  a c c o m p l i s h e d  a n d  
w h a t  l i e s  a h e a d .  
B y  w a y  o f  b a c k g r o u n d ,  I  s h o u l d  n o t e  t h a t  t w o  i n d e p e n d e n t  b u t  
c o m p l e m e n t a r y  e v a l u a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c o n -
t r a c t  r e n e w a l  p r o c e s s  - o n e  t h r o u g h  p r o c e d u r e s  p r e s c r i b e a  b y  
U C C S N  p o l i c y  a n d  t h e  o t h e r  p e r f o r m e d  o n  c a m p u s  t h r o u g h  t h e  
F a c u l t y  S e n a t e  - a n d  b o t h  o f f e r e d  e x t r e m e l y  v a l u a b l e  f e e d b a c k .  
T h e  f i r s t  w a s  c o n d u c t e d  b y  a  c o m m i t t e e  c h a i r e d  b y  D a v e  F r o h n -
m a y e r ,  t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  O r e g o n ,  w h o  l e d  t w o  
r e g e n t s  a n d  t w o  a l u m n i  a s  t h e y  f o l l o w e d  U C C S N  e v a l u a t i o n  p r o -
c e d u r e s .  T h i s  i n c l u d e d  r e v i e w i n g  v a r i o u s  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l s ,  
s u c h  a s  p l a n n i n g  d o c u m e n t s ,  m y  s e l f  e v a l u a t i o n ,  a n d  n u m e r o u s  
r e p o r t s ,  a n d  c o n d u c t i n g  e x t e n s i v e  i n t e r v i e w s  w i t h  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  v i r t u a l l y  a l l  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  m a j o r  c o n s t i t u e n t  g r o u p s ,  
i n c l u d i n g  f a c u l t y  a n d  d e p a r t m e n t  c h a i r s ;  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t  
l e a d e r s ;  d e a n s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s ;  c l a s s i f i e d  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ;  
a n d  a l u m n i ,  d o n o r s ,  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  c o m m u n i t y .  A  t o t a l  o f  
7 0  i n d i v i d u a l s  f r o m  t h e s e  v a r i o u s  a n d  c r i t i c a l  c o n s t i t u e n c i e s  p a r -
t i c i p a t e d  i n  t h e  p r o c e s s .  
T h e  e v a l u a t i o n  r e p o r t  p r o d u c e d  t h r o u g h  t h i s  p r o c e s s  i n c l u d e d  
a  v a r i e t y  o f  c o m p l i m e n t a r y  ( e v e n  g l o w i n g )  o b s e r v a t i o n s  a b o u t  
2  I  U N L V  M A G A Z I N E  
m a d e  t o  t h i s  p o i n t  c u m u l a t i v e l y  a r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r a p i d  g r o w t h  i n  U N L V ' s  r e s o u r c e s ,  f a c i l i t i e s ,  
p r o g r a m s ,  a n d  s t a t u r e .  U n l i k e  m a n y  c a m p u s e s  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s ,  U N L V  h a s  e m b r a c e d  c h a n g e  a n d  g r o w t h  a s  p o s i t i v e  v a l u e s . "  
I  w a s  p l e a s e d  t o  f i n d  t h a t  t h e  r e p o r t  r e f e r r e d  t i m e  a n d  a g a i n  t o  
t h e  e x i s t e n c e  o f  e n e r g y ,  s u p p o r t ,  a n d  w i d e l y  s h a r e d  m o t i v a t i n g  
v a l u e s  i n  t h e  c a m p u s  e n v i r o n m e n t .  T h e  r e p o r t  s t a t e s ,  " T h e  
r e m a r k a b l e  g r o w t h  i n  n a t i o n a l  s t a t u r e  o f  U N L V  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
u n i v e r s a l l y  p r a i s e d  a c a d e m i c  q u a l i t y  o f  i t s  n e w  h i r e s ,  t h e  e x c e l -
l e n c e  o f  i t s  l e a d e r s h i p  t e a m ,  a n d  o p t i m i s m  a n d  p r i d e  w h i c h  i s  
s h a r e d  b r o a d l y  i n t e r n a l l y  a n d  e x t e r n a l l y . "  
W h i l e  t h i s  k i n d  o f  p r a i s e  w a s  p r e v a l e n t  t h r o u g h o u t  t h e  r e p o r t ,  
o n e  s h o u l d  n o t  a s s u m e  t h a t  c r i t i c a l  f e e d b a c k  w a s  l a c k i n g  f r o m  t h e  
e v a l u a t i o n  t e a m ' s  c o m m e n t s .  M a n y  c h a l l e n g e s  w e r e  i d e n t i f i e d ,  
h o w e v e r  n o n e  w e r e  o f  a  s u r p r i s i n g  n a t u r e  t o  m e  o r  t o  a n y o n e  w i t h  
c u r r e n t  k n o w l e d g e  o f  t h e  c a m p u s .  I  b e l i e v e  t h e y  w e r e  s u m m a r i z e d  
m o s t  s u c c i n c t l y  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h :  " P r e s i d e n t  H a r t e r ' s  
a g e n d a  i s  n o t  w i t h o u t  c h a l l e n g e s  t h a t  w i l l  r e q u i r e  f o c u s e d  a t t e n -
t i o n  . . . .  G r o w t h  m a n a g e m e n t  r e m a i n s  a n  o p p o r t u n i t y  b u t  a l s o  a  
r o a d  d i f f i c u l t  t o  n a v i g a t e .  T r a n s l a t i n g  t h e  r e s e a r c h  f o c u s  i n t o  m e s -
s a g e s  w h i c h  g a i n  p o l i t i c a l  a n d  p u b l i c  s u p p o r t  i s  a n  o n g o i n g  c h a l -
l e n g e .  S t u d e n t  s e r v i c e s  a r e  p e r c e i v e d  b y  s o m e  t o  r e q u i r e  a  g r e a t e r  
c u s t o m e r  e t h i c .  M e d i a  c o v e r a g e  h a s  n o t  r e f l e c t e d  t h e  i n s t i t u t i o n ' s  
g r o w i n g  n a t i o n a l  s t a t u r e . "  
S o m e  o f  t h e s e  c o n s t r u c t i v e  c r i t i c i s m s  w e r e  e c h o e d  i n  t h e  s u r v e y  
r e s u l t s  f r o m  f a c u l t y  a n d  s t a f f  m e m b e r s  i n  t h e  e v a l u a t i o n  c o n d u c t -
e d  f o r  t h e  U N L V  F a c u l t y  S e n a t e .  T h e  s u r v e y  w a s  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  m y  p e r f o r m a n c e  i n  a c h i e v i n g  a  n u m b e r  o f  o b j e c t i v e s ,  
i n c l u d i n g  m o s t  o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  s t r a t e g i c  g o a l s .  A l t h o u g h  I  w a s  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  2 8  
C A M P U S  N E W S  
$ 3  M i l l i o n  P l e d g e d  f o r  N e w  R e s e a r c h  F a c i l i t y  
U N L V  h a s  r e c e i v e d  c o m m i t m e n t s  o f  m o r e  t h a n  $ 3  m i l l i o n  t o  s u p -
p o r t  i t s  S c i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  B u i l d i n g ,  a  f a c i l i t y  
t h a t  w i l l  a t t r a c t  t o p - c a l i b e r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  w h i l e  s u p p o r t i n g  
e c o n o m i c  d i v e r s i f i c a t i o n  i n  N e v a d a .  
T h e  g i f t s ,  m a d e  t h r o u g h  t h e  U N L V  F o u n d a t i o n ,  a r e  f r o m  s o m e  
o f  t h e  u n i v e r s i t y ' s  l o n g - t i m e  s u p p o r t e r s .  S i e r r a  H e a l t h  S e r v i c e s  
a n d  i t s  s u b s i d i a r y  c o m p a n y  H e a l t h  P l a n  o f  N e v a d a  a r e  p a r t n e r i n g  
t o  g i v e  $ 1 . 3 5  m i l l i o n .  F r e d  C o x ,  a  m e m b e r  o f  t h e  U N L V  F o u n d a -
t i o n  B o a r d  o f  T r u s t e e s ,  a n d  h i s  w i f e ,  H a r r i e t ,  h a v e  c o m m i t t e d  
$ 1  m i l l i o n .  B e c h t e l  N a t i o n a l  w i l l  c o n t r i b u t e  $ 5 0 0 , 0 0 0 .  P B S & J ,  a n  
e n g i n e e r i n g  f i r m  w i t h  l o c a l  o f f i c e s  i n  H e n d e r s o n ,  h a s  p r o m i s e d  
$ 1 5 0 , 0 0 0  ( $ 1 0 0 , 0 0 0  t o w a r d  t h e  b u i l d i n g  a n d  
$ 5 0 , 0 0 0  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  i n  U N L V ' s  H o w a r d  R .  
H u g h e s  C o l l e g e  o f  E n g i n e e r i n g ) .  
" T h e  S c i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  
b u i l d i n g  i s  t h e  c o r n e r s t o n e  o f  o u r  m i s s i o n  t o  
b e c o m e  a  p r e m i e r  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n , "  U N L V  
P r e s i d e n t  C a r o l  C .  H a r t e r  s a i d .  " W e  c a n n o t  e x p r e s s  
e n o u g h  o u r  a p p r e c i a t i o n  f o r  t h e  o u t s t a n d i n g  s u p -
p o r t  t h e s e  c o m m u n i t y  p a r t n e r s  h a v e  s h o w n  i n  
a d v a n c i n g  o u r  m i s s i o n .  R e s e a r c h  a c t i v i t y  i s  a  v i t a l  
p a r t  o f  o u r  c o m m u n i t y ,  a n d  t h e s e  c o n t r i b u t i o n s  
w i l l  e n a b l e  u s  t o  e n g a g e  i n  c u t t i n g - e d g e ,  m u l t i d i s c i -
p l i n a r y  r e s e a r c h . "  
T h e  b u i l d i n g  i s  a  m a j o r  s t e p  i n  i n c r e a s i n g  m o m e n t u m  f o r  
N e v a d a ' s  e c o n o m i c  d i v e r s i f i c a t i o n  e f f o r t s .  E m p o w e r e d  w i t h  t h e  
r e s o u r c e s  n e e d e d  t o  c o m p e t e  w i t h  o t h e r  s t a t e s ,  U N L V  w i l l  b e  a b l e  
t o  r e c r u i t  a n d  r e t a i n  t h e  b e s t  a n d  b r i g h t e s t  s t u d e n t s  f r o m  N e v a d a  
a n d  a r o u n d  t h e  g l o b e .  
A s  t h e s e  s t u d e n t s  g r a d u a t e ,  t h e y  w i l l  i n c r e a s e  t h e  p o o l  o f  q u a l i -
f i e d  e m p l o y e e s  a v a i l a b l e  t o  N e v a d a  b u s i n e s s e s .  I n  a d d i t i o n ,  f a c u l t y  
a n d  s t u d e n t  r e s e a r c h e r s  w i l l  b e  a b l e  t o  i n c r e a s e  t h e i r  c o l l a b o r a -
t i o n s  w i t h  l o c a l  i n d u s t r y  a n d  c r e a t e  t h e  a c a d e m i c  e n v i r o n m e n t  
s o u g h t  b y  t e c h n o l o g y - b a s e d  c o m p a n i e s .  
" T h i s  f a c i l i t y  i s  a  u n i q u e  r e s o u r c e  t h a t  h a s  t r e m e n d o u s  i m p l i -
c a t i o n s  f o r  t h e  r e g i o n , "  s a i d  R a y m o n d  W .  A l d e n ,  e x e c u t i v e  v i c e  
T h e  S c i e n c e ,  E n g i n e e r i n g  a n d  T e c h n o l o g y  
B u i l d i n g  s h o w n  i n  t h e s e  c o n c e p t u a l  d r a w i n g s  
w i l l  f e a t u r e  m u l t i d i s c i p l i n a r y  r e s e a r c h  s p a c e .  
p r e s i d e n t  a n d  p r o v o s t .  " N o t  o n l y  w i l l  i t  g r e a t l y  
e n h a n c e  t h e  e d u c a t i o n a l  a n d  r e s e a r c h  e x p e r i -
e n c e s  o f  o u r  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y ,  b u t  i t  w i l l  a l s o .  
a l l o w  U N L V  t o  b e c o m e  a  t o p  r e s e a r c h  i n s t i t u t i o n  
a n d  s e r v e  a s  a  c a t a l y s t  f o r  e c o n o m i c  d i v e r s i f i c a -
t i o n  i n  N e v a d a . "  
T h e  1 9 0 , 0 0 0 - s q u a r e - f o o t  b u i l d i n g ,  s l a t e d  f o r  
c o m p l e t i o n  i n  2 0 0 7 ,  w i l l  i n c l u d e  s t a t e - o f - t h e - a r t  l a b s ,  " s m a r t "  c o n -
f e r e n c e  r o o m s ,  a n d  i n t e g r a t e d  r e s e a r c h  s p a c e .  
R e s e a r c h  w i l l  i n c l u d e  i s s u e s  i n  e n e r g y  a n d  m a t e r i a l s  s c i e n c e s ,  
e n t e r t a i n m e n t  a n d  c o n v e n t i o n  t e c h n o l o g y ,  a r i d  l a n d  s c i e n c e s ,  a n d  
i n f o r m a t i o n ,  d a t a ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n  t e c h n o l o g y .  T h e s e  f i e l d s  o f  
s t u d y  w i l l  l e a d  t o  d i s c o v e r i e s  r a n g i n g  f r o m  a d v a n c e m e n t s  i n  
r o b o t i c s  t o  n e w  c h e m i c a l  a n d  b i o l o g i c a l  s e n s o r s  f o r  e n v i r o n m e n t a l  
p o l l u t a n t s .  A l l  i n  a l l ,  t h e  b u i l d i n g  w i l l  i m p r o v e  N e v a d a ' s  c o m p e t i -
t i v e  e d g e  w i t h  s u r r o u n d i n g  m o u n t a i n  s t a t e s  b y  o f f e r i n g  o n e  o f  t h e  
m o s t  a d v a n c e d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  i n  t h e  S o u t h w e s t ,  H a r t e r  s a i d .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  v i s i t  w w w . u n l v . e d u / p u b s / s c i e n t e c h .  
D e n t a l  S c h o o l  C l i n i c  N o w  S c r e e n i n g  P a t i e n t s  
B o y d  L a w  S c h o o l  
A c h i e v e s  M i l e s t o n e  
T h e  U N L V  S c h o o l  o f  D e n t a l  M e d i c i n e  i s  
n o w  s c r e e n i n g  p a t i e n t s  f o r  a c c e p t a n c e  i n  
i t s  c l i n i c ,  w h i c h  w i l l  o p e n  t h i s  s u m m e r .  
T h e  c l i n i c  i s  o p e n  t o  a l l  N e v a d a n s  
i n c l u d i n g  t h o s e  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  N e v a -
d a  C h e c k - U p  a n d  M e d i c a i d  p r o g r a m s .  
P a t i e n t s  w i l l  b e  t r e a t e d  b y  d e n t a l  s t u -
d e n t s  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  f a c u l t y  
d e n t i s t s .  P a t i e n t s  w i l l  b e  a c c e p t e d  i f  t h e y  
h a v e  d e n t a l  n e e d s  t h a t  f i t  w i t h  t h e  s t u -
d e n t s '  e d u c a t i o n a l  n e e d s .  
T h e r e  i s  n o  c h a r g e  f o r  t h e  i n i t i a l  s c r e e n -
i n g  a p p o i n t m e n t .  S u b s e q u e n t  t r e a t m e n t  
f e e s  a t  t h e  c l i n i c  a r e  a b o u t  o n e - t h i r d  t o  
o n e - h a l f  o f  t h e  c u s t o m a r y  f e e s  i n  t h e  c o m -
m u n i t y .  I f  a  p a t i e n t  h a s  i n s u r a n c e ,  t h e  
s c h o o l  w i l l  a s s i s t  i n  b i l l i n g  t h e  i n s u r a n c e  
c o m p a n y  f o r  r e i m b u r s e m e n t .  
P a t i e n t s  m u s t  b e  a v a i l a b l e  f o r  o n e  
t h r e e - t o  f o u r - h o u r  a p p o i n t m e n t  a t  l e a s t  
o n c e  e v e r y  t w o  w e e k s  u n t i l  t h e i r  d e n t a l  
w o r k  i s  c o m p l e t e d .  T h e y  m u s t  h a v e  r e l i -
a b l e  t r a n s p o r t a t i o n  t o  t h e  s c h o o l ,  w h i c h  i s  
l o c a t e d  a t  C h a r l e s t o n  B o u l e v a r d  a n d  S h a d -
o w  L a n e  i n  d o w n t o w n  L a s  V e g a s .  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  S c h o o l  
o f  D e n t a l  M e d i c i n e  a t  7 0 2 - 8 9 5 - 0 4 5 1 .  
T h e  W i l l i a m  S .  B o y d  S c h o o l  o f  L a w  
h a s  b e e n  a d m i t t e d  a s  a  m e m b e r  
o f  t h e  p r e s t i g i o u s  A s s o c i a t i o n  o f  
A m e r i c a n  L a w  S c h o o l s ,  a  n o n p r o f i t  
o r g a n i z a t i o n  o f  1 6 4  i n s t i t u t i o n s .  
T h e  a s s o c i a t i o n  a d m i t s  l a w  s c h o o l s  
b a s e d  o n  s u c h  c r i t e r i a  a s  t h e  q u a l i -
t y  o f  l a w  f a c u l t y  s c h o l a r s h i p  a n d  
t e a c h i n g ,  t h e  s u i t a b i l i t y  o f  i t s  l a w  
l i b r a r y  a n d  f a c i l i t i e s ,  a n d  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  o f  i t s  c u r r i c u l u m .  
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C A M P U S  N E W S  
H a r r a h ' s  A r c h i v e s  
H o u s e d  a t  L i e d  L i b r a r y  
H u n d r e d s  o f  p h o t o g r a p h s ,  p u b l i c a t i o n s ,  d o c u -
m e n t s ,  a n d  a r t i f a c t s  c h r o n i c l i n g  t h e  6 5 - y e a r  h i s t o r y  
o f  H a r r a h ' s  E n t e r t a i n m e n t  I n c .  a r e  n o w  h o u s e d  i n  
s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  a t  t h e  L i e d  L i b r a r y ,  t h a n k s  t o  a  
d o n a t i o n  b y  t h e  L a s  V e g a s - b a s e d  g a m i n g  c o m p a n y .  
" A n y o n e  w a n t i n g  a  w i n d o w  i n t o  t h e  g r o w t h  
a n d  c h a n g e s  i n  t h e  g a m i n g / h o t e l / r e s o r t  i n d u s t r y  
o v e r  t h e  y e a r s  w i l l  f i n d  t h i s  c o r p o r a t e  c o l l e c t i o n  
i n v a l u a b l e , "  s a i d  P e t e r  M i c h e l ,  d i r e c t o r  o f  s p e c i a l  
c o l l e c t i o n s .  
T h e  e x t e n s i v e  m a t e r i a l s  i n c l u d e  c e l e b r i t y  m e m o -
r a b i l i a ,  f i n a n c i a l  r e p o r t s ,  p u b l i c i t y  f i l e s ,  c o r p o r a t e  
c o m m u n i c a t i o n s ,  f i l m ,  v i d e o t a p e ,  a n d  p r o m o t i o n -
a l  i t e m s .  T h e  e c l e c t i c  c o l l e c t i o n  a l s o  c o n t a i n s  
m a t e r i a l s  a b o u t  f o u n d e r  W i l l i a m  H a r r a h ' s  l a r g e  
a n t i q u e  c a r  c o l l e c t i o n  a n d  h i s  h i s t o r i c a l  g a m e  a n d  
c a r d  c o l l e c t i o n .  
T h e  c o l l e c t i o n  i s  p a r t  o f  t h e  G a m i n g  S t u d i e s  
A a r o n  M a y e s / U N L V  P h o t o  S e r v i c e s  R e s e a r c h  C e n t e r  a n d  i s  o p e n  t o  t h e  p u b l i c .  
H i s t o r i a n  D o c u m e n t s  N e v a d a  T e s t  S i t e  M e m o r i e s  
M a r y  P a l e v s k y ' s  r e s u m e  c o n t a i n s  a l l  t h e  
a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  y o u  w o u l d  e x p e c t  
o f  a n  o r a l  h i s t o r i a n .  Y e t  h e r  m o s t  c o m -
p e l l i n g  c r e d e n t i a l  i s  t h a t  s h e  w a s  b o r n  i n t o  
a  f a m i l y  o f  s t o r y t e l l e r s  a n d  s c i e n t i s t s .  
H e r  p a r e n t s  - b o t h  s c i e n t i s t s  w i t h  t h e  
M a n h a t t a n  P r o j e c t ,  t h e  s e c r e t  W o r l d  W a r  I I  
a t o m i c  w e a p o n s  d e v e l o p m e n t . p r o g r a m -
w o u l d  o f t e n  t e l l  s t o r i e s  t h a t ,  P a l e v s k y  r e a l -
i z e d  l a t e r ,  w e r e  f i l l e d  w i t h  t h e  m o r a l  d i l e m -
m a s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o j e c t ' s  l e g a c y .  
a n d  w h e t h e r  t h e y  c o u l d  b e  h u m a n  i n  c e r -
t a i n  w a y s . "  
W o r k i n g  w i t h  h i s t o r y  p r o f e s s o r  A n d y  
K i r k  a n d  s o c i o l o g y  p r o f e s s o r  R o b e r t  
F u t t r e l l ,  P a l e v s k y  e x p e c t s  t o  i n t e r v i e w  
m o r e  t h a n  1 0 0  i n d i v i d u a l s  t h i s  y e a r .  T h e  
t h r e e - y e a r  p r o j e c t  i s  f u n d e d  b y  a  $ 5 8 2 , 0 0 0  
f e d e r a l  g r a n t .  
I n t e r v i e w s  w i l l  i n c l u d e  s c i e n t i s t s ,  a d m i n -
i s t r a t o r s ,  a n d  p o l i t i c i a n s  a s  w e l l  a s  t e c h n i -
c i a n s ,  s o l d i e r s ,  s e c r e t a r i e s ,  s e c u r i t y  g u a r d s ,  
a n d  o t h e r s  w h o  d i d  n o t  
T o  c o n t r i b u t e  y o u r  s t o r y  t o  t h e  N e v a d a  T e s t  S i t e  O r a l  
H i s t o r y  P r o j e c t ,  c o n t a c t  M a r y  P a l e v s k y  a t  7 0 2 - 8 9 5 - 0 4 8 9  
o r  m a r y . p a l e v s k y @ c c m a i l . n e v a d a . e d u  
h a v e  h i g h - p r o f i l e  r o l e s  a t  
t h e  s i t e .  A l s o  a m o n g  p r o -
p o s e d  i n t e r v i e w e e s  a r e  
N o w  a s  d i r e c t o r  o f  U N L V ' s  N e v a d a  T e s t  
S i t e  O r a l  H i s t o r y  P r o j e c t ,  P a l e v s k y  w i l l  
d o c u m e n t  s i m i l a r  s t o r i e s  o f  p e o p l e  
i n v o l v e d  w i t h  t h e  N e v a d a  T e s t  S i t e  ( N T S ) .  
" T h e r e  a r e  m a n y  i n t e r e s t i n g  p a r a l l e l s  
b e t w e e n  t h e  e t h o s  o f  s c i e n t i s t s ,  l i k e  m y  
f a t h e r ,  w h o  d i d  n o  w e a p o n s  w o r k  p o s t w a r ,  
a n d  o f  t h o s e  w h o  w o r k e d  a t  t h e  N T S , "  
P a l e v s k y  s a i d .  " T h e y  a l l  s h a r e d  a n  a m a z i n g  
c o m m i t m e n t  t o  i n g e n u i t y ,  h a r d  w o r k ,  a n d  
s a c r i f i c e  t h a t  t h e i r  w o r k  d e m a n d e d  o f  
t h e m ,  r e g a r d l e s s  o f  t h e i r  p o l i t i c s .  H o w e v e r ,  
I  t h i n k  a  l o t  o f  p e o p l e  h a v e  m i s c o n c e p -
t i o n s  a b o u t  w h o  t h e s e  s c i e n t i s t s  r e a l l y  w e r e  
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p r o t e s t o r s ,  " d o w n w i n d e r s ; '  
a n d  A m e r i c a n  I n d i a n s  w h o s e  l i v e s  w e r e  
i m p a c t e d  b y  t h e  t e s t  s i t e .  
" T h e  f a b u l o u s  t h i n g  a b o u t  o r a l  h i s t o r y  
i s  t h a t  i t ' s  a  m e t h o d  t o  d o c u m e n t  t h e  e x p e -
r i e n c e s  a n d  v i e w s  o f  p e o p l e  w h o  w o u l d  
n o t  n o r m a l l y  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  h i s t o r i c a l  
r e c o r d , "  s h e  s a i d .  " T h e i r  v o i c e s  c a n  d e m o c -
r a t i z e  h i s t o r y ,  r e m i n d i n g  u s  t h a t  h i s t o r y  i s  
m a d e  b y  a l l  o f  u s ."  
P a l e v s k y ' s  o w n  i n t e r e s t  i n  o r a l  h i s t o r y  
d i d n ' t  m a n i f e s t  i t s e l f  u n t i l  t h e  l a t e  1 9 8 0 s ,  
w h e n  s h e  b e g a n  r e c o r d i n g  t h e  m e m o i r s  o f  
h e r  d y i n g  f a t h e r .  A l t h o u g h  t h e  i n t e r v i e w s  
l e f t  h e r  w i t h  a s  m a n y  q u e s t i o n s  a s  t h e y  d i d  
a n s w e r s ,  t h e  e x p e r i e n c e ,  a l o n g  w i t h  t h e  
5 0 t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  b o m b i n g  o f  
H i r o s h i m a ,  i n s p i r e d  h e r  t o  s e e k  o u t  o t h e r  
M a n h a t t a n  P r o j e c t  s c i e n t i s t s .  
H e r  r e s e a r c h  r e s u l t e d  i n  a  b o o k ,  A t o m i c  
F r a g m e n t s :  A  D a u g h t e r ' s  Q u e s t i o n s ,  w h i c h  
w e a v e s  t o g e t h e r  p e r s o n a l  i n q u i r y  a n d  o r a l  
h i s t o r y  t o  e x a m i n e  t h e  l e g a c y  o f  t h e  M a n -
h a t t a n  P r o j e c t  a n d  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  
i m p a c t  i t  h a d  o n  h e r  o w n  l i f e .  S h e  h o p e s  t h e  
N T S  p r o j e c t  w i l l  d o  t h e  s a m e  f o r  o t h e r s .  
" M a n y  p e o p l e ' s  l i v e s  i n  N e v a d a  w e r e  
a f f e c t e d  b y  w h a t  h a p p e n e d  a t  t h e  t e s t  s i t e ,  
s o  I  t h i n k  t h a t  t h e  s t o r i e s  t h a t  c o m e  o u t  o f  
t h i s  p r o j e c t  w i l l  b e  i m p o r t a n t  t o  t h e m ; '  s h e  
s a i d .  " I t ' s  a n  e s s e n t i a l l y  i n t e r e s t i n g  p i c t u r e  o f  
t h e  d e v e l o p m e n t s  i n  A m e r i c a n  c u l t u r e  d u r -
i n g  t h e  C o l d  W a r ,  n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  
t h e  a m a z i n g  s e c r e c y  s u r r o u n d i n g  n u c l e a r  
w e a p o n s  a n d  t h e  s c i e n c e  b e h i n d  t h e m .  
" I  d o n ' t  t h i n k  w e  c o m p r e h e n d  t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  n u c l e a r  w e a p o n s  h a v e  
c h a n g e d  o u r  l i v e s .  W h a t  i s  s t r i k i n g  t o  m e  i s  
t h e  d i v e r s i t y  o f  v i e w s  p e o p l e  h o l d  a b o u t  
t h e i r  m e a n i n g . "  
A l l  t a p e s  a n d  t r a n s c r i p t s  f r o m  t h e  p r o j -
e c t  w i l l  b e  h o u s e d  i n  t h e  L i e d  L i b r a r y s  
s p e c i a l  c o l l e c t i o n s  d e p a r t m e n t ,  w h e r e  t h e y  
w i l l  b e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  p u b l i c .  
- G i a n  G a l a s s i  
K U N V  P u m p s  U p  t h e  V o l u m e  w i t h  N e w  P r o g r a m m i n g  
B y  G i a n  G a l a s s i  
A s  m o r e  a n d  m o r e  v e n u e s  c a t e r i n g  t o  L a s  
V e g a s '  j a z z  e n t h u s i a s t s  c l o s e ,  K U N V  9 1 . 5  
F M  c o n t i n u e s  t o  b r e a t h e  n e w  l i f e  i n t o  t h e  
c l a s s i c  a r t  f o r m .  
N o w  i n  i t s  s i x t h  y e a r  w i t h  a n  a l l - j a z z  
f o r m a t  o n  w e e k d a y s  a n d  a n  e c l e c t i c  m i x  o f  
w o r l d  m u s i c  o n  w e e k e n d s ,  t h e  s t a t i o n  h a s  
b e e n  s t e a d i l y  i n c r e a s i n g  i t s  a u d i e n c e .  A n d  
w h i l e  s i m p l y  s t a y i n g  o n  a i r  i n  a  n o t o r i o u s -
l y  d i f f i c u l t  m a r k e t  w o u l d  b e  c a u s e  e n o u g h  
f o r  s o m e  t o  r e s t  o n  t h e i r  l a u r e l s ,  t h e  h a n d -
f u l  o f  d e d i c a t e d  s t a f f  m e m b e r s  a n d  v o l u n -
t e e r s  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  s t a t u s  q u o .  
T h e y  c o n t i n u e  t o  b o t h  s t r e n g t h e n  a n d  
r e f o c u s  t h e i r  e f f o r t s .  
U n d e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c o m m u n i c a -
t i o n s  p r o f e s s o r  A n t h o n y  F e r r i ,  t h e  s t a t i o n  
h a s  m a d e  s e v e r a l  c h a n g e s  t o  e x p a n d  i t s  
l o y a l  f a n  b a s e .  M o s t  n o t a b l e  i s  t h e  a d d i t i o n  
o f  p r o g r a m  d i r e c t o r  G i g  B r o w n .  A  f o r m e r  
r a d i o  b r o a d c a s t e r ,  s a x o p h o n i s t ,  a n d  p e r -
c u s s i o n i s t ,  B r o w n  k n o w s  w h a t  i t  t a k e s  t o  
p l e a s e  a n  a u d i e n c e .  H i s  e x t e n s i v e  e x p e r i -
e n c e  i n c l u d e s  s t i n t s  a t  s o m e  o f  t h e  n a t i o n ' s  
m o s t  p o p u l a r  j a z z  r a d i o  s t a t i o n s ,  i n c l u d i n g  
t h e  i n d u s t r y  l e a d e r  W B G O  i n  N e w  J e r s e y .  
" W e  a r e  n o w  r e f o c u s i n g  o u r  p l a y l i s t  t o  
b r i n g  m o r e  c o n t i n u i t y  t o  o u r  s o u n d ; '  s a y s  
B r o w n ,  w h o  w a n t s  t o  r e s t o r e  a  c o n s i s t e n t  
f l o w  t o  t h e  d a i l y  s c h e d u l e .  " L i s t e n e r s  a r e  
g o i n g  t o  h a v e  a  m u c h  c l e a r e r  i d e a  o f  w h e r e  
t h e  m u s i c  t h e y ' r e  h e a r i n g  i s  h e a d e d . "  
L o r i  H u e r t a ,  d i r e c t o r  o f  m a r k e t i n g  a n d  
m e m b e r s h i p ,  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  s t a t i o n ' s  
a p p e a l  h a s  a l w a y s  b e e n  i t s  t r a d i t i o n a l  j a z z  
p r o g r a m m i n g ,  w h i c h  w a s  l a r g e l y  m i s s i n g  
f r o m  t h e  L a s  V e g a s  a i r w a v e s  b e f o r e  
K U N V ' s  1 9 9 8  f o r m a t  c h a n g e .  " T h e r e  a r e  
o t h e r  j a z z  s t a t i o n s  o u t  t h e r e  b u t  t h e y  t e n d  
t o  t a r g e t  m o r e  o f  t h e  s o f t  j a z z  a u d i e n c e , "  
s a y s  H u e r t a .  " O u r  l i s t e n e r s  t e n d  t o  b e  l o c a l  
m u s i c i a n s  a n d  j a z z  a f i c i o n a d o s  w h o  w a n t  
t o  p r e s e r v e  t r a d i t i o n a l  j a z z  i n  t o w n  a n d  
w h o  w a n t  t o  h e a r  i n t e l l i g e n t  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  t h e  m u s i c  t h e y  l o v e . "  
B r o w n  h o p e s  a  r e c e n t  r e t o o l i n g  o f  
t h e  p r o d u c t i o n  s u i t e  w i l l  a t t r a c t  p a r t n e r -
s h i p  o p p o r t u n i t i e s  w i t h  i n t e r n a t i o n a l  
a r t i s t s .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  s t a t i o n  h o p e s  t o  
b e c o m e  t h e  h o m e  o f  t h e  n a t i o n a l l y  d i s -
t r i b u t e d  p r o g r a m  " J a z z S e t  w i t h  D e e  D e e  
B r i d g e w a t e r . "  B r i d g e w a t e r  a n d  h e r  p r o -
d u c e r ,  G i n g e r  B r u n e r ,  a r e  l o c a l  r e s i d e n t s .  
G e r i  K o d e y / U N L V  P h o t o  S e r v i c e s  
S i n c e  G i g  B r o w n  b e c a m e  K U N V ' s  p r o g r a m  d i r e c t o r ,  t h e  s t a t i o n  h a s  r e t o o l e d  i t s  
p r o d u c t i o n  s u i t e  t o  a t t r a c t  n e w  p r o g r a m m i n g ,  s u c h  a s  t h e  n a t i o n a l l y  d i s t r i b u t e d  
" J a z z S e t  w i t h  D e e D e e  B r i d g e w a t e r . "  B r o w n  i s  p i c t u r e d  h e r e  w i t h  K U N V  a n n o u n c e r  
F r e d d i e  J a c k s o n  i n  t h e  b a c k g r o u n d .  
A l t h o u g h  j a z z  w i l l  a l w a y s  b e  t h e  m a i n  
f o c u s  o f  K U N V ,  t w o  p r o g r a m s  h a v e  b e e n  
a d d e d  r e c e n t l y  t o  a t t r a c t  a  w i d e r  a u d i e n c e .  
L a s t  f a l l ,  K U N V  b e c a m e  t h e  h o m e  f o r  a  
r e t o o l i n g  o f  a  p o p u l a r  r a d i o  p r o g r a m  h o s t -
e d  b y  L a s  V e g a s  w e a t h e r m a n  N a t e  T a n n e n -
b a u m .  T h e  p r o g r a m ,  w h i c h  c a n  b e  h e a r d  
S a t u r d a y s  a t  1 0  a . m . ,  f e a t u r e s  n o t a b l e  l o c a l  
g u e s t s  a n d  o u t - o f - t o w n  v i s i t o r s  w h o  d i s -
c u s s  a n d  p l a y  e c l e c t i c  s e l e c t i o n s  o f  t h e i r  
f a v o r i t e  m u s i c .  
A l s o  a d d e d  i s  " O u r  M e t r o p o l i s , "  a  h a l f -
h o u r  t a l k  s h o w  S u n d a y  m o r n i n g s  a b o u t  
S o u t h e r n  N e v a d a  i s s u e s .  I t  i s  h o s t e d  b y  
h i s t o r y  p r o f e s s o r  H a l  R o t h m a n ,  a n d  
g u e s t s  h a v e  i n c l u d e d  P a t  M u l r o y ,  g e n e r a l  
m a n a g e r  o f  t h e  L a s  V e g a s  V a l l e y  W a t e r  
A u t h o r i t y ;  D i n a  T i t u s ,  s t a t e  s e n a t o r  a n d  
U N L V  p r o f e s s o r ;  a n d  T h o r n  R e i l l y ,  C l a r k  
C o u n t y  m a n a g e r .  
H u e r t a  a n d  B r o w n  b o t h  h o p e  t h a t  
K U N V ' s  i n c r e a s i n g l y  d i v e r s e  p r o g r a m -
m i n g  a n d  g r o w i n g  p o p u l a r i t y  w i l l  t r a n s -
l a t e  i n t o  m o r e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f o r  t h e  
s t a t i o n .  I t  r e l i e s  o n  m e m b e r s h i p  d u e s ,  
u n d e r w r i t i n g  s u p p o r t ,  a n d  g r a n t s  f r o m  
t h e  C o r p o r a t i o n  f o r  P u b l i c  B r o a d c a s t i n g  
t o  p a y  i t s  b i l l s - i n c l u d i n g  i t s  o f f - c a m p u s  
r e n t .  T h e  s t a t i o n  o c c a s i o n a l l y  r e c e i v e s  
s u p p o r t  f r o m  v a r i o u s  L a s  V e g a s  v e n u e s  
a n d  t h e  a r t i s t s  w h o  p l a y  t h e m ,  b u t  t h e r e ' s  
n o  m i s c o n c e p t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p a r t i c u l a r  j a z z  s c e n e  i t  p r o m o t e s .  
" W h i l e  s m o o t h  j a z z  a r t i s t s  a r e  t r a v e l -
l i n g  t h e  w o r l d  p l a y i n g  1 7  , 0 0 0 - s e a t  a r e n a s , "  
B r o w n  e x p l a i n s ,  " t h e  t r a d i t i o n a l  j a z z  
m u s i c i a n s  t h a t  w e  t y p i c a l l y  p r o m o t e  a r e  
s t i l l  p l a y i n g  f o r  $ 5 0  a n d  d i n n e r  a t  t h e  
l o c a l  p u b . "  
O n  t h e  s t a t i o n ' s  " w i s h  l i s t "  f o r  2 0 0 4  i s  
n e w  e q u i p m e n t  f o r  r e m o t e  b r o a d c a s t s ,  
s e r v e r  s p a c e  f o r  b r o a d c a s t i n g  l i v e  o v e r  t h e  
I n t e r n e t ,  a  m u s i c  s c h e d u l i n g  a n d  c a t a -
l o g i n g  s y s t e m ,  a n d  b e t t e r  p r o d u c t i o n  f a c i l -
i t i e s .  " T h e  t h i n g s  t h i s  s t a t i o n  h a s  b e e n  a b l e  
t o  a c c o m p l i s h  w i t h  t h e  e q u i p m e n t  a n d  
f a c i l i t i e s  t h a t  w e  h a v e  i s  n o t h i n g  s h o r t  o f  
a m a z i n g ; '  s a y s  B r o w n .  " B u t  w e  n e e d  t o  t a p  
i n t o  a d d i t i o n a l  r e s o u r c e s  i f  w e ' r e  g o i n g  t o  
b u i l d  o n  t h o s e  a c c o m p l i s h m e n t s  a n d  t r u l y  
r e a c h  o u r  f u l l  p o t e n t i a l . "  
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  v i s i t  
k u n v . u n l v . e d u  o r  c a l l  7 0 2 - 7 9 8 - 9 1 6 9 .  
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•  E d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r  
G r e g o r y  S c h r a w  a n d  a n t h r o p o l o g y  p r o -
f e s s o r  A l a n  S i m m o n s  w e r e  n a m e d  t h e  
2 0 0 4  B a r r i c k  D i s t i n g u i s h e d  S c h o l a r s ,  
w h i c h  r e c o g n i z e s  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  f a c -
u l t y  m e m b e r s  w i t h  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  o f  
s e r v i c e .  S c h r a w  w a s  n o t e d  a s  t h e  s e c o n d  
m o s t - p u b l i s h e d  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g i s t  
o f  t h e  p a s t  f i v e  y e a r s  i n  a  r e c e n t  p r o d u c t i v -
i t y  s t u d y .  H i s  r e s e a r c h  f o c u s e s  o n  h o w  p e o -
p l e  m o n i t o r  t h e i r  o w n  t h i n k i n g ,  h o w  i n d i -
v i d u a l s  e x p e r i e n c e  s p o n t a n e o u s  i n t e r e s t  i n  
a  p h e n o m e n o n ,  t h e  a s s u m p t i o n s  a b o u t  t h e  
o r i g i n  a n d  a c q u i s i t i o n  o f  k n o w l e d g e ,  a n d  
t h e  i m p a c t  o f  h i g h l i g h t i n g  r e l e v a n t  i n f o r -
m a t i o n  w h e n  t e a c h i n g .  S i m m o n s  h a s  s p e n t  A n t h r o p o l o g y  p r o f e s s o r  A l a n  S i m m o n s  
m o r e  t h a n  2 5  y e a r s  s t u d y i n g  t h e  N e o l i t h i c  R e v o l u t i o n ,  t h e  p e r i o d  i n  w h i c h  h u m a n s  
a d o p t e d  f o o d  p r o d u c t i o n  s t r a t e g i e s  b e y o n d  h u n t i n g  a n d  g a t h e r i n g .  
•  P s y c h o l o g y  p r o f e s s o r  D a n i e l  A l l e n  a n d  g e o s c i e n c e s  p r o f e s s o r  Z h o n g b o  Y u  r e c e i v e d  
t h e  2 0 0 4  B a r r i c k  S c h o l a r  A w a r d s ,  w h i c h  r e c o g n i z e s  f a c u l t y  w i t h  1 0  o r  f e w e r  y e a r s  o f  s e r v -
i c e .  A l l e n ' s  w o r k  p r i m a r i l y  f o c u s e s  o n  t h e  o r i g i n  o f  s c h i z o p h r e n i a .  H e  h a s  i d e n t i f i e d  a t  
l e a s t  f o u r  s c h i z o p h r e n i a  s u b t y p e s  a n d  h o p e s  t h a t  b y  b e t t e r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  f u n c t i o n a l  
b r a i n  a b n o r m a l i t i e s  s p e c i f i c  t o  e a c h  s u b t y p e ,  f u r t h e r  a d v a n c e s  i n  p r e v e n t i n g  a n d  t r e a t i n g  
t h e  d e v a s t a t i n g  i l l n e s s  c a n  b e  m a d e .  Y u  h a s  d e v e l o p e d  a  g r a d u a t e  p r o g r a m  i n  h y d r o l o g y  
a n d  h y d r o g e o l o g y  a n d  h a s  s e c u r e d  m o r e  t h a n  $ 1  m i l l i o n  i n  r e s e a r c h  f u n d i n g .  Y u ' s  
r e s e a r c h  h a s  i n c l u d e d  s t u d i e s  o f  g r o u n d w a t e r  c o n t a m i n a t i o n  a t  Y u c c a  M o u n t a i n .  
•  M i c h a e l  B o w e r s  w a s  n a m e d  v i c e  p r o v o s t  f o r  a c a d e m i c  a f f a i r s .  H e  j o i n e d  t h e  p o l i t i c a l  
s c i e n c e  d e p a r t m e n t  i n  1 9 8 8 ,  w a s  p r o m o t e d  t o  f u l l  p r o f e s s o r  i n  1 9 9 5 ,  a n d  w a s  s e r v i n g  a s  
d e p a r t m e n t  c h a i r  b e f o r e  t h e  p r o m o t i o n .  H e  a l s o  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t / a s s o c i a t e  d e a n  o f  t h e  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  f o r  1 1  y e a r s .  
H a m r i c k  N a m e d  
A t h l e t i c s  D i r e c t o r  
T h e  l a s t  t i m e  M i c h a e l  
H a m r i c k  w o r k e d  a t  
U N L V  h e  w a s  a n  i n t e r n  
i n  s p o r t s  p r o m o t i o n s .  
T h i s  f a l l  h e  r e t u r n e d  t o  
t a k e  t h e  t o p  a t h l e t i c s  
p o s i t i o n  o n  c a m p u s .  
N o w  w i t h  a  f e w  m o n t h s  a s  a t h l e t -
i c s  d i r e c t o r  u n d e r  h i s  b e l t ,  H a m r i c k ' s  
t o p  p r i o r i t y  i s  e n h a n c i n g  c o m m u n i t y  
s u p p o r t  f o r  U N L V ' s  p r o g r a m s .  
" G r e a t  p u b l i c  u n i v e r s i t i e s  h a v e  
s t r o n g  t i e s  t o  t h e  c o m m u n i t i e s  i n  
w h i c h  t h e y  a r e  l o c a t e d ,  a n d  a t h l e t i c s  
p r o v i d e s  a  w a y  f o r  p e o p l e  t o  c o n n e c t  
w i t h  t h e  c a m p u s , "  H a m r i c k  s a i d .  " A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t e a m s  j u s t  d o n ' t  w i n  
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c h a m p i o n s h i p s  w i t h o u t  l o y a l  f a n s  
c h e e r i n g  t h e m  o n .  B y  i n v i t i n g  p e o p l e  
i n  t h e  c o m m u n i t y  t o  b e  p a r t  o f  o u r  
u n i v e r s i t y  f a m i l y  t h r o u g h  a t h l e t i c s ,  w e  
h o p e  t o  c r e a t e  a n  e n v i r o n m e n t  f o r  
o u r  s t u d e n t - a t h l e t e s  t o  g r o w  a s  i n d i -
v i d u a l s ,  a s  p l a y e r s ,  a n d  a s  s c h o l a r s . "  
H a m r i c k  p r e v i o u s l y  w a s  d i r e c t o r  o f  
i n t e r c o l l e g i a t e  a t h l e t i c s  a t  E a s t  C a r o l i -
n a  U n i v e r s i t y  i n  G r e e n v i l l e ,  N . C .  H e  
h a s  a l s o  s e r v e d  a s  a t h l e t i c s  d i r e c t o r  a t  
t h e  U n i v e r s i t y  o f  A r k a n s a s  a t  L i t t l e  
R o c k  a n d  i n  s e v e r a l  a s s i s t a n t  a t h l e t i c  
d i r e c t o r  p o s i t i o n s .  H e  b e g a n  h i s  c a r e e r  
w i t h  t h e  U N L V  i n t e r n s h i p .  
U n d e r  H a m r i c k ' s  l e a d e r s h i p ,  E a s t  
C a r o l i n a  h a d  n o  m a j o r  N C A A  v i o l a -
t i o n s ,  d o u b l e d  i t s  a t h l e t i c s  b u d g e t ,  
d o u b l e d  s e a s o n  f o o t b a l l  t i c k e t  s a l e s  t o  
1 7 , 0 0 0 ,  a n d  i n c r e a s e d  s i n g l e - g a m e  
a t t e n d a n c e  s i g n i f i c a n t l y .  
•  C i v i l  e n g i n e e r i n g  p r o f e s s o r  S h a s h i  
N a m b i s a n  r e c e i v e d  t h e  2 0 0 3  O u t s t a n d i n g  
E d u c a t o r  A w a r d  f r o m  t h e  I n s t i t u t e  o f  
T r a n s p o r t a t i o n  E n g i n e e r i n g .  T h e  a w a r d  
r e c o g n i z e s  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s  i n  t e a c h -
i n g ,  r e s e a r c h ,  a n d  s e r v i c e  t o  t h e  p r o f e s s i o n .  
N a m b i s a n  w a s  n o m i n a t e d  f o r  t h e  a w a r d  b y  
h i s  s t u d e n t s  a n d  h a s  i n v o l v e d  m o r e  t h a n  
9 0  g r a d u a t e  a n d  u n d e r g r a d u a t e  s t u d e n t s  
a n d  2 0  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  i n  h i s  r e s e a r c h  
e f f o r t s .  H e  i s  t h e  d i r e c t o r  o f  U N L V ' s  T r a n s -
p o r t a t i o n  R e s e a r c h  C e n t e r ,  w h i c h  w a s  c r e -
a t e d  i n  1 9 8 8  t o  p r o m o t e  a n d  c o n d u c t  
t r a n s p o r t a t i o n - r e l a t e d  r e s e a r c h  a n d  p o l i c y  
a n a l y s i s .  A l o n g  w i t h  h i s  U N L V  c o l l e a g u e s  
a n d  s t u d e n t s ,  N a m b i s a n  h a s  s t u d i e d  n e w  
a n d  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s  t o  i m p r o v e  
t r a n s p o r t a t i o n  s a f e t y  a n d  e f f i c i e n c y .  
•  S a m  C o n n a l l y  w a s  n a m e d  t h e  u n i v e r -
s i t y ' s  n e w  a s s o c i a t e  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  
h u m a n  r e s o u r c e s  a n d  a f f i r m a t i v e  a c t i o n .  
H e  c o m e s  w i t h  2 3  y e a r s '  e x p e r i e n c e  i n  t h e  
h u m a n  r e s o u r c e s  f i e l d .  M o s t  r e c e n t l y ,  h e  
s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  t o  t h e  c h a n c e l l o r  a n d  
h u m a n  r e s o u r c e s  d i r e c t o r  o f  t h e  U n i v e r s i -
t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a  a t  W i l m i n g t o n .  P r e -
v i o u s l y ,  h e  w o r k e d  a t  N o r t h  C a r o l i n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  a t  R a l e i g h  a n d  s e r v e d  a s  a  
c h a p l a i n  w i t h  t h e  U . S .  A r m y ' s  8 2 n d  A i r -
b o r n e  D i v i s i o n .  
H a m r i c k  l e d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c o m p r e h e n s i v e  g e n d e r  e q u i t y  p l a n  
t h a t  i n c r e a s e d  s c h o l a r s h i p s  f o r  f e m a l e  
s t u d e n t - a t h l e t e s  b y  1 6 7  p e r c e n t .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  s c h o o l ' s  s t u d e n t -
a t h l e t e  g r a d u a t i o n  r a t e s  w e l l  e x c e e d -
e d  n a t i o n a l  a v e r a g e s  ( a t  6 6  p e r c e n t ) .  
U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  E a s t  C a r o l i n a  
s p e n t  $ 4 6  m i l l i o n  i m p r o v i n g  a n d  
b u i l d i n g  a t h l e t i c  f a c i l i t i e s ,  a n d  h e  
r a i s e d  $ 1 6 . 8  m i l l i o n  i n  p r i v a t e  f u n d s  
t o  c o n s t r u c t  a  s t r e n g t h  a n d  c o n d i t i o n -
i n g / m u l t i p u r p o s e  b u i l d i n g  a n d  a  b a s e -
b a l l  s t a d i u m / o f f i c e  c o m p l e x .  
H a m r i c k  e a r n e d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  
i n  s p o r t s  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  O h i o  
U n i v e r s i t y .  H e  a l s o  h a s  a  b a c h e l o r ' s  
d e g r e e  i n  e d u c a t i o n  f r o m  M a r s h a l l  
U n i v e r s i t y  i n  W e s t  V i r g i n i a ,  w h e r e  h e  
w a s .  o n  a  f o o t b a l l  s c h o l a r s h i p  a s  a  
s t a r t i n g  l i n e b a c k e r .  
P a r a b l e s  f r o m  { a  N o t  Q u i t e )  
P a r a d i s e ,  N V  8 9 1 5 4  
A l s o :  H e a r t  L i n e s  a n d  L y r i c s  a n d  O v e r  t h e  T o p  
b y  W i l l i a m  N .  T h o m p s o n  
1 s t  B o o k s  L i b r a r y ,  2 0 0 3  
K N P R  p u b l i c  r a d i o  l i s t e n e r s  i n  L a s  V e g a s  a r e  
f a m i l i a r  w i t h  W i l l i a m  T h o m p s o n ' s  c o l o r f u l  
m e t a p h o r s  a n d  u n i n h i b i t e d  e x p r e s s i o n s  o f  
o p i n i o n .  N o w  3 0  c o m m e n t a r i e s  f r o m  
t h e  U N L V  p r o f e s s o r  o f  p u b l i c  
a d m i n i s t r a t i o n  h a v e  b e e n  
c o l l e c t e d  i n t o  P a r a b l e s  
f r o m  ( A  N o t  Q u i t e )  P a r -
a d i s e ,  N V  8 9 1 5 4 .  T h e  
e s s a y s  - w h i c h  h e  h o p e s  
" o c c a s i o n a l l y  i r r i t a t e  a n d  
a r o u s e  i r e " - f r e q u e n t l y  f o c u s  
o n  h i s  s p e c i a l t y ,  g a m i n g ,  b u t  a l s o  
c o v e r  s u c h  d i v e r g e n t  t o p i c s  a s  L a s  
V e g a s  g r o w t h  i s s u e s ,  n u c l e a r  w a s t e ,  
a n d  R u n n i n '  R e b e l  b a s k e t b a l l .  
I f  y o u  l i k e  h i s  p a r a b l e s ,  y o u  m a y  
a l s o  l i k e  h i s  v e r s e  i n  H e a r t  L i n e s  a n d  
L y r i c s ,  f r o m  B i l l y  G a m b l e  a n d  F r i e n d s ,  
w r i t t e n  o v e r  s o m e  4 3  y e a r s  w i t h  
f r i e n d  A n t h o n y  J .  J u l i a n o .  B i l l y  G a m b l e  
i s  T h o m p s o n ' s  a l t e r  e g o .  
A n d  i f  y o u  h u n g e r  f o r  m o r e  o f  T h o m p s o n ' s  
i c o n o c l a s t i c  w a y  o f  l o o k i n g  a t  l i f e ,  t r y  t h e  t h i r d  
b o o k  h e  p u b l i s h e d  l a s t  y e a r ,  O v e r  t h e  T o p ,  S o l u -
t i o n s  t o  t h e  S i s y p h u s  D i l e m m a s  o f  L i f e ,  w r i t t e n  
w i t h  f o r m e r  s t u d e n t  B r a d l e y  L .  K e n n y .  H e  
d e s c r i b e s  O v e r  t h e  T o p  a s  a  s e l f - h e l p  b o o k  f o r  
m a n a g e r s ,  b u t  h e  o f f e r s  l e s s o n s  f o r  a n y o n e  w h o  
f e e l s  t h a t  l i f e  c o n s i s t s  o f  " p u s h i n g  b i g  r o c k s  u p  a  m o u n t a i n ,  o n l y  
t o  s e e  t h e m  r o l l  b a c k  d o w n  a g a i n  . . .  o v e r  a n d  o v e r . "  
D e s e r t  S e a s o n s  
A  Y e a r  i n  t h e  M o j a v e  
J o u r n a l e d  a n d  s k e t c h e d  b y  R u t h  K . A .  D e v l i n  
N a t u r e  p h o t o g r a p h y  b y  F r a n k  S e r a f i n i  
S t e p h e n s  P r e s s ,  2 0 0 4  
A n o t h e r  s m a l l  t r e a s u r e  r e p r e s e n t i n g  t h e  a u t h o r ' s  p e r s o n a l  s e n s i b i l -
i t i e s  i s  D e s e r t  S e a s o n s :  A  Y e a r  i n  t h e  M o j a v e .  R u t h  K .  A .  D e v l i n ,  ' 8 8  
B A  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  a n d  ' 9 6  M S  C u r r i c u l u m  a n d  I n s t r u c -
t i o n ,  h a s  c o u p l e d  h e r  o b s e r v a t i o n s  a n d  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  M o j a v e  
D e s e r t  w i t h  p h o t o g r a p h s  b y  U N L V  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n  p r o f e s -
s o r  F r a n k  S e r a f i n i  t o  c r e a t e  a  b o o k  i n t e n d e d  f o r  y o u n g  p e o p l e ,  b u t  
s u i t a b l e  f o r  a  c o f f e e  t a b l e  b e l o n g i n g  t o  r e a d e r s  o f  a n y  a g e .  T h e  
p u b l i s h e r  i s  S t e p h e n s  P r e s s  o f  L a s  V e g a s ,  w h i c h  t o o k  p a r t i c u l a r  
c a r e  w i t h  S e r a f i n i ' s  c o l o r  p h o t o g r a p h s  o f  s a n d  d u n e s ,  c a c t u s ,  a n d  
o t h e r  M o j a v e  i m a g e s .  
B O O K S  &  M U S I C  
T h e  t w o  m e t  w h e n  t h e  p r o f e s s o r  v i s i t e d  a  s e m i n a r  o n  E n g l i s h  
l a n g u a g e  l e a r n i n g  t h a t  D e v l i n  w a s  t e a c h i n g .  B o t h  a r e  d e d i c a t e d  t o  
l i t e r a c y  p r o g r a m s  a n d ,  w h i l e  t a l k i n g  p r i o r  t o  c l a s s ,  d i s c o v e r e d  
a n o t h e r  m u t u a l  i n t e r e s t :  t h e  M o j a v e  D e s e r t .  D e v l i n  h a s  k n o w n  
t h e  M o j a v e  f o r  2 3  y e a r s ;  S e r a f i n i  i s  a  n e w  a r r i v a l .  
~Jib - . S e r a f i n i  h a s ,  h o w e v e r ,  p h o t o g r a p h e d  
n o r t h e r n  A r i z o n a  a n d  s o u t h e r n  U t a h  f o r  t h e  
p a s t  d e c a d e ,  a n d  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  a  n u m b e r  
o f  t r a v e l  m a g a z i n e s .  " I t  k e e p s  m e  b a l a n c e d : '  h e  
s a y s  o f  h i s  p h o t o g r a p h y ,  w h i c h  i s  a n  e x t e n s i o n  o f  
h i s  h i k i n g  a n d  t r a v e l i n g .  
N o t i n g  t h a t  m a n y  p h o t o s  i n  t h e  b o o k  a r e  o f  
R e d  R o c k  C a n y o n ,  h e  s a y s ,  " I  h a d  b e e n  u p  
t h e r e  m a n y  t i m e s ,  b u t  n e v e r  g o t  a  p i c -
t u r e  I  l i k e d .  T h e n  o n e  c l o u d y  m o r n i n g ,  
I  w e n t  o u t  t h e r e  a n d  t h e  l i g h t i n g  w a s  
p e r f e c t .  A b o u t  e i g h t  p h o t o s  i n  t h e  b o o k  
a r e  f r o m  t h a t  s i n g l e  m o r n i n g . "  
W h e n  n o t  e n j o y i n g  t h e  d e s e r t ,  D e v l i n  
i s  a  s e c o n d - g r a d e  E n g l i s h  l a n g u a g e  
l e a r n i n g  s p e c i a l i s t  a t  t h e  P a r a d i s e  
P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  S c h o o l  
o n  t h e  U N L V  c a m p u s .  
T h e  L u c k y  
b y  H .  L e e  B a r n e s  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a  P r e s s ,  2 0 0 3  
A n o t h e r  a l u m  w r i t i n g  a b o u t  t h e  l a n d  i n  
w h i c h  h e  l i v e s ,  b u t  f o l l o w i n g  a  h i s t o r i c a l  t h e m e ,  i s  
H .  L e e  B a r n e s ,  ' 8 9  B A  E n g l i s h .  H i s  n o v e l ,  T h e  L u c k y ,  
f o c u s e s  o n  s e v e r a l  g e n e r a t i o n s  o f  L a s  V e g a n s ,  i n c l u d i n g  
c a s i n o  o w n e r  W i l l y  B o b b i n s ,  w h o  r e p r e s e n t s  t h e  s e l f -
m a d e  c a s i n o  m o g u l s  o f  y e s t e r y e a r .  " W i t h o u t  t h e  B e n n y  
B i n i o n s  a n d  S a m  B o y d s  i n  r e a l  l i f e ,  f i c t i o n a l  c h a r a c t e r s  o f  
t h a t  s c o p e  w o u l d  s e e m  t o o  f a n t a s t i c  t o  b e l i e v e : '  B a r n e s  s a i d ,  a d d i n g  
t h a t  a  r e c e n t  r e v i e w e r  ( n e w  t o  L a s  V e g a s )  s a i d  e x a c t l y  t h a t  a b o u t  
W i l l y  B o b b i n s .  " T o o  b a d  t h e  r e v i e w e r  n e v e r  m e t  B e n n y  o v e r  a  b o w l  
o f  c h i l i  a n d  l i s t e n e d  t o  t h e  s t o r i e s . "  
B a r n e s  d i d  h a v e  t h e  c h i l i - a n d - s t o r i e s  o p p o r t u n i t y  i n  1 9 7 0 ,  w h e n  
B i n i o n  a u d i t i o n e d  h i m  f o r  a  d e a l i n g  j o b .  " I ' d  p r a c t i c e d  e x a c t l y  o n e  
d a y  a n d  m a d e  a  m e s s  o f  t h e  a u d i t i o n .  W h e n  I  c a m e  o f f  t h e  g a m e ,  h e  
g r e e t e d  m e  w i t h  a  s a r d o n i c  s m i l e ,  c a l l e d  m e  ' s o n :  a n d  s a i d  t h a t  
s o m e  p e o p l e  d o n ' t  p i c k  i t  u p  r i g h t  a w a y : '  
W r i t i n g  i s  o n e  t h i n g  t h a t  t h e  C o m m u n i t y  C o l l e g e  o f  S o u t h e r n  
N e v a d a  t e a c h e r  s e e m s  t o  h a v e  p i c k e d  u p  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  A t  
U N L V  h e  s t u d i e d  u n d e r  n o v e l i s t  R i c h a r d  W i l e y  a n d  g r a d u a t e d  a s  
t h e  o u t s t a n d i n g  s e n i o r  i n  w h a t  w a s  t h e n  t h e  C o l l e g e  o f  A r t s  a n d  
L e t t e r s .  H e  w e n t  o n  t o  e a r n  a  m a s t e r  o f  f i n e  a r t s  d e g r e e  i n  c r e a t i v e  
w r i t i n g  a t  A r i z o n a  S t a t e  U n i v e r s i t y .  H e  h a s  p u b l i s h e d  G u n n i n g  f o r  
H o  a n d  D u m m y  U p  a n d  D e a l .  H i s  T a l k  t o  M e ,  ] a m e s  D e a n  i s  a  c o l -
l e c t i o n  o f  s h o r t  s t o r i e s  p u b l i s h e d  l a s t  f a l l ,  a n d  h e  c u r r e n t l y  h a s  t h r e e  
w o r k s  o f  f i c t i o n  a n d  n o n - f i c t i o n  i n  v a r i o u s  s t a g e s  o f  p r o g r e s s .  
A n d  a l t h o u g h  h e  d i d n ' t  p a s s  m u s t e r  w i t h  B e n n y  B i n i o n ,  h e  h a s  
s i n c e  w o r k e d  a s  a  d e a l e r  i n  L a s  V e g a s .  
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h a t  c o u l d  t i n y  f r u i t  f l i e s  a n d  
h u m a n  b e i n g s  p o s s i b l y  h a v e  i n  
c o m m o n ?  W h i l e  m o s t  o f  u s  
p r o b a b l y  w o u l d  r e s p o n d ,  " a b s o l u t e l y  n o t h -
i n g ; '  a  t e a m  o f  U N L V  r e s e a r c h e r s  i s  p r o v -
i n g  t h a t  t h e s e  i n s e c t s  a r e  m o r e  c l o s e l y  r e l a t -
e d  t o  u s  t h e n  w e  m i g h t  h a v e  e v e r  i m a g i n e d .  
" F e w  p e o p l e  o u t s i d e  t h e  c i r c l e s  o f  b i o l o -
g y  a p p r e c i a t e  t h a t  t h e  b r a i n  c e l l s  o f  t h e  
f r u i t  f l y  a r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  
h u m a n s ; '  b i o l o g i c a l  s c i e n c e s  p r o f e s s o r  
S t e p h e n  R o b e r t s  s a y s .  " B e c a u s e  o f  t h e  s i m i -
l a r i t y ,  s t u d i e s  o n  t h e s e  i n s e c t s  c a n  h e l p  u s  
u n d e r s t a n d  - a n d  p e r h a p s  e v e n  i m p r o v e  -
t h e  h u m a n  c o n d i t i o n .  S u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  
f r u i t  f l i e s  h a v e  e v e n  b e e n  t h e  s t u d y  o r g a n -
i s m  o f  s e v e r a l  N o b e l  l a u r e a t e s  i n  m e d i c i n e  
a n d  p h y s i o l o g y . "  
T h e s e  s m a l l  c r e a t u r e s  c a n  b e  c o n d i -
t i o n e d  f o r  l e a r n i n g  - m u c h  l i k e  t h e  f a m o u s  
d o g s  u s e d  i n  P a v l o v ' s  h i s t o r i c  w o r k ,  
R o b e r t s  n o t e s .  B u t  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e  
f r u i t  f l y  o f f e r s  a  p o w e r f u l  m o d e l  f o r  i d e n t i -
f y i n g  t h e  g e n e t i c ,  d e v e l o p m e n t a l ,  a n d  e n v i -
r o n m e n t a l  u n d e r p i n n i n g s  o f  b r a i n  a n a t o -
m y  a n d  f u n c t i o n  i n  h u m a n s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  c o m m o n  f r u i t  f l y  i s  a t  
t h e  h e a r t  o f  a  t h r e e - y e a r  s t u d y  l e d  b y  
R o b e r t s  a n d  f e l l o w  p r o f e s s o r  S t e v e n  d e  
B e l l e  t o  d e t e r m i n e  t h e  n e g a t i v e  i m p a c t s  o f  
e n v i r o n m e n t a l  s t r e s s  o n  e a r l y  b r a i n  d e v e l -
o p m e n t  a n d  b e h a v i o r .  A l o n g  w i t h  g r a d u a t e  
s t u d e n t  X i a  W a n g  a n d  l a b o r a t o r y  t e c h n i -
c i a n  D a v i d  G r e e n ,  t h e y  a r e  a l s o  e x p l o r i n g  
t h e  f l i p s i d e  o f  t h i s  i s s u e  t o  d e t e r m i n e  i f  a  
s e n s o r y - e n r i c h e d  e n v i r o n m e n t  c a n  p o s i -
t i v e l y  i n f l u e n c e  b r a i n  g r o w t h  a n d  f u n c t i o n  
- o r  e v e n  r e p a i r  d a m a g e  c a u s e d  b y  p r i o r  
e x p o s u r e  t o  s t r e s s f u l  c o n d i t i o n s .  
W i t h  a  $ 3 3 0 , 0 0 0  N a t i o n a l  S c i e n c e  F o u n -
d a t i o n  ( N S F )  g r a n t ,  t h e  g r o u p  f i r s t  i n t e n d s  
t o  d i s c o v e r  h o w  e x p o s u r e  t o  h e a t  s t r e s s  a n d  
e n v i r o n m e n t a l  t o x i n s  d i s r u p t s  b r a i n  m a t u -
r a t i o n .  T h e y  h a v e  a l r e a d y  l e a r n e d  t h a t  s u b -
j e c t i n g  d e v e l o p i n g  f l i e s  t o  h i g h  t e m p e r a -
t u r e s  f o r  3 5  m i n u t e s  a  d a y  c a u s e s  s i g n i f i -
c a n t  d e v e l o p m e n t a l  d i s r u p t i o n  t o  a  s e c t i o n  
o f  t h e  i n s e c t  b r a i n  t h a t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  
h u m a n  h i p p o c a m p u s ,  t h e  c e n t e r  o f  a s s o c i a -
t i v e  l e a r n i n g .  ( F u r t h e r  f i n d i n g s ,  h o w e v e r ,  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  h e a t  s t r e s s  h a s  l i t t l e  e f f e c t  
o n  o t h e r  b r a i n  r e g i o n s  o r  b o d y  p a r t s  o f  t h e  
f l i e s . )  A s  p a r t  o f  t h i s  i n i t i a l  e x p e r i m e n t a -
t i o n ,  t h e  t e a m  a l s o  h o p e s  t o  i d e n t i f y  h o w  
t h i s  i m p a i r m e n t  d i r e c t l y  a f f e c t s  t h e  f l i e s '  
l e a r n i n g  a n d  m e m o r y  f u n c t i o n s .  
T h e  n e x t  s t e p  i s  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  a  
s e n s o r y - e n r i c h e d  e n v i r o n m e n t  w i t h  a  c o n -
s t a n t  o p t i m u m  t e m p e r a t u r e  a n d  p l e a s i n g  
a r o m a s  - w h i c h  t o  a  f r u i t  f l y  a r e  r o t t e n  f r u i t  
o d o r s  - w i l l  " h e a l "  t h e  i m p a i r e d  b r a i n  
a n a t o m y  a n d  c o g n i t i v e  f u n c t i o n s .  
T h e  f i n a l  g o a l  i s  t o  i d e n t i f y  t h e  g e n e s  -
r e g i o n s  o f  D N A  t h a t  c o n t a i n  t h e  i n s t r u c -
t i o n s  f o r  s y n t h e s i z i n g  p r o t e i n s  - t h a t  a r e  
a f f e c t e d  b y  s t r e s s  a n d  s e n s o r y  e n r i c h m e n t .  
T h e r e  a r e  r o u g h l y  3 0 , 0 0 0  g e n e s  i n  h u m a n s  
t h a t  p r o v i d e  t h e  c o d e  f o r  a p p r o x i m a t e l y  
F l y  g u y s  S t e v e n  d e  B e l l e  a n d  S t e p h e n  R o b e r t s  h a v e  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  $ 5  m i l l i o n  i n  
f e d e r a l  f u n d s  f o r  l i f e  s c i e n c e s  r e s e a r c h .  
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1 0 0 , 0 0 0  p r o t e i n s  - c u t  t h e s e  n u m b e r s  i n  h a l f  
a n d  t h a t ' s  w h a t  i t  t a k e s  t o  m a k e  a  f r u i t  f l y .  
" W i t h  t h e  l a t e s t  D N A  t e c h n o l o g i e s ,  
i n c l u d i n g  r n i c r o a r r a y  a n a l y s i s ,  w e  w i l l  b e  
a b l e  t o  i d e n t i f y  t h e  e n v i r o n m e n t a l l y  s e n s i -
t i v e  g e n e s  t h a t  a f f e c t  b r a i n  d e v e l o p m e n t  
a n d  m e m o r y , "  R o b e r t s  s a y s .  " P e r h a p s  o n e  
d a y  t h e s e  c o u l d  b e  u s e d  a s  t a r g e t s  o f  g e n e  
t h e r a p y  t h a t  m i g h t  p r o v e  u s e f u l  f o r  t h o s e  
s u f f e r i n g  f r o m  s u c h  t h i n g s  a s  m e m o r y  l o s s ,  
A l z h e i m e r ' s  d i s e a s e ,  o r  b r a i n  i n j u r i e s . "  
B o t h  s c i e n t i s t s  s t u d y  a  v a r i e t y  o f  g e n e t i -
c a l l y  e n g i n e e r e d  f l i e s  i n  t h e i r  r e s e a r c h  p r o -
g r a m s ,  a l t h o u g h  t h e i r  j o i n t  p r o j e c t  e m p l o y s  
w i l d  f l i e s  c o l l e c t e d  a t  G i l c r e a s e  O r c h a r d  i n  
n o r t h  L a s  V e g a s .  M u c h  o f  t h e i r  w o r k  t a k e s  
p l a c e  i n  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  U N L V  S t r e s s  
G e n o r n i c s  C e n t e r ,  a  1 , 2 0 0 - s q u a r e - f o o t  
b i o t e c h n o l o g y  f a c i l i t y  l o c a t e d  i n  W h i t e  
H a l l .  T h e  c e n t e r  i s  t h e  o n l y  o n e  o f  i t s  k i n d  
i n  S o u t h e r n  N e v a d a  a n d  h o u s e s  a  h a l f  m i l -
l i o n  d o l l a r s '  w o r t h  o f  a d v a n c e d  m o l e c u l a r  
b i o l o g y  e q u i p m e n t  f o r  r e s e a r c h  r e l a t e d  t o  
h u m a n ,  a n i m a l ,  a n d  p l a n t  g e n e s .  
T h e  c e n t e r  f u r t h e r  a f f o r d s  s t u d e n t s  t h e  
o p p o r t u n i t y  t o  a c t i v e l y  e n h a n c e  t h e i r  c l a s s -
r o o m  e x p e r i e n c e s  b y  w o r k i n g  i n  t h e  l a b o -
r a t o r y  o n  a  m a j o r  f e d e r a l l y  s p o n s o r e d  
r e s e a r c h  p r o j e c t .  F u n d i n g  f o r  t h e  f a c i l i t y  
w a s  m a d e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  a  g r a n t  f r o m  
t h e  N S F ' s  E x p e r i m e n t a l  P r o g r a m  t o  S t i m u -
l a t e  C o m p e t i t i v e  R e s e a r c h  ( E P S C o R )  t h a t  
w a s  w r i t t e n  b y  R o b e r t s  a n d  b i o l o g i c a l  s c i -
e n c e s  f a c u l t y  m e m b e r  C a r l  R e i b e r .  
S i n c e  t h e i r  a r r i v a l  a t  U N L V ,  R o b e r t s  
( h i r e d  i n  1 9 9 9 )  a n d  d e  B e l l e  ( h i r e d  i n  
1 9 9 7 )  h a v e  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  $ 5  m i l l i o n  
i n  f e d e r a l  r e s e a r c h  f u n d i n g .  T h e  m o n e y  i s  
s u p p o r t i n g  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  m a i n t e -
n a n c e  o f  i m p o r t a n t  l i f e  s c i e n c e  r e s e a r c h  
f a c i l i t i e s ,  s u c h  a s  t h e  U N L V  C e n t e r  f o r  B i o -
l o g i c a l  I m a g i n g ,  w h i c h  i s  u n d e r  d e  B e l l e ' s  
d i r e c t i o n .  T h e  w o r k  o f  t h e  t w o  s c h o l a r s ,  
w h o  h a v e  p u b l i s h e d  t h e i r  f i n d i n g s  i n  s o m e  
o f  t h e  c o u n t r y ' s  t o p  p r o f e s s i o n a l  j o u r n a l s ,  
i n c l u d i n g  N a t u r e  G e n e t i c s ,  P r o c e e d i n g s  o f  
t h e  N a t i o n a l  A c a d e m y  o f  S c i e n c e ,  a n d  S c i -
e n c e ,  r e f l e c t s  t h e  s t r i d e s  U N L V  i s  m a k i n g  
i n  b e c o m i n g  a  m a j o r  m e t r o p o l i t a n  
r e s e a r c h  u n i v e r s i t y .  
" T h i s  r e s e a r c h  i s  n o t  o n l y  c o v e r i n g  n e w  
g r o u n d  b u t  i s  e x p e c t e d  t o  b e  a  s p r i n g b o a r d  
f o r  a d d i t i o n a l  s t u d i e s  o f  t h e  b i o l o g i c a l  a n d  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t  a n d  i t s  i n f l u e n c e s  o n  
g e n e  e x p r e s s i o n ,  b r a i n  d e v e l o p m e n t ,  a n d  
l e a r n i n g  a n d  m e m o r y , "  R o b e r t s  s a y s .  m  
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C e n t e r  f o r  U r b a n  P a r t n e r s h i p s  i s  f o s t e r i n g  
h o p e  f o r  N e v a d a ' s  h a r d e s t - t o - p l a c e  
c h i l d r e n  l o o k i n g  f o r  a  h o m e .  
B y  G i a n  G a l a s s i  
I
t ' s  n o  s e c r e t  t h a t  c h i l d  w e l f a r e  a g e n c i e s  h a v e  l o n g  b e e n  o v e r w h e l m e d  b y  h e a v y  w o r k -
l o a d s  a n d  b a n t a m  b u d g e t s .  N e v a d a  i s  n o  e x c e p t i o n .  S o c i a l  w o r k e r s  n a t i o n w i d e  a r e  
s t r u g g l i n g  t o  f i n d  p e r m a n e n t  p l a c e m e n t s  f o r  n e a r l y  1 2 6 , 0 0 0  c h i l d r e n  w h o ,  i n  s o m e  
c a s e s ,  h a v e  b e e n  w a i t i n g  t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t h e i r  c h i l d h o o d  f o r  a  p l a c e  t o  c a l l  h o m e .  
C o m p o u n d i n g  t h e  d i f f i c u l t y  o f  t h e  j o b ,  i s  t h e  f a c t  t h a t  a p p r o x i m a t e l y  5 0  p e r c e n t  o f  
t h e s e  k i d s  a r e  o v e r  t h e  a g e  o f  9  o r  h a v e  o t h e r  " s p e c i a l  n e e d s , "  w h i c h ,  s t u d i e s  s h o w ,  s i g n i f i -
c a n t l y  d e c r e a s e  t h e i r  c h a n c e s  o f  b e i n g  a d o p t e d .  I n  a d o p t i o n  t e r m s ,  s p e c i a l  n e e d s  c h i l d r e n  
i n c l u d e  t h o s e  w h o  a r e  o l d e r ,  f r o m  r a c i a l  o r  e t h n i c  m i n o r i t y  g r o u p s ,  m e m b e r s  o f  s i b l i n g  
g r o u p s ,  o r  w h o  h a v e  s p e c i a l  e m o t i o n a l ,  b e h a v i o r a l ,  d e v e l o p m e n t a l ,  o r  m e d i c a l  p r o b l e m s .  
A l t h o u g h  r e c e n t  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  i s  p r o v i d i n g  i n c e n t i v e s  t o  p r o m o t e  t h e  a d o p t i o n  o f  
s p e c i a l  n e e d s  k i d s ,  m a n y  c h i l d  w e l f a r e  w o r k e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  s u p p o r t  i n f r a s t r u c t u r e  
r e q u i r e d  t o  s u c c e s s f u l l y  i m p r o v e  t h e  s i t u a t i o n  s t i l l  n e e d s  s h o r i n g  u p .  
F o r  t h e  p a s t  t w o  y e a r s ,  U N L V ' s  C e n t e r  f o r  U r b a n  P a r t n e r s h i p s  ( C U P )  h a s  c o l l a b o -
r a t e d  w i t h  s t a t e  a n d  c o u n t y  c h i l d  w e l f a r e  a g e n c i e s  o n  a  c o m p r e h e n s i v e  A d o p t i o n  P r o -
j e c t  t o  d o  j u s t  t h a t .  C U P  r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  t h e  A d o p t i o n  P r o j e c t ,  w h i c h  i s  f u n d e d  
b y  a  s t a t e  g r a n t ,  w i l l  h e l p  s h a p e  f u t u r e  a d o p t i o n  p o l i c y ,  i m p r o v e  p l a c e m e n t  p r a c t i c e s ,  
a n d  e n h a n c e  w o r k e r  a n d  s t u d e n t  t r a i n i n g .  
S p e c i a l  N e e d s ,  S p e c i a l  S o l u t i o n s  
T h e  p r o j e c t ' s  i n i t i a l  s t u d y ,  t i t l e d  " A d o p t i o n :  T h o s e  W h o  W a i t ,  T h o s e  W h o  D o  N o t ,  a n d  
t h e  R e a s o n s  W h y , "  d e v e l o p e d  a n  i n - d e p t h  p r o f i l e  o f  t h e  c h i l d r e n  a w a i t i n g  a d o p t i o n  i n  
N e v a d a .  W o r k i n g  w i t h  t h e  s t a t e  D i v i s i o n  o f  C h i l d  a n d  F a m i l y  S e r v i c e s  ( D C F S )  a n d  t h e  
C l a r k  C o u n t y  D e p a r t m e n t  o f  F a m i l y  S e r v i c e s  ( D F S ) ,  U N L V  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t e d  a n  
e x h a u s t i v e  r e v i e w  o f  t h e  c a s e  r e c o r d s  t o  d e t e r m i n e  e x a c t l y  w h o  t h e s e  c h i l d r e n  a r e ,  
w h e r e  t h e y  r e s i d e ,  w h a t  o b s t a c l e s  t h e y  f a c e ,  a n d  w h a t  f a c t o r s  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  f o r  
t h e i r  a d o p t i o n .  
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T h e  r e s u l t s ,  w h i c h  w e r e  c o m p i l e d  l a s t  
s u m m e r ,  w e r e  t y p i c a l  o f  a  n a t i o n a l  p r o f i l e :  
t h e  m o s t  d i f f i c u l t  c h i l d r e n  f o r  N e v a d a  t o  
p l a c e  a r e  o l d e r  c h i l d r e n  o f  c o l o r  w h o  h a v e  
m u l t i p l e  s p e c i a l  n e e d s  a n d  w h o  h a v e  s p e n t  
n u m e r o u s  y e a r s  i n  f o s t e r  c a r e .  
W h i l e  t h e  r e a l i t i e s  f o r  t h i s  s u b s e t  o f  k i d s  
a r e  s e e m i n g l y  g r i m ,  C U P  i n t e r i m  d i r e c t o r  
R a m o n a  D e n b y  s a y s  t h e  d a t a  e n h a n c e s  
c h i l d  w e l f a r e  p r o f e s s i o n a l s '  e f f o r t s  t o  f i n d  
p e r m a n e n t  h o m e s  f o r  c h i l d r e n .  
" S i n c e  w e  k n o w  w h o ' s  s p e n d i n g  t h e  
l o n g e s t  p e r i o d s  o f  t i m e  i n  t h e  f o s t e r  c a r e  
s y s t e m ,  w e  c a n  s p e c i f i c a l l y  a d d r e s s  t h e i r  
n e e d s  i n  f u t u r e  r e c r u i t m e n t  s t r a t e g i e s , "  
s a y s  D e n b y ,  w h o  i s  a l s o  a s s o c i a t e  d e a n  f o r  
r e s e a r c h  i n  t h e  G r e e n s p u n  C o l l e g e  o f  
U r b a n  A f f a i r s  a n d  a s s o c i a t e  p r o f e s s o r  o f  
s o c i a l  w o r k .  " B u t  i t ' s  n o t  a n  e a s y  t h i n g  t o  
d o .  S o m e  o f  t h e s e  k i d s  h a v e  e x p e r i e n c e d  
h o r r e n d o u s  a b u s e  a n d  h a v e  b e e n  l e f t  w i t h  
s e v e r e  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  U n f o r t u n a t e l y ,  
a  9 - y e a r - o l d  w h o  r e q u i r e s  p s y c h i a t r i c  c a r e  
i s  n o t  a l w a y s  a n  a t t r a c t i v e  o p t i o n  f o r  a d o p -
t i v e  p a r e n t s . "  
B u i l d i n g  o n  p r e v i o u s  s t u d i e s ,  D e n b y  
a n d  h e r  c o l l e a g u e s  w i l l  f u r t h e r  d e f m e  
w h a t  m o t i v a t e s  t h e  p e o p l e  w h o  d o  a d o p t  
c h i l d r e n  w i t h  s p e c i a l  n e e d s  a n d  w h a t  t h e  
s t a t e  c a n  d o  t o  t a r g e t  s i m i l a r  p r o s p e c t i v e  
p a r e n t s  a n d  h e l p  t h e m  f o l l o w  t h r o u g h  
w i t h  a n  a d o p t i o n .  
t o  t h e m  s o  t h a t  t h e y  c a n  m o r e  e a s i l y  
b e c o m e  p e r m a n e n t  o p t i o n s  f o r  t h e  k i d s .  
I t ' s  a  m u c h  b e t t e r  a l t e r n a t i v e  t h a n  h a v i n g  
t h e  k i d s  e x p e r i e n c e  m u l t i p l e  f o s t e r  c a r e  
p l a c e m e n t s  w i t h  s t r a n g e r s . "  
A l t h o u g h  p l a c e m e n t  o f  s p e c i a l  n e e d s  
k i d s  i s  a  m a j o r  c h a l l e n g e  f o r  c h i l d  w e l f a r e  
o f f i c i a l s ,  r e c e n t  f e d e r a l  l e g i s l a t i o n  h a s  d r a -
m a t i c a l l y  i m p r o v e d  a d o p t i o n  r a t e s  a c r o s s  
t h e  c o u n t r y .  T h e  A d o p t i o n  a n d  S a f e  F a m i -
l i e s  A c t  ( A S F A )  o f  1 9 9 7  i s  c r e d i t e d  w i t h  
m o r e  t h a n  d o u b l i n g  t h e  n u m b e r  o f  a d o p -
t i o n s  i n  N e v a d a  b y  r e d u c i n g  u n n e c e s s a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  b a r r i e r s  a n d  p r o v i d i n g  
s o m e  m o d e s t  f i n a n c i a l  i n c e n t i v e s .  T h i s  
p a s t  N o v e m b e r ,  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
r e n e w e d  A S F A ,  e x p a n d e d  a n  a d o p t i o n  t a x  
c r e d i t ,  a n d  i n c l u d e d  a  p r o v i s i o n  t h a t  
a w a r d s  s t a t e s  a n  a d d i t i o n a l  $ 4 , 0 0 0  f o r  
e v e r y  a d o p t i o n  o f  a  c h i l d  o v e r  t h e  a g e  o f  9 .  
N a t u r a l l y ,  t h e  l e g i s l a t i o n  h a s  b e e n  
h a i l e d  b y  m o s t  c h i l d  w e l f a r e  w o r k e r s  a s  a  
l o n g - o v e r d u e  v i c t o r y  f o r  c h i l d r e n  w h o  
m i g h t  h a v e  o t h e r w i s e  s p e n t  t h e i r  e n t i r e  
c h i l d h o o d  i n  f o s t e r  c a r e  o r  g r o u p  h o m e s .  
B u t  t h e  l a w ' s  a t t e n d a n t  s u c c e s s  h a s  a l s o  
u n c o v e r e d  s o m e  d e f i c i e n c i e s  i n  t h e  s y s t e m ,  
n o t  t h e  l e a s t  o f  w h i c h  i s  t h e  a f o r e m e n -
t i o n e d  l a c k  o f  s u p p o r t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  
b o t h  p r e - a n d  p o s t - a d o p t i v e  f a m i l i e s .  
A s  a  r e s u l t ,  t h e  n u m b e r  o f  d i s s o l v e d  o r  
u n s u c c e s s f u l  a d o p t i o n s  h a s  g r o w n  a l o n g  
0  
- R a m o n a  D e n b y ,  C e n t e r  f o r  U r b a n  P a r t n e r s h i p s  
O f t e n  t h e  m o s t  a b l e  c a r e g i v e r s  f o r  t h e s e  
c h i l d r e n  a r e  t h e  p e o p l e  w h o  a l r e a d y  h a v e  
a n  e m o t i o n a l  i n v e s t m e n t  i n  t h e i r  l i v e s .  
K i n s h i p  c a r e ,  o r  t h e  a r r a n g e m e n t  i n  w h i c h  
a  f a m i l y  m e m b e r  a c c e p t s  p r i m a r y  r e s p o n -
s i b i l i t y  f o r  a  c h i l d ,  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  
b e s t  o p t i o n  f o r  k i d s  w h e n  t h e  b i r t h p a r e n t s  
a r e  n o  l o n g e r  a b l e  t o  c a r e  f o r  t h e m .  
" R e l a t i v e s  a r e  u s u a l l y  t h e  m o s t  v i a b l e  
r e s o u r c e  t h e s e  k i d s  h a v e ; '  D e n b y  e x p l a i n s .  
" M o s t  r e l a t i v e s  a r e  w i l l i n g  t o  t a k e  k i d s  i n  
t e m p o r a r i l y ,  b u t  w e ' r e  l o o k i n g  a t  w a y s  w e  
c a n  i n c r e a s e  t h e  s u p p o r t  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  
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w i t h  t h e  n u m b e r  o f  p l a c e m e n t s  o f  s p e c i a l  
n e e d s  k i d s .  
" U n f o r t u n a t e l y  w h a t  h a p p e n s  s o m e -
t i m e s  i s  t h a t  p a r e n t s  w i l l  a d o p t  c h i l d r e n  
w h o  h a v e  s i g n i f i c a n t  p h y s i c a l  o r  p s y c h o -
l o g i c a l  p r o b l e m s  o n l y  t o  g i v e  t h e m  b a c k  i n  
s i x  m o n t h s  b e c a u s e  t h e y  w e r e  u n p r e p a r e d  
o r  o v e r w h e l m e d  b y  t h e  c o m m i t m e n t  t h a t  
t h e s e  k i d s  r e q u i r e , "  s a y s  D e n b y .  " O n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  t h e  c e n t e r ' s  
r e s e a r c h  w i l l  l e a d  t o  a  r e c r u i t m e n t  p r o t o c o l  
t h a t  w i l l  n o t  o n l y  h e l p  t h e  s t a t e  t a r g e t  
p r o s p e c t i v e  a d o p t i v e  p a r e n t s  b u t  w i l l  a l s o  
i d e n t i f y  t h e  k i n d s  o f  s u p p o r t  t h e s e  f a m i l i e s  
n e e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  a d o p t i o n s  b e c o m e  
p e r m a n e n t  o n e s . "  
A c c o r d i n g  t o  a  s t u d y  c o n d u c t e d  i n  2 0 0 0  
b y  T h o r n  R e i l l y ,  a n  a d j u n c t  p r o f e s s o r  o f  
s o c i a l  w o r k  a n d  C l a r k  C o u n t y  m a n a g e r ,  
t h e  m o s t  n e e d e d  s e r v i c e s  r e p o r t e d  b y  
a d o p t i v e  f a m i l i e s  i n c l u d e  f i n a n c i a l  s u b s i -
d i e s  f o r  h e a l t h  c a r e ,  i n - a n d  o u t - o f - h o m e  
d a y  c a r e ,  t u t o r i n g ,  i n d i v i d u a l  c o u n s e l i n g ,  
a n d  s u p p o r t  g r o u p s .  
D e n b y  s a y s  t h e  c u r r e n t  r e s e a r c h  s h a p i n g  
t h e  r e c r u i t m e n t  p r o t o c o l  a d d r e s s e s  m a n y  
o f  t h e  u n m e t  n e e d s  i d e n t i f i e d  i n  R e i l l y ' s  
s t u d y  a n d  h a s  a l r e a d y  l e d  t o  t h e  d e v e l o p -
m e n t  o f  c u r r i c u l u m  a n d  t r a i n i n g  f o r  c h i l d  
w e l f a r e  w o r k e r s ,  s t u d e n t s ,  f o s t e r  p a r e n t s ,  
a n d  o t h e r  s t a k e h o l d e r s .  
" I t  i s  s i m p l y  i m p r a c t i c a l  t o  s t o p  a t  
u n c o v e r i n g  f a c t o r s  t h a t  w i l l  l e a d  t o  a d o p -
t i o n  l i k e l i h o o d , "  D e n b y  e x p l a i n s .  " N e v a d a ' s  
c h i l d r e n  a n d  t h e  p r o f e s s i o n a l s  w h o  w o r k  
o n  t h e i r  b e h a l f  a r e  b e t t e r  s e r v e d  b y  
r e s e a r c h  d i s c o v e r i e s  t h a t  p r o v i d e  s o u n d  
i n f o r m a t i o n  a n d  t a n g i b l e  a p p r o a c h e s  t o  
d e c r e a s i n g  t h e  n u m b e r  o f  d i s s o l v e d  a d o p -
t i o n s  a n d  s u p p o r t  a d o p t i o n  s u c c e s s . "  
G i v e n  t h e  m a n d a t e  o f  l e g i s l a t i o n  l i k e  
A S F A  a n d  o t h e r s ,  D e n b y  a n d  h e r  c o l -
l e a g u e s  o n  t h e  A d o p t i o n  P r o j e c t ' s  a d v i s o r y  
c o u n c i l  b e l i e v e  i t  i s  c r i t i c a l  t h a t  c h i l d  w e l -
f a r e  p r a c t i t i o n e r s  a n d  p o l i c y m a k e r s  b e  
g i v e n  e v e r y  o p p o r t u n i t y  t o  e d u c a t e  t h e m -
s e l v e s  a b o u t  t h e  m o s t  c u r r e n t  k n o w l e d g e  
b o r n e  o u t  o f  C U P ' s  r e s e a r c h .  
O n e  m e t h o d  t o w a r d  r e a c h i n g  t h i s  g o a l  
i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n e w  t r a i n i n g  s e r i e s  
t i t l e d  "A n  I n t e g r a t i o n  o f  B e s t  P r a c t i c e s  a n d  
C h i l d  W e l f a r e  C o m p e t e n c i e s . "  T h e  s e r i e s  
c o n d e n s e s  t h e  f i n d i n g s  o f  s e v e r a l  S c h o o l  o f  
S o c i a l  W o r k  a n d  C U P  r e s e a r c h  p r o j e c t s  
i n t o  a  c o m p r e h e n s i v e  t r a i n i n g  c u r r i c u l u m  
a n d  w i l l  b e n e f i t  c h i l d  w e l f a r e  s t a k e h o l d e r s  
- f r o m  U N L V  s t u d e n t s  t o  a g e n c y  w o r k e r s  
t o  p r o s p e c t i v e  p a r e n t s .  T h e  p r o j e c t ' s  
r e s e a r c h e r s  i n c l u d e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  
f a c u l t y  m e m b e r s  V i c k y  A l b e r t ,  A n - P y n g  
S u n ,  A d r i e n n e  E k a s ,  a n d  S t a c e y  H a r d y -
D e s m o n d .  T h e  t r a i n i n g  s e r i e s  i s  l e d  b y  
p r o j e c t  c o o r d i n a t o r  S a n d r a  O w e n s - K a n e  
a n d  C U P  p r o j e c t  a d m i n i s t r a t o r  S o p h i a  
W a r i t h ,  w h i l e  L a u r i e  S m i t h ,  f o r m e r l y  w i t h  
t h e  S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k ,  s e r v e s  a s  t h e  
p r o j e c t  e v a l u a t o r .  
L a u n c h e d  e a r l i e r  t h i s  y e a r  a n d  f a c i l i t a t e d  
b y  t h e  U N L V  d i s t a n c e  e d u c a t i o n  p r o g r a m ,  
A a r o n  M a y e s / U N L V  P h o t o  S e r v i c e s  
C e n t e r  f o r  U r b a n  P a r n t e r s h i p s  d i r e c t o r  R a m o n a  D e n b y  ( r i g h t )  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t  
C o n s t a n c e  B r o o k s  a r e  m a t c h i n g  U N L V  r e s o u r c e s  w i t h  c o m m u n i t y  s e r v i c e  a g e n c y  
n e e d s  t o  a d d r e s s  s o c i a l  i s s u e s ,  s u c h  a s  i m p r o v i n g  t h e  s t a t e ' s  f o s t e r  c a r e  s y s t e m .  
t h e  f i v e - m o d u l e  t r a i n i n g  p r o g r a m  i s  a v a i l -
a b l e  v i a  W e b - b a s e d  s t r e a m i n g  v i d e o  o r  o n  
V H S  c a s s e t t e  a n d  c o v e r s  t o p i c s  s u c h  a s  k i n -
s h i p  c a r e ,  s i b l i n g  p l a c e m e n t s ,  i n d e p e n d e n t  
l i v i n g  i s s u e s ,  a d o p t i o n ,  s u b s t a n c e  a b u s e ,  
a p p r e c i a t i v e  i n q u i r y ,  a n d  t h e  M u l t i - e t h n i c  
P l a c e m e n t  A c t .  A d d i t i o n a l  m o d u l e s  w i l l  b e  
c r e a t e d  l a t e r  t h i s  y e a r  a s  d a t a  f r o m  o t h e r  
S c h o o l  o f  S o c i a l  W o r k  a n d  C U P  s t u d i e s  
b e c o m e  a v a i l a b l e .  
T h e  p r e l i m i n a r y  r e s u l t s  w e r e  a l s o  u s e d  
t o  r e v i s e  c u r r i c u l u m  u s e d  i n  s o c i a l  w o r k  
c o u r s e s  a t  U N L V ,  i n c l u d i n g  o n e  u n d e r -
g r a d u a t e  c o u r s e  i n  g e n e r a l  c h i l d  w e l f a r e  
i s s u e s  a n d  a  g r a d u a t e  c o u r s e  d e s i g n e d  f o r  
f a m i l y - c e n t e r e d  p r a c t i t i o n e r s .  
M o r e  T h a n  R e s e a r c h  
F o u n d e d  i n  1 9 9 6 ,  t h e  C e n t e r  f o r  U r b a n  
P a r t n e r s h i p s ,  l o c a t e d  i n  t h e  G r e e n s p u n  
C o l l e g e  o f  U r b a n  A f f a i r s ,  a d d r e s s e s  i s s u e s  
c r i t i c a l  t o  S o u t h e r n  N e v a d a .  I n  a d d i t i o n  t o  
c o n d u c t i n g  a p p l i e d  r e s e a r c h ,  t h e  c e n t e r  
m a t c h e s  c o m m u n i t y  n e e d s  t o  t h e  r e s o u r c e s  
o f  e x p e r t  f a c u l t y ,  w h o  p r o v i d e  g r a n t  a n d  
c o n t r a c t  w r i t i n g ,  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  p o l i c y  p l a n n i n g .  
" T h e  c o m m u n i t y  g e t s  m o r e  t h a n  
r e s e a r c h  f r o m  t h e  c e n t e r ;  i t  g e t s  
p r o f e s s i o n a l s  w i t h  a  h u m a n  s e r v i c e s  b a c k -
g r o u n d  w h o  t r u l y  c a r e  a b o u t  t h e  i s s u e s ; '  
s a y s  D e n b y  o f  t h e  c e n t e r ' s  i n t e r d i s c i p l i -
n a r y  f a c u l t y  a n d  s t a f f .  " W e  n o t  o n l y  
u n d e r s t a n d  t h e  a d o p t i o n  i s s u e  f r o m  a  
r e s e a r c h e r ' s  p e r s p e c t i v e ,  b u t  w e  u n d e r -
s t a n d  i t  f r o m  t h e  c h i l d r e n ' s  a n d  t h e  p r o -
f e s s i o n a l s '  p e r s p e c t i v e s . "  
C U P  a s s i g n s  f a c u l t y  r e s e a r c h e r s  a n d  1 0  
r e s e a r c h  a s s o c i a t e s  t o  e a c h  p r o j e c t .  M o s t  
o f  t h e  a s s o c i a t e s  a r e  e i t h e r  a d v a n c e d - l e v e l  
m a s t e r ' s  s t u d e n t s  o r  P h . D .  c a n d i d a t e s .  
A n d  b e c a u s e  o f  t h e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  
n a t u r e  o f  t h e  t o p i c ,  t h e  c e n t e r  d r a w s  t h e  
b e s t  a n d  t h e  b r i g h t e s t  s t u d e n t s  f r o m  s u c h  
f i e l d s  a s  s o c i a l  w o r k ,  p u b l i c  a d m i n i s t r a -
t i o n ,  c o u n s e l i n g ,  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  p s y c h o l -
o g y ,  a n d  l a w .  
C o n s t a n c e  B r o o k s  i s  o n e  s u c h  s t u d e n t .  
W h e n  s h e ' s  n o t  s t u d y i n g  f o r  h e r  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  s o c i a l  w o r k ,  s h e  s e r v e s  a s  
r e s e a r c h  d i v i s i o n  c o o r d i n a t o r  f o r  t h e  c e n -
t e r ,  w h e r e  s h e  i s  c h a r g e d  w i t h  i d e n t i f y i n g  
r e s o u r c e s  f r o m  a c r o s s  t h e  c a m p u s  a n d  t h e  
c o m m u n i t y  t h a t  w i l l  b e n e f i t  a  g i v e n  p r o j -
e c t .  C o n s t a n c e  h a s  o r g a n i z e d  t h e  e f f o r t s  o f  
a n  i m p r e s s i v e  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c a d r e  o f  
U N L V  r e s e a r c h e r s ,  i n c l u d i n g  P a t r i c i a  
M a r k o s  a n d  L a r r y  A s h l e y  o f  c o u n s e l i n g ,  
J o a n n e  T h o m p s o n  a n d  M a r y  A n n  O v e r -
c a m p - M a r t i n i  o f  s o c i a l  w o r k ,  D a n i e l  A l l e n  
a n d  R o s l y n  C a l d w e l l  o f  p s y c h o l o g y ,  a n d  
L o r i  G l a s g o w  o f  p u b l i c  a d m i n i s t r a t i o n .  
" O n e  o f  m y  o b j e c t i v e s  i s  t o  b r i n g  v a r i -
o u s  c o m m u n i t y  s t a k e h o l d e r s  t o  t h e  t a b l e  
w h o  m a y  n o t  h a v e  o t h e r w i s e  b e e n  w o r k -
i n g  t o g e t h e r , "  s a y s  B r o o k s ,  w h o  c r e d i t s  
C U P  f o r  e n r i c h i n g  h e r  e d u c a t i o n a l  e x p e -
r i e n c e  a t  U N L V .  " W o r k i n g  a t  t h e  c e n t e r  
p r o v i d e s  s t u d e n t s  l i k e  m e  w i t h  t h e  p r a c t i -
c a l  e x p e r i e n c e  t h a t  c o m e s  f r o m  a p p l y i n g  
w h a t  I ' v e  l e a r n e d  i n  t h e  c l a s s r o o m  t o  r e a l -
l i f e  s i t u a t i o n s .  I t ' s  a  u n i q u e  r e c i p r o c a l  
r e l a t i o n s h i p  b e c a u s e  i t  s e r v e s  s t u d e n t s '  
n e e d s  w h i l e  a l s o  s e r v i n g  t h e  c o m m u n i t y . "  
I t ' s  t h i s  c o m p r e h e n s i v e  a p p r o a c h  t h a t  
D e n b y  s a y s  m a k e s  t h e  c e n t e r  a n  a s s e t  t o  
t h e  c o m m u n i t y .  
" T h i s  i s  p a r t  o f  w h a t  U N L V  i s - i t ' s  
p a r t  o f  o u r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  c o m m u -
n i t y .  M o s t  o f  t h e  a g e n c i e s  t h a t  w e  p a r t n e r  
w i t h  c o u l d n ' t  o t h e r w i s e  o b t a i n  t h e  k i n d s  
o f  s e r v i c e  w e  p r o v i d e  b e c a u s e  t h e y  s i m p l y  
j u s t  d o n ' t  h a v e  t h e  b u d g e t s  f o r  i t .  A n d  
t h a t ' s  r e a l l y  t h e  b e a u t y  o f  o u r  p a r t n e r s h i p .  
W e ' r e  a b l e  t o  u t i l i z e  r e s o u r c e s  f r o m  a c r o s s  
o u r  c a m p u s  - r e s o u r c e s  t h a t  w o u l d  p r o b -
a b l y  c o s t  t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  f r o m  a  p r i -
v a t e  f i r m - a n d  a d d r e s s  i s s u e s  t h a t ,  u l t i -
m a t e l y ,  a f f e c t  u s  a l l . "  
A l t h o u g h  m o s t  s t a k e h o l d e r s  u n d e r -
s t a n d  t h a t  t h e  r e a l  c h a n g e  t h e y  w i s h  t o  s e e  
i n  t h e  c h i l d  w e l f a r e  s y s t e m  w i l l  t a k e  a  s i g -
n i f i c a n t  a m o u n t  o f  t i m e ,  t h e  c e n t e r  a n d  
i t s  p a r t n e r s  a r e  s t e a d f a s t  i n  t h e i r  c o m m i t -
m e n t  t o  c h i p p i n g  a w a y  a t  t h e  o b s t a c l e s .  
P r o g r e s s  i s  b e i n g  m a d e ,  h o w e v e r ,  i n  t h a t  
e a c h  y e a r  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  c h i l d r e n  a r e  
f i n d i n g  p e r m a n e n t  h o m e s  w i t h  c o m m i t -
t e d ,  l o v i n g  f a m i l i e s .  U l t i m a t e l y ,  t h a t ' s  t h e  
g o a l  o f  t h e  p r o j e c t .  
" T h e  w o r k  t h a t  w e  d o  c a n  b e  e x t r e m e l y  
c h a l l e n g i n g  a t  t i m e s , "  s a y s  B r o o k s .  " B u t  a t  
t h e  e n d  o f  e a c h  d a y ,  i t  i s  t r u l y  g r a t i f y i n g  
t o  s e e  t h o s e  c h a l l e n g e s  b e c o m e  o p p o r t u -
n i t i e s  f o r  m e  t o  h a v e  i d e a l  l e a r n i n g  e x p e -
r i e n c e s  a n d  f o r  C U P  t o  t r u l y  b e  o f  s e r v i c e  
t o  t h e  c i t i z e n s  o f  N e v a d a . "  ~ 
I  I b M  @ i t f i  I I I D i i l l l ® X f ! L W E i l i  
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o r  t h e  c h i l d r e n ,  i t ' s  a  f u n  p l a c e  t o  b e .  E a s e l s  s e t  u p  n e a r  a  m o c k  d r y  r i v e r b e d  p r o -
v i d e  a  p i c t u r e s q u e  s e t t i n g  f o r  a  w o u l d - b e  M o n e t .  I n  n e a r b y  c l a s s r o o m s ,  p a n e l s  o f  
g l a s s  w i n d o w s  c a n  b e  r a i s e d  l i k e  g a r a g e  d o o r s  t o  a l l o w  t h e  p r e s c h o o l  t e a c h e r s  t o  
e x p a n d  t h e i r  l e s s o n s  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  c l a s s r o o m  s e t t i n g  t o  t h e  o u t d o o r s .  A n d ,  
c o m e  s u m m e r t i m e ,  t h e  d a n c i n g  w a t e r s  o f  a  p e r m a n e n t  w a t e r  p l a y  a r e a  w i l l  b e  t h e  
s o u r c e  o f  r e f r e s h i n g  r e l i e f  f r o m  L a s  V e g a s '  t r i p l e - d i g i t  t e m p e r a t u r e s .  
F o r  t h e  c h i l d r e n ,  t h e  n e w l y  o p e n e d  L y n n  B e n n e t t  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  C e n -
t e r ,  w h i c h  n o w  h o u s e s  t h e  U N L V / C S U N  P r e s c h o o l  i s  a  f u n  p l a c e  t o  b e .  
F o r  t h e i r  p a r e n t s - m a n y  o f  t h e m  U N L V  s t u d e n t s - i t ' s  a n  e n r i c h i n g  p l a c e  f o r  t h e i r  
c h i l d r e n  t o  l e a r n  w h i l e  t h e y  a t t e n d  t h e i r  o w n  c l a s s e s  o r  w o r k .  F o r  t h e  s t a f f  o f  t h e  c e n -
t e r  a n d  f o r  a d m i n i s t r a t o r s ,  p r o f e s s o r s ,  a n d  s t u d e n t s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n ,  t h e  
$ 5 . 8  m i l l i o n  c e n t e r  i s  a  d r e a m  r e a l i z e d .  
T h e  2 0 , 9 3 2  s q u a r e  f e e t  o f  i n d o o r  s p a c e  a l l o w s  t h e  p r e s c h o o l  s t a f f  t o  i m p r o v e  i t s  
a l r e a d y  e x c e l l e n t  p r o g r a m m i n g  ( i t  i s  o n e  o f  o n l y  a  f e w  c e n t e r s  i n  S o u t h e r n  N e v a d a  t o  
a c h i e v e  a c c r e d i t a t i o n  f r o m  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  Y o u n g  C h i l -
d r e n )  i n  w a y s  t h a t  s i m p l y  w o u l d n ' t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  i n  t h e  o l d  f a c i l i t i e s  i n  t h e  C a r l -
s o n  E d u c a t i o n  B u i l d i n g  a n d  i n  p o r t a b l e  u n i t s  n e a r b y .  S e t  o n  6 2 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  o f  l a n d  
a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  t h e  c a m p u s ,  t h e  n e w  c e n t e r  h a s  t w o - a n d - a - h a l f  t i m e s  m o r e  o u t -
d o o r  s p a c e  t h a n  t h e  o l d  f a c i l i t i e s .  
A n d  n o t  o n l y  d i d  t h e  c e n t e r  g e t  m o r e  s p a c e  w h e n  i t  m o v e d  i n t o  i t s  n e w  q u a r t e r s  i n  
J a n u a r y ,  i t - j u s t  a s  i m p o r t a n t l y - g o t  i m p r o v e d  s p a c e .  T w o  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  r e s e a r c h  
c l a s s r o o m s ,  f o r  i n s t a n c e ,  a r e  e q u i p p e d  w i t h  l a p t o p  s t a t i o n s  a n d  o n e - w a y  m i r r o r s  s o  
U N L V  s t u d e n t s  a n d  t h e i r  p r o f e s s o r s  c a n  o b s e r v e  t h e  l e s s o n s  w i t h o u t  d i s r u p t i n g  t h e  
. ,  
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C h o o s i n g  Y o u r  
C h i l d ' s  P r e s c h o o l  
C a t h e r i n e  L y o n s ,  d i r e c t o r  o f  t h e  
U N L V / C S U N  P r e s c h o o o l ,  o f f e r s  t h i s  
l i s t  o f  q u e s t i o n s  t o  a s k  w h e n  
s e l e c t i n g  a  p r e s c h o o l :  
1 .  I s  t h e  f a c i l i t y  l i c e n s e d ?  C h e c k  
w i t h  y o u r  s t a t e ,  c o u n t y ,  o r  c i t y  
l i c e n s i n g  d e p a r t m e n t s  t o  s e e  i f  a  
s c h o o l  h a d  a n y  v i o l a t i o n s  n o t e d  
d u r i n g  i n s p e c t i o n s  o r  i f  a n y  c o m -
p l a i n t s  h a v e  b e e n  f i l e d  a g a i n s t  i t .  
2 .  H a s  t h e  s c h o o l  a c h i e v e d  n a t i o n a l  
a c c r e d i t a t i o n ?  A c c r e d i t a t i o n  
t h r o u g h  t h e  N a t i o n a l  A s s o c i a t i o n  
f o r  t h e  E d u c a t i o n  o f  Y o u n g  C h i l -
d r e n  ( w w w . n a e y c . o r g )  s h o w s  t h a t  
t h e  s c h o o l  i s  c o m m i t t e d  t o  o n g o i n g  
p r o g r a m  i m p r o v e m e n t ,  L y o n s  s a y s .  
3 .  H o w  l a r g e  a r e  t h e  c l a s s e s ?  L y o n s  
r e c o m m e n d s  n o  m o r e  t h a n  2 0  c h i l -
d r e n  p e r  c l a s s r o o m  w i t h  a  m i n i -
m u m  o f  t w o  a d u l t s .  
4 .  W h a t  c r e d e n t i a l s  a n d  c e r t i f i c a -
t i o n s  d o  t h e  t e a c h e r s  h o l d ?  
5 .  W h a t  s a f e t y  f e a t u r e s  a r e  i n c o r p o -
r a t e d  i n t o  t h e  f a c i l i t y ?  " I n  g e n e r a l ,  
t h e  c l a s s r o o m  s h o u l d  b e  a r r a n g e d  
a t  t h e  c h i l d ' s  l e v e l , "  L y o n s  s a y s .  " I f  
t h e y  c a n ' t  r e a c h  a n  i t e m ,  t h e y  
w o n ' t  b e  a b l e  t o  l e a r n  f r o m  i t . "  
6 .  D o e s  t h e  ~urriculum p r o m o t e  
h a n d s - o n ,  c e n t e r - b a s e d  l e a r n i n g ?  
" C h i l d r e n  t h i s  a g e  s h o u l d  n o t  b e  
s i t t i n g  a t  d e s k s  d o i n g  w o r k s h e e t s .  
T h e y  s h o u l d  b e  a b l e  t o  c h o o s e  
f r o m  s k i l l - b u i l d i n g  a c t i v i t i e s .  
7 .  H o w  i s  l i t e r a t u r e  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e  c l a s s r o o m ?  " B e g i n n i n g  a t  b i r t h  
- i f  n o t  b e f o r e - c h i l d r e n  s h o u l d  b e  
i n  a  l i t e r a t u r e - r i c h  e n v i r o n m e n t  i n  
w h i c h  s t o r i e s  a r e  r e a d ,  d i s c u s s e d ,  
a n d  m a d e  u p  b y  t h e  c h i l d r e n . "  
8 .  H o w  d o  t e a c h e r s  f a c i l i t a t e  
f r i e n d s h i p s ?  " F o r m i n g  f r i e n d s h i p s  
i s  o n e  o f  t h e  d e v e l o p m e n t a l  m i l e -
s t o n e s  f o r  y o u n g  c h i l d r e n .  W e  g i v e  
f a m i l i e s  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  c o n t a c t  
o n e  a n o t h e r  t o  a r r a n g e  p l a y  d a t e s ,  
a n d  w e  h o l d  m o n t h l y  e v e n t s  s o  
f a m i l i e s  c a n  s e e  u s  f a c i l i t a t e  i n t e r -
a c t i o n s  a m o n g  t h e  c h i l d r e n .  
9 .  H o w  i s  d i s c i p l i n e  h a n d l e d ?  " O u r  
c e n t e r  u s e s  r e d i r e c t i o n  r a t h e r  t h a n  
t i m e  o u t s  w h e n  c h i l d r e n  e x h i b i t  
i n a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r s . "  
1 8  I  U N L V  M A G A Z I N E  
T h e  p r e s c h o o l ' s  c u r r i c u l u m  c r e a t e s  a  
l i t e r a t u r e - e n r i c h e d  e n v i r o n m e n t  w i t h  
h a n d s - o n  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s .  ( A b o v e )  
T a r a  L o u v i e r e ,  a  f u l l - t i m e  t e a c h e r ,  w i t h  
3 - y e a r - o l d  K a m i l e a h  K e r r .  ( T o p  r i g h t )  J a c k  
H a g e r .  ( R i g h t )  T e a c h e r ' s  a s s i s t a n t  M e l i s s a  
S t i n n e t t ,  w i t h  G e o r g i a  M c K n i g h t .  
c l a s s r o o m .  A  s i m i l a r  s e t u p  e x i t s  i n  t h e  i n f i r -
m a r y  f o r  n u r s i n g  a n d  p h y s i c a l  t h e r a p y  s t u -
d e n t s  a n d  r e s e a r c h e r s .  W h i l e  a  c a m e r a  i n  
o n e  c l a s s r o o m  c u r r e n t l y  e n a b l e s  l e s s o n s  t o  
b e  f i l m e d  a n d  s t u d i e d  l a t e r  b y  e d u c a t i o n  
s t u d e n t s ,  t e a c h e r s ,  a n d  p r o f e s s o r s ,  a l l  t h e  
c l a s s r o o m s  a r e  c a m e r a - r e a d y .  
" I  n e v e r  e x p e c t e d  a n  o p p o r t u n i t y  l i k e  
t h i s ; '  s a y s  C a t h e r i n e  L y o n s ,  w h o  h a s  h e a d e d  
t h e  U N L V / C S U N  P r e s c h o o l  f o r  e i g h t  y e a r s .  
" B e i n g  t o l d  y o u ' r e  g o i n g  t o  b e  p a r t  o f  d e v e l -
o p i n g  a n  e n t i r e l y  n e w ,  s t a t e - o f - t h e - a r t  e a r l y  
c h i l d h o o d  c e n t e r  f r o m  c o n c e p t i o n  t h r o u g h  
i m p l e m e n t a t i o n  i s  s o m e t h i n g  I  n e v e r  w o u l d  
h a v e  d r e a m e d  o f .  Y e t  h e r e  i t  i s .  
" T h i s  n e w  c e n t e r  i s  e n a b l i n g  u s  t o  b u i l d  
o n  w h a t  I  b e l i e v e  w a s  a l r e a d y  o u t s t a n d i n g  
p r o g r a m m i n g  i n  w a y s  t h a t  w i l l  g r e a t l y  b e n -
e f i t  t h e  f a m i l i e s  w e  s e r v e  a s  w e l l  a s  t h e  
U N L V  s t u d e n t s  w h o  u s e  t h e  c e n t e r  i n  t h e i r  
a c a d e m i c  e n d e a v o r s ; '  s h e  s a y s ,  n o t i n g  t h a t  
t h e  p r e s c h o o l  i s  a  r e s o u r c e  t o  s t u d e n t s  
m a j o r i n g  i n  e d u c a t i o n ,  p s y c h o l o g y ,  p h y s i c a l  
t h e r a p y ,  n u r s i n g ,  a n d  f o o d  a n d  b e v e r a g e  
m a n a g e m e n t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  c e n t e r  i s  o n e  
o f  t h e  l a r g e s t  e m p l o y e r s  o f  s t u d e n t  w o r k e r s  
o n  c a m p u s ,  w i t h  1 3 5  s t u d e n t s  e m p l o y e d  i n  
s u c h  p o s i t i o n s  a s  c l a s s r o o m  a i d s .  
" T h i s  c e n t e r  i s  a  t r e m e n d o u s  r e s o u r c e  f o r  
p a r e n t s  p u r s u i n g  a  c o l l e g e  d e g r e e ; '  s a y s  
G e n e  H a l l ,  d e a n  o f  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n .  
" I t  r e m o v e s  t h e  c h a l l e n g e  o f  f i n d i n g  h i g h -
q u a l i t y ,  a f f o r d a b l e ,  a n d  c o n v e n i e n t  c a r e  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n  w h i l e  t h e y  p u r s u e  t h e i r  c o l -
l e g e  d e g r e e s ."  
O n e  o b v i o u s  i m p r o v e m e n t  i s  t h e  n u m -
b e r s  o f  p e o p l e  w h o  w i l l  b e n e f i t  f r o m  t h e  
c e n t e r .  L y o n s  e s t i m a t e s  t h a t  w h e r e  t h e  o l d  
p r e s c h o o l  u s e d  t o  s e r v e  a p p r o x i m a t e l y  9 0  
y o u n g s t e r s  a t  o n e  t i m e ,  t h e  n e w  e a r l y  c h i l d -
h o o d  c e n t e r  w i l l  s e r v e  a b o u t  1 6 5  c h i l d r e n .  
H o w e v e r ,  t h o s e  n u m b e r s  d o n ' t  p a i n t  a n  
a d e q u a t e  p i c t u r e  o f  t h e  s e r v i c e  t h e  c e n t e r  
p r o v i d e s  t o  b o t h  t h e  c a m p u s  a n d  l a r g e r  
S o u t h e r n  N e v a d a  c o m m u n i t i e s ,  s h e  n o t e s .  
B e c a u s e  s o  m a n y  o f  t h e  y o u n g s t e r s  a r e  c h i l -
d r e n  o f  U N L V  s t u d e n t s  w h o  o f t e n  a r e  
e n r o l l e d  a t  t h e  c e n t e r  o n  a  p a r t - t i m e  b a s i s  
t h a t  m i r r o r s  t h e  p a r e n t s '  c l a s s  s c h e d u l e s ,  a  
m o r e  a c c u r a t e  m e a s u r e  m a y  b e  t h e  n u m b e r  
o f  f a m i l i e s  s e r v e d  p e r  s e m e s t e r .  L y o n s  
c o n t i n u e d  o n  p a g e  2 9  
"  
( A b o v e )  C l a s s r o o m s  a r e  d e s i g n e d  w i t h  
a  v a r i e t y  o f  l e a r n i n g  c e n t e r s  f o r  s m a l l -
g r o u p  i n t e r a c t i o n s  a s  w e l l  a s  a  c e n t r a l  
c a r p e t e d  a r e a  f o r  a c t i v i t i e s  i n v o l v i n g  
t h e  w h o l e  c l a s s .  
( L e f t )  C h a d  E d r a l i n ,  a  s o p h o m o r e  
m a j o r i n g  i n  c r i m i n a l  j u s t i c e ,  w i t h  M y l e s  
H u d d l e s t o n  ( f a c i n g  t h e  c a m e r a ) .  
" W o r k i n g  h e r e  i s  n o t  o n l y  h e l p i n g  m e  
g e t  t h r o u g h  c o l l e g e ,  i t ' s  h e l p i n g  m e  
i m p r o v e  m y  p r o f e s s i o n a l  c o m m u n i c a -
t i o n  s k i l l s , "  s a y s  E d r a l i n ,  w h o  i s  o n e  o f  
1 3 5  w o r k - s t u d y  s t u d e n t s  e m p l o y e d  b y  
t h e  p r e s c h o o l .  " T h e  p a r e n t s  o f  t h e  
i n f a n t s  a s k  a  l o t  o f  q u e s t i o n s  a b o u t  
h o w  t h e i r  d a y  w a s  a n d  h o w  t h e y ' r e  
a d j u s t i n g .  I t ' s  a l s o  k i n d  o f  m y  w a y  t o  
g i v e  b a c k  i n  t h e  w a y  t h a t  m y  m o m  -
w h o ' s  b e e n  a  f o s t e r  p a r e n t - h a s  
a l w a y s  g i v e n  b a c k  t o  c h i l d r e n . "  
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A L U M N I  
N E W  
A l u m n i  A s s o c i a t i o n  R e c o g n i z e s  T o p  A l u m n i ,  S u p p o r t e r  
T h r o u g h  i t s  a n n u a l  a w a r d s  p r o g r a m s ,  t h e  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a -
t i o n  r e c o g n i z e s  i n d i v i d u a l s  w h o  a r e  s t e r l i n g  p e r f o r m e r s  i n  t h e i r  
f i e l d s  a n d  w h o  s y m b o l i z e  t h e  { d e a l s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g .  T h e  a s s o c i -
a t i o n  r e c e n t l y  n a m e d  t e l e v i s i o n  p r o d u c e r  A n t h o n y  Z u i k e r  a s  i t s  
2 0 0 3  A l u m n u s  o f  t h e  Y e a r  w h i l e  c o m m u n i t y  l e a d e r  R o b e r t  N .  
B r o a d b e n t  w a s  h o n o r e d  p o s t h u m o u s l y  w i t h  t h e  S i l v e r  S t a t e  A w a r d  
- t h e  t o p  a w a r d  p r e s e n t e d  t o  a  n o n - a l u m n u s .  I n  a d d i t i o n ,  s e v e n  
g r a d u a t e s  r e c e i v e d  t h e  O u t s t a n d i n g  C o l l e g e  A l u m n i  A w a r d .  
Z u i k e r ,  ' 9 1  B A  C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ,  i s  t h e  c r e a t o r  a n d  e x e c -
u t i v e  p r o d u c e r  o f  t h e  h i t  t e l e v i s i o n  s e r i e s  C S I :  C r i m e  S c e n e  I n v e s t i -
g a t i o n s  a n d  C S I :  M i a m i .  H e  h a s  l e c t u r e d  i n  U N L V  c l a s s e s  a n d  
c o n t i n u e s  t o  s u p p o r t  t h e  f i l m  d e p a r t m e n t .  Z u i k e r  a l s o  r e c e i v e d  a n  
h o n o r a r y  d o c t o r a t e  o f  h u m a n e  l e t t e r s  f r o m  U N L V  i n  M a y  2 0 0 3 .  
B r o a d b e n t ,  a  p h a r m a c i s t ,  s e r v e d  a s  a  B o u l d e r  C i t y  m a y o r  a n d  
C l a r k  C o u n t y  c o m m i s s i o n e r .  A s  d i r e c t o r  o f  a v i a t i o n ,  h e  o v e r s a w  
t h e  e x p a n s i o n  o f  M c C a r r a n  I n t e r n a t i o n a l  A i r p o r t .  H e  i s  c r e d i t e d  
w i t h  m a k i n g  t h e  n e w l y  n a m e d  R o b e r t  N .  B r o a d b e n t  L a s  V e g a s  
M o n o r a i l  a  r e a l i t y  a n d  h e l p e d  U N L V  a c q u i r e  t h e  f o r m e r  P a r a d i s e  
E l e m e n t a r y  S c h o o l  p r o p e r t y .  
E a c h  y e a r  s i n c e  1 9 7 7 ,  t h e  a s s o c i a t i o n  h a s  r e c o g n i z e d  o u t s t a n d -
i n g  a l u m n i ,  a s  w e l l  a s  o n e  n o n - g r a d u a t e ,  f o r  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  
a c h i e v e m e n t s  a n d  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  u n i v e r s i t y .  I n  1 9 9 6 ,  t h e  
p r o g r a m  w a s  e x p a n d e d  t o  r e c o g n i z e  i n d i v i d u a l s  f r o m  e a c h  c o l l e g e .  
" T h e  i n t e n t i o n  o f  t h e s e  r e c o g n i t i o n s  i s  t o  s a l u t e  a c a d e m i c  p e r -
f o r m a n c e  a n d  f i n e  l e a d e r s h i p  i n  a  v a r i e t y  o f  p r o f e s s i o n a l  a r e a s ,  a n d  
t o  s e r v e  a s  a  p o i n t  o f  i n s p i r a t i o n  t o  t h e  g e n e r a t i o n s  o f  s t u d e n t s  t h a t  
w i l l  f o l l o w , "  e x p l a i n s  J i m  K i r k w o o d ,  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  p r e s i d e n t .  
C o l l e g e  a w a r d  r e c i p i e n t s  a r e :  
•  B u s i n e s s :  C h i p  J o h n s o n ,  ' 7 1  B S  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n .  
•  E d u c a t i o n :  C h r i s t i n e  C h a i r s e l l ,  ' 8 3  B A  a n d  ' 8 5  M A  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  a n d  ' 0  1  E d . D  E d u c a t i o n a l  L e a d e r s h i p .  
•  E n g i n e e r i n g :  J o s e p h  L o m b a r d o ,  ' 8 6  B S  G e o l o g y  
a n d  ' 9 1  M S  C o m p u t e r  S c i e n c e .  
•  F i n e  A r t s :  K a s e y  B a k e r - B e n o i t ,  ' 9 7  B S  a n d  
' 9 9  M A  A r c h i t e c t u r e .  
T h e  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
n a m e d  T V  p r o d u c e r  A n t h o n y  
Z u i k e r  ( a b o v e )  i t s  2 0 0 3  A l u m n u s  
o f  t h e  Y e a r .  ( R i g h t )  D o u g  
B r o a d b e n t  a c c e p t s  t h e  S i l v e r  
St a t e  A w a r d  f r o m  P r e s i d e n t  C a r o l  
C .  H a r t e r  o n  b e h a l f  o f  h i s  f a t h e r ,  
t h e  l a t e  R o b e r t  N .  B r o a d b e n t .  
•  H o n o r s :  M e i  M e i  W o n g ,  
' 9 3  B S  M a t h e m a t i c a l  S c i e n c e s .  
•  H o t e l  A d m i n i s t r a t i o n :  
T o n y  S a n t o ,  ' 8 4  B S  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n .  
•  L i b e r a l  A r t s :  S t a v r o s  A n t h o n y ,  
' 8 7  M A  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  
' 9 9  P h . D .  S o c i o l o g y .  
F a c u l t y  R e c e i v e  A w a r d s ,  G r a n t s  f o r  S t u d e n t - F o c u s e d  T e a c h i n g  
A c k n o w l e d g m e n t  f o r  U N L V ' s  t o p  t e a c h i n g  
p r o f e s s i o n a l s  o f t e n  c o m e s  i n  t h e  f o r m  o f  
a n  e x p r e s s i o n  o f  s u d d e n  r e c o g n i t i o n  o n  a  
b e w i l d e r e d  s t u d e n t ' s  f a c e  o r  a  w o r d  o f  
t h a n k s  q u i c k l y  s h a r e d  b e t w e e n  c l a s s e s .  
S i n c e  1 9 8 8 ,  t h a n k s  t o  f u n d i n g  f r o m  t h e  
U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ,  s o m e  o f  t h e s e  
e x t r a o r d i n a r y  p e r f o r m e r s  h a v e  r e c e i v e d  
r e c o g n i t i o n  o f  a n o t h e r  k i n d .  
S e l e c t e d  b y  a  c o m m i t t e e  o f  a l u m n i ,  t h r e e  
f u l l - t i m e  f a c u l t y  m e m b e r s  a r e  r e c o g n i z e d  a t  
a  l u n c h e o n  e a c h  s e m e s t e r  f o r  t h e  e x t r a  
e f f o r t  t h e y  i n v e s t  i n  h e l p i n g  s t u d e n t s  l e a r n .  
F a c u l t y  m e m b e r s  a r e  a l s o  i n v i t e d  t o  a p p l y  
f o r  f u n d i n g  o f  p r o j e c t s  t h a t  e x t e n d  s p e c i a l  
2 0  I  U N  L  V  M  A  G  A  Z  I N  E  
l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  s t u d e n t s .  
" T h i s  a w a r d s  p r o g r a m  r e c o g n i z e s  a c a -
d e m i c  a c h i e v e m e n t  a n d  c o m m i t m e n t  t o  
s t u d e n t  l e a r n i n g  a n d  d e v e l o p m e n t , "  s a y s  
B a r b a r a  C l o u d ,  f o r m e r  a s s o c i a t e  p r o v o s t  f o r  
a c a d e m i c  a f f a i r s .  S h e  c o l l e c t e d  a n d  f o r w a r d -
e d  t h e  n o m i n a t i o n s  a n d  p r o j e c t  p r o p o s a l s  
t o  t h e  a s s o c i a t i o n  c o m m i t t e e .  
" T h e s e  a w a r d s  h a v e  s p e c i a l  m e a n i n g  
b e c a u s e  o f  t h e  u n i q u e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
a l u m n i  a n d  u n i v e r s i t y  f a c u l t y ,  a n d  w e  a r e  
g r a t e f u l  t o  t h e  a l u m n i  f o r  c o n t i n u i n g  t o  
r e c o g n i z e  t h e  c l a s s r o o m  a c h i e v e m e n t s  o f  
o u r  h a r d - w o r k i n g  a n d  d e v o t e d  f a c u l t y , "  
C l o u d  s a y s .  
T h e  2 0 0 3  S t u d e n t  F o c u s  A w a r d  r e c i p i -
e n t s  a r e :  
•  R a l p h  R e y n o l d s ,  e d u c a t i o n a l  p s y c h o l o g y .  
•  L o u i s  K a v o u r a s ,  d a n c e .  
•  M a t t  T i n c a n i ,  s p e c i a l  e d u c a t i o n .  
•  A n n  M c D o n o u g h ,  t h e a t r e  a r t s .  
•  A n d y  N a z a r e c h u k ,  t o u r i s m  &  c o n v e n -
t i o n  a d m i n i s t r a t i o n .  
•  R i c h a r d  P a p e n f u s s ,  h e a l t h  p r o m o t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  p s y c h o l o g y  p r o f e s s o r  K a r e n  
K e m t e s  r e c e i v e d  a  $ 5 , 0 0 0  S t u d e n t  - C e n t e r e d  
P r o j e c t  g r a n t .  H e r  s t u d e n t - r u n  p r o g r a m  
" C o g n i t i o n  i n  A g i n g  T r a i n i n g  f o r  S o u t h e r n  
N e v a d a n s "  r e s e a r c h e s  t h e  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  
t h a t  s t i m u l a t e  b r a i n  a c t i v i t y  i n  o l d e r  a d u l t s .  
L i c e n s e  P l a t e s  E x p r e s s  P r i d e ,  R a i s e  F u n d s  
A s  t h e  d r i v e r  o f  t h e  l a t e - m o d e l  s e d a n  
p u l l e d  u p  t o  t h e  l i g h t ,  h e  b e e p e d  a  g r e e t -
i n g  t o  t h e  y o u n g e r  m a n  i n  t h e  p i c k - u p  
t r u c k  t h a t  h a s  s e e n  b e t t e r  d a y s .  T h e  s e c -
o n d  d r i v e r  c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  h i s  c o n -
n e c t i o n  t o  t h e  l u x u r y - c a r  o w n e r  u n t i l  h e  
r e a l i z e d  t h e y  b o t h  p r o u d l y  d i s p l a y  R e b e l  
P r i d e  l i c e n s e  p l a t e s .  
S i n c e  i t s  i n t r o d u c t i o n  i n  1 9 9 8 ,  t h e  
l i c e n s e  p l a t e  p r o g r a m  h a s  r a i s e d  n e a r l y  
$ 3 2 5 , 0 0 0  - p r o c e e d s  o f  w h i c h  b e n e f i t  
s c h o l a r s h i p  e n d o w m e n t s .  
A s  y o u  m i g h t  e x p e c t ,  s o m e  d e d i c a t e d  
u n i v e r s i t y  l e a d e r s ,  s u c h  a s  P r e s i d e n t  C a r o l  
C .  H a r t e r  a n d  R u s s e l  K o s t ,  a s s i s t a n t  v i c e  
p r e s i d e n t  o f  a l u m n i  r e l a t i o n s  &  d e v e l o p -
m e n t ,  d r i v e  c a r s  w i t h  t h e  c u s t o m i z a b l e  
p l a t e s .  B u t  e n t h u s i a s t i c  a l u m s  a r e  g e t t i n g  
i n t o  t h e  s p i r i t  t o o .  C u r r e n t l y ,  3 , 0 0 0  N e v a d a  
d r i v e r s  h a v e  t h e  H e y  R e b  p l a t e s .  " A l u m "  
a n d  " 4  U N L V "  a r e  a m o n g  t h e  p e r s o n a l i z e d  
m e s s a g e s  s e e n  a r o u n d  t o w n .  
" T h i s  p r o g r a m  g i v e s  U N L V  a l u m s ,  f a c -
u l t y ,  f r i e n d s ,  a n d  s t a f f  a n  i d e a l  o p p o r t u n i -
t y  t o  s h o w  o f f  t h e i r  c o m m i t m e n t  t o  t h e  
u n i v e r s i t y  w h i l e  a d d i n g  a  p e r s o n a l  s t a t e -
m e n t  t o  t h e i r  v e h i c l e s , "  e x p l a i n s  F r e d  C .  
A b o u t  T h e  A s s o c i a t i o n  
T h e  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 7  t o  p r o v i d e  v o l u n t e e r  
l e a d e r s h i p ,  s u p p o r t ,  a n d  r e s o u r c e s  t h a t  e n h a n c e  t h e  U N L V  c o m m u n i t y .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  b e s t o w e d  i t s  f i r s t  s c h o l a r s h i p  i n  1 9 7 3  a n d ,  t o  d a t e ,  h a s  c o n -
t r i b u t e d  m o r e  t h a n  $ 5 . 9  m i l l i o n  t o  t h e  u n i v e r s i t y  i n  t h e  f o r m  o f  s c h o l a r s h i p s ,  
p r o j e c t s ,  m a j o r  c a p i t a l  e n d o w m e n t s ,  a n d  p r o g r a m  a s s i s t a n c e .  
T h e  v a l u e  o f  y o u r  U N L V  d i p l o m a  i s  m a x i m i z e d  t h r o u g h  y o u r  i n v o l v e m e n t  a n d  
b y  g i v i n g  s o m e t h i n g  b a c k  t o  t h e  i n s t i t u t i o n  t h a t  s e t  y o u  o n  y o u r  w a y .  T h e  
a s s o c i a t i o n  p r o v i d e s  a  s i g n i f i c a n t  a n d  o n g o i n g  c o n n e c t i o n  t o  t h e  R e b e l  s p i r i t .  
J o i n i n g  t h e  a s s o c i a t i o n ,  e i t h e r  a s  a n  a l u m  o r  a  f r i e n d ,  i s  a n  e a s y  a n d  h i g h l y  
e f f e c t i v e  w a y  o f  s h o w i n g  s u p p o r t  f o r  U N L V .  
F o r  m e m b e r s h i p  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  7 0 2 - 8 9 5 - 3 6 2 1  o r  e - m a i l  a l u m n i . r e l a t i o n s @  
c c m a i l . n e v a d a . e d u .  
A l b r e c h t ,  v i c e  p r e s i d e n t  f o r  u n i v e r s i t y  a n d  
c o m m u n i t y  r e l a t i o n s  a n d  t h e  h e a d  o f  t h e  
U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n .  " A l o n g  w i t h  
b o a s t i n g  a b o u t  t h e i r  a f f i l i a t i o n ,  t h e  p l a t e  
o w n e r s  h e l p  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  t a l e n t e d  
s t u d e n t s ,  w h i c h  b u i l d s  a  s t r o n g e r  i n s t i t u -
t i o n  f o r  u s  a l l . "  
T h e  s t a n d a r d  p l a t e s  c o s t  $ 6 0  i n i t i a l l y  
a n d  $ 3 0  a t  r e n e w a l  ( i n  a d d i t i o n  t o  r e g u l a r  
c a r  r e g i s t r a t i o n  f e e s ) .  A  p e r s o n a l i z e d  
U N L V  p l a t e  i s  s o l d  f o r  a n  a d d i t i o n a l  $ 9 6  
i n i t i a l l y  a n d  $ 5 0  a t  r e n e w a l .  U N L V  
r e c e i v e s  $ 2 5  o f  t h e  i n i t i a l  f e e  a n d  $ 2 0  a t  
t i m e  o f  r e n e w a l .  
T o  d o w n l o a d  a n  a p p l i c a t i o n  f o r  a  p e r -
s o n a l i z e d  p l a t e ,  v i s i t  w w w . d m v n v . c o m /  
p l a t e s c h a r i t a b l e . h t m .  
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I i z a b e t h  " L i z "  M u t o  i s  h a v i n g  a  b a n n e r  y e a r .  T h e  
2 3 - y e a r - o l d  b e c a m e  a  U N L V  g r a d u a t e  i n  M a y ,  M i s s  
B l a c k  N e v a d a  i n  A u g u s t ,  a n d  M i s s  B l a c k  U S A  t w o  
w e e k s  l a t e r .  M u t o  i s  t h e  f i r s t  N e v a d a n  e v e r  t o  w i n  a n y  n a t i o n -
a l  p a g e a n t  t i t l e  - a n d  s h e  i s  d e t e r m i n e d  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  
t h e  o p p o r t u n i t y .  
" I  d e f i n i t e l y  f e e l  t h e  w e i g h t  o f  t h i s  c r o w n , "  t h e  R e n o  n a t i v e  
s a y s .  " I  t h i n k  t h i s  s a y s  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  t h a t  N e v a d a  
h a s  s o  m u c h  t o  o f f e r ,  a n d  I  f e e l  t h a t  I  n e e d  t o  p a v e  t h e  w a y  f o r  
N e v a d a n s .  W e  a r e  a  f o r c e  t o  b e  r e c k o n e d  w i t h  a n d  I ' m  p r o u d  
t o  c a r r y  t h a t  b a n n e r . "  
M u t o  w i l l  c a r r y  t h a t  b a n n e r  t o  t h e  r e s t  o f  t h e  c o u n t r y  a s  s h e  
e m b a r k s  o n  a  1 0 0 - c i t y  s p e a k i n g  t o u r  t h i s  y e a r .  T h e  t o u r ,  a l o n g  
s a y s ,  " s o  I  d i d n ' t  t h i n k  I  h a d  a  c h a n c e  a t  w i n n i n g  t h e  M i s s  
B l a c k  U S A  c r o w n . "  
W i t h  t h a t  i n  m i n d ,  s h e  w e n t  f o r  b r o k e .  H e r  r i s k y  p e r f o r m -
a n c e  e a r n e d  t h e  r e s p e c t  o f  t h e  j u d g e s  a n d  h e r  f e l l o w  c o n t e s t -
a n t s .  " A f t e r  m y  m o n o l o g u e ,  a  n u m b e r  o f  w o m e n  a p p r o a c h e d  
m e  a n d  s h a r e d  t h e i r  s t o r i e s  w i t h  m e .  I  r e a l i z e d  t h a t  w e  a l l  h a d  
t a k e n  d i f f e r e n t  p a t h s  t o  g e t  w h e r e  w e  w e r e  a n d  t h a t ,  f o r  m a n y ,  
t h e  p a t h  h a d  n o t  b e e n  e a s y .  Y e t  h e r e  w e  w e r e  - s t r o n g ,  t a l e n t e d  
a n d  i n t e l l i g e n t  w o m e n  w i t h  s o  m u c h  t o  o f f e r  t h e  w o r l d . "  
M u t o  a d m i t s  t h a t  a f f e c t i o n  f o r  f e l l o w  c o n t e s t a n t s  i s  s o m e t h i n g  
t h a t  p a g e a n t  p a r t i c i p a n t s  o f t e n  p r o c l a i m  b u t  s e l d o m  f e e l .  A s  f i r s t  
r u n n e r - u p  t w o  y e a r s  i n  a  r o w  i n  t h e  M i s s  N e v a d a  p a g e a n t ,  M u t o  
s a y s  s h e  i s  v e r y  f a m i l i a r  w i t h  t h e  i n t e n s i t y  t h a t  m o s t  c o n t e s t a n t s  
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w i t h  a p p e a r a n c e s  a t  n u m e r o u s  c h a r i -
t y  a n d  c i v i c  e v e n t s ,  c o m e s  w i t h  t h e  
c r o w n  a n d  o t h e r  p r i z e s ,  o n e  o f  w h i c h  
i s  a  f u l l  s c h o l a r s h i p  t o  a  u n i v e r s i t y  o f  
h e r  c h o i c e .  M u t o  p l a n s  t o  u s e  t h e  
s c h o l a r s h i p  t o  a t t e n d  g r a d u a t e  s c h o o l  
a t  U N L V  a f t e r  h e r  r e i g n  e n d s .  B u t  f o r  
n o w ,  s h e ' s  c o n c e n t r a t i n g  o n  t h e  1 0 0 -
b r i n g  t o  s u c h  c o n t e s t s .  T h e  M i s s  B l a c k  
U S A  p a g e a n t  i s  d i f f e r e n t ,  s h e  s a y s ,  
b e c a u s e  j u d g e s  p l a c e  l e s s  e m p h a s i s  o n  
a p p e a r a n c e  a n d  m o r e  o n  t h e  g o a l s  
a n d  a s p i r a t i o n s  o f  t h e  c o n t e s t a n t s .  
A l u m n a ' s  r i s k y  p a g e a n t  
p e r f o r m a n c e  m a k e s  h e r  t h e  
f i r s t  N e v a d a n  t o  w i n  t h e  
M i s s  B l a c k  U S A  c r o w n  
" I n  o t h e r  p a g e a n t s ,  I  n e v e r  w o u l d  
h a v e  s e e n  a  h e a v i e r  g i r l  o r  a  g i r l  w i t h  
s h o r t  h a i r .  T h e s e  w o m e n  w e r e  b e a u -
t i f u l : '  M u t o  s a y s .  " T h e  M i s s  B l a c k  U S A  p a g e a n t  i s  a l l  a b o u t  
m i n o r i t y  w o m e n  w h o  a r e  p o l i t i c a l l y  a s t u t e  a n d  s p i r i t u a l l y  c e n -
t e r e d ,  a n d  t h e s e  v a l u e s  a r e  r e f l e c t e d  i n  a l l  o f  t h e  c o n t e s t a n t s .  T h e  
b e a u t y  o f  t h e  c o n t e s t a n t s  r a d i a t e d  f r o m  t h e  i n s i d e  o u t . "  
B y  L a u r e l  F r u t h  I  P h o t o  b y  A a r o n  M a y e s  
c i t y  s p e a k i n g  t o u r  a n d  h e r  p l a t f o r m  m e s s a g e .  
" I  h a v e  s o  m a n y  c a u s e s  t h a t  I  w a n t  t o  a d v o c a t e : '  M u t o  s a y s .  
" ' ' d  l i k e  t o  d e v e l o p  a  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  t h a t  p r o v i d e s  
a c c e s s i b l e  a n d  a f f o r d a b l e  a f t e r - s c h o o l  a c t i v i t i e s  f o r  c h i l d r e n .  I  
w a n t  t o  h e l p  a t - r i s k  c h i l d r e n  s t a y  o f f  d r u g s  a n d  o u t  o f  t r o u b l e .  
A n d  I  a l s o  w a n t  t o  w o r k  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h a v e  b e e n  a b u s e d ,  
n e g l e c t e d ,  a b a n d o n e d ,  o r  p l a c e d  i n  t h e  f o s t e r  c a r e  s y s t e m . "  
M u t o  k n o w s  t h a t  s o m e  m a y  d i s m i s s  h e r  p l a t f o r m  a s  j u s t  
t y p i c a l  b e a u t y  q u e e n  r h e t o r i c .  B u t  s h e  s a y s  h e r  d e s i r e  t o  s e r v e  
a s  a n  a d v o c a t e  f o r  c h i l d r e n  c o m e s  f r o m  h e r  o w n  l i f e  e x p e r i -
e n c e s ,  n o t  f r o m  a  n e e d  t o  i m p r e s s  j u d g e s .  A b a n d o n e d  a t  t h e  
R e n o  a i r p o r t  w h e n  s h e  w a s  j u s t  1 0  d a y s  o l d ,  M u t o  i s  w e l l  a w a r e  
t h a t  h e r  l i f e  c o u l d  h a v e  t u r n e d  o u t  m u c h  d i f f e r e n t l y  t h a n  i t  h a s .  
" T h e  t v y o  p i l o t s  w h o  f o u n d  m e  t u r n e d  m e  o v e r  t o  C h i l -
d r e n ' s  P r o t e c t i v e  S e r v i c e s ,  a n d  I  w a s  p l a c e d  i n  f o s t e r  c a r e , "  
M u t o  s a y s .  " B u t  I  w a s  l u c k y .  I  w a s  p l a c e d  w i t h  m y  p a r e n t s -
T o m  a n d  C a t h e r i n e  M u t o  - w h o  w e r e  f o s t e r  p a r e n t s  a t  t h a t  
t i m e .  T h e y  a d o p t e d  m e ,  l o v e d  m e ,  a n d  r a i s e d  m e . "  
M u t o  b a s e d  t h e  p o w e r f u l  m o n o l o g u e  s h e  p r e s e n t e d  f o r  t h e  
t a l e n t  p o r t i o n  o f  t h e  p a g e a n t  o n  h e r  o w n  e x p e r i e n c e  a s  a n  
a b a n d o n e d  c h i l d  t r a n s f o r m e d  b y  l o v i n g  p a r e n t s  a n d  o n  t h e  
s t o r y  o f  c h i l d  a b u s e  v i c t i m  A n t w o n e  F i s h e r .  S h e  h a d  o n l y  a  
f e w  d a y s  t o  w r i t e  a n d  p r a c t i c e  t h e  s p e e c h  b e f o r e  d e l i v e r i n g  i t  
b e f o r e  a  p a c k e d  a u d i t o r i u m .  T h e  l a c k  o f  p r e p a r a t i o n  t i m e ,  
h o w e v e r ,  w a s  n o t  h e r  g r e a t e s t  c o n c e r n ;  s h e  w a s  a p p r e h e n s i v e  
a b o u t  h o w  h e r  m e s s a g e  w o u l d  b e  r e c e i v e d .  
" I  k n e w  I  w a s  g o i n g  t o  s a y  t h a t  m y  b l a c k  p a r e n t s  a b a n -
d o n e d  m e  a n d  m y  w h i t e  p a r e n t s  c a m e  a n d  s a v e d  m e , "  M u t o  
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M u t o  w a s  s o  i m p r e s s e d  b y  t h e  w o m e n  s h e  m e t  t h a t  s h e  i s  
f o r m i n g  a  c o a l i t i o n  w i t h  o t h e r  c o n t e s t a n t s  s o  t h e y  c a n  p r e s e n t  
a  u n i t e d  f r o n t  o n  i s s u e s  a f f e c t i n g  A f r i c a n  A m e r i c a n  a n d  o t h e r  
m i n o r i t y  w o m e n .  
" T h e  b e s t  t h i n g  a b o u t  h a v i n g  a  n a t i o n a l  t i t l e  i s  t h a t  n o w  p e o -
p l e  w i l l  l i s t e n  t o  w h a t  I  h a v e  t o  s a y : '  M u t o  l a u g h s .  
O n c e  h e r  r e i g n  h a s  e n d e d ,  M u t o  w i l l  r e t u r n  t o  U N L V  t o  p u r -
s u e  a  g r a d u a t e  d e g r e e  i n  p o l i t i c a l  s c i e n c e  o r  a n  M B A .  S h e  d i d n ' t  
e v e n  c o n s i d e r  a n o t h e r  u n i v e r s i t y  a n d  c r e d i t s  U N L V  w i t h  h e l p i n g  
h e r  d e f i n e  w h a t  s h e  h a s  b e c o m e .  
" I  w a s  r e a l l y  s e l f i s h  w h e n  I  e n t e r e d  c o l l e g e : '  M u t o  s a y s .  " I  w a s  
o n l y  i n t e r e s t e d  i n  c a r e e r s  t h a t  w o u l d  m a k e  m e  a  l o t  o f  m o n e y  
a n d  b r i n g  m e  a  l o t  o f  p r e s t i g e .  B u t ,  a s  I  l e a r n e d  m o r e  a b o u t  
m y s e l f ,  I  d i s c o v e r e d  t h a t  I  r e a l l y  d o  w a n t  t o  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  w o r l d . "  
S h e  p l a n s  t o  b e c o m e  a c t i v e  i n  p o l i t i c s  a n d  h o p e s  o n e  d a y  t o  
r u n  f o r  p u b l i c  o f f i c e .  B u t  f i r s t  s h e  w a n t s  t o  e n s u r e  t h a t  h e r  
y e a r  i n  t h e  s p o t l i g h t  i s  m e a n i n g f u l  a n d  p r o d u c t i v e .  S h e  s a y s  
s h e ' l l  w o r k  h a r d  t o  r e p r e s e n t  h e r  s t a t e  a n d  h e r  s c h o o l - b u t  s h e  
w o n ' t  s t o p  b e i n g  E l i z a b e t h .  W h e n  a s k e d  t o  s p e a k  a t  a  c h a r i t y  
f u n  r u n  t o  s u p p o r t  A d o p t i o n  A w a r e n e s s ,  M u t o  s a y s  s h e ' d  l o v e  
t o  s p e a k  a s  l o n g  a s  s h e  c o u l d  a l s o  a c t u a l l y  r u n  t h e  S K  e v e n t .  
" I  c a n  g i v e  a  s p e e c h  i n  s h o r t s  a n d  a T - s h i r t , "  s h e  p r o c l a i m s  
i n  h e r  m o s t  d i g n i f i e d  a n d  q u e e n l y  v o i c e .  m  
C L A S S  N O T E S  
P e r f e c t  P a i r i n g :  
B r y a n  P a g e ,  w i n e m a k e r  
P  
a i r i n g  f i n e  w i n e  w i t h  g o o d  f o o d  i s  j u s t  o n e  c o m p o n e n t  o f  a  
g r e a t  d i n i n g  e x p e r i e n c e ,  b u t  f o r  B r y a n  P a g e ,  ' 9 6  B S  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  c o m b i n i n g  t h e  t w o  h a s  t u r n e d  o u t  t o  b e  t h e  
m a i n  c o u r s e  i n  h i s  c a r e e r .  
N o w  a  f o r m a l l y  t r a i n e d  c h e f ,  s o m m e l i e r ,  a n d  v i n t n e r ,  P a g e  
a s s i g n s  d u a l  c r e d i t  f o r  h i s  l o v e  a f f a i r  w i t h  t h e  c u l i n a r y  l i f e  t o  h i s  
f a t h e r ,  a  f o r m e r  c h e f  i n  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a ,  a n d  t o  J u l i a  C h i l d ,  
w h o  h e  r e c a l l s  w a t c h i n g  o n  t e l e v i s i o n  a s  a  c h i l d .  A t  a g e  1 4 ,  w h e n  
o t h e r  k i d s  w e r e  s t i l l  r e a d i n g  c o m i c  b o o k s ,  P a g e  w a s  e x p e r i m e n t -
i n g  w i t h  r e c i p e s  f r o m  h i s  m o t h e r ' s  c o l l e c t i o n  o f  c o o k b o o k s .  
" I  d i s c o v e r e d  t h a t  m y  m o m  o w n e d  t h e  f i r s t  b o o k  t h a t  J u l i a  
C h i l d  e v e r  w r o t e  a n d  I  e n d e d  u p  r e a d i n g  i t  c o v e r  t o  c o v e r ,  c o p y -
i n g  e v e r y t h i n g  t h a t  s h e  d i d ; '  P a g e  s a y s .  " A n d  t h e n  w h e n  m y  
f a t h e r  r e t i r e d  a n d  s t a r t e d  c o o k i n g  m o r e  a t  h o m e ,  I  s t a r t e d  c o o k -
i n g  m o r e ,  t o o . "  
E v e n  t h o u g h  c u l i n a r y  s c h o o l  w o u l d  h a v e  s e e m e d  t h e  n a t u r a l  
p a t h  f o r  P a g e  a f t e r  h i g h  s c h o o l ,  h e  e n r o l l e d  a t  S a n  D i e g o  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  m a j o r i n g  f i r s t  i n  c i v i l  e n g i n e e r i n g ,  t h e n  p s y c h o l o g y ,  
b u s i n e s s  m a n a g e m e n t ,  a n d  c h i l d  d e v e l o p m e n t .  H e  n e v e r  q u i t e  
f o u n d  t h e  m a t c h  h e  w a s  l o o k i n g  f o r  u n t i l  h e  r e a l i z e d  t h a t  h i s  l i f e -
l o n g  a v o c a t i o n  s h o u l d  b e  h i s  v o c a t i o n .  " B e c a u s e  I  l o v e d  c o o k i n g  
s o  m u c h  I  h a d  a l w a y s  r e s e a r c h e d  c u l i n a r y  s c h o o l s ,  a n d  w h e n  I  
f i n a l l y  d e c i d e d  t o  g o ,  I  k n e w  i t  w a s  t h e  r i g h t  c h o i c e ; '  P a g e  s a y s .  
I t  w a s  w h i l e  a t t e n d i n g  t h e  C a l i f o r n i a  C u l i n a r y  A c a d e m y  i n  
1 9 9 1  t h a t  P a g e  g o t  h i s  f i r s t  t a s t e  f o r  m a k i n g  w i n e .  W h i l e  t h e  r e s t  
o f  h i s  c l a s s m a t e s  h o n e d  t h e i r  c r a f t  o n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  c u l i n a r y  
s c e n e ,  P a g e  s p e n t  m o s t  o f  h i s  t i m e  i n  N a p a  V a l l e y ,  i n t e r n i n g  a t  
W i n e  S p e c t a t o r  m a g a z i n e ,  H a v e n ' s  W i n e  C e l l a r s ,  a n d  T r u c h a r d  
V i n e y a r d s - t h e  l a t t e r  o f  w h i c h  h e  r e t u r n e d  t o  a f t e r  g r a d u a t i o n  
t o  w o r k  a s  a n  a s s i s t a n t  w i n e m a k e r .  
" W o r k i n g  o n  s m a l l e r  p r o j e c t s  l i k e  T r u c h a r d ' s  a n d  H a v e n ' s  w a s  
a m a z i n g  b e c a u s e  I  h a d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  l e a r n  a l l  a b o u t  t h e  
p r o c e s s ; '  P a g e  s a y s .  " I  h a d  m y  h a n d s  i n  e v e r y t h i n g - f r o m  c r u s h -
i n g  t o  c e l l a r  m a n a g e m e n t  t o  b o t t l i n g .  I  a b s o l u t e l y  l o v e d  i t  a l l . "  
D e s p i t e  h i s  n e w f o u n d  a f f e c t i o n  f o r  w i n e m a k i n g ,  P a g e  d i d n ' t  
a b a n d o n  h i s  f o r m a l  e d u c a t i o n .  H e  w o r k e d  a s  a  c h e f  a t  s o m e  o f  
N a p a ' s  m o s t  r e n o w n e d  r e s t a u r a n t s  a n d  c o o k e d  f o r  s o m e  o f  t h e  
m o s t  r e s p e c t e d  n a m e s  i n  t h e  f o o d  a n d  w i n e  i n d u s t r y ,  i n c l u d i n g  
B a r o n e s s  R o t h c h i l d  a n d  C l a u d e  T a i t t i n g e r .  
B u t  t h e n  a  s e r i o u s  l e g  i n j u r y  m a d e  s t a n d i n g  f o r  l o n g  p e r i o d s  
d i f f i c u l t  a n d  c u t  s h o r t  h i s  c a r e e r  i n  t h e  k i t c h e n .  " A f t e r  m y  a c c i -
d e n t ,  I  r e a l i z e d  t h a t  I  p r o b a b l y  w a s n ' t  g o i n g  t o  b e  a b l e  t o  d o  w h a t  
I ' d  s p e n t  m y  e n t i r e  l i f e  t r a i n i n g  f o r , "  P a g e  s a y s .  " S o  I  f i g u r e d  t h a t  
i f  I  w a s  g o i n g  t o  h a v e  t o  b e  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  b u s i n e s s ,  I  
w a s  g o i n g  t o  d o  i t  r i g h t .  A n d  t h a t  m e a n t  g o i n g  t o  U N L V . "  
P a g e  w a s  c h e f  o f  t h e  U N L V  W i n e  C l u b  a n d  g r a d u a t e d  
m a g n a  c u m  l a u d e  w i t h  a n  e m p h a s i s  i n  f o o d  a n d  b e v e r a g e  m a n -
a g e m e n t  a n d  e n t r e p r e n e u r s h i p .  B u t  i t  w a s  w h i l e  t e a c h i n g  w i t h  
U N L V ' s  s u m m e r  s t u d i e s  p r o g r a m  i n  S w i t z e r l a n d  t h a t  P a g e ' s  
d r e a m  j o b  b e g a n  t o  t a k e  s h a p e .  W h i l e  t r a v e l i n g  i n  1 9 9 7  t h r o u g h  
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t h e  S t .  E m i l i  o n  a n d  P o m e r o l  d i s t r i c t s  o f  t h e  f a m e d  B o r d e a u x  
r e g i o n  i n  F r a n c e ,  P a g e  t a s t e d  t h e  w i n e s  t h a t  h e  h o p e d  s o m e d a y  
t o  e m u l a t e .  L a t e r  t h a t  y e a r ,  h e  r e t u r n e d  t o  N a p a  V a l l e y  a n d  
t u r n e d  h i s  d r e a m  i n t o  r e a l i t y .  
S o  f a r  h i s  p a s s i o n  i s  p a y i n g  o f f .  W i t h  h i s  P a g e  W i n e  C e l l a r s  
n o w  o n  i t s  s e v e n t h  h a r v e s t ,  P a g e  h a s  g r o w n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  h i s  
r e d  B o r d e a u x - s t y l e  t a b l e  w i n e  f r o m  a  m o d e s t  6 0  c a s e s  i n  1 9 9 7  t o  
a p p r o x i m a t e l y  8 5 0  c a s e s  t o d a y .  I n  2 0 0 2 ,  W i n e  E n t h u s i a s t  m a g a -
z i n e  a w a r d e d  h i s  1 9 9 9  v i n t a g e  a  9 3  r a t i n g ,  g i v i n g  i t  t h e  p r i z e d  
d e s i g n a t i o n  " C e l l a r  S e l e c t i o n . "  
" S o m e t i m e s  I  c a n ' t  b e l i e v e  t h a t  I ' m  a l r e a d y  o n  t h e  f i f t h  r e l e a s e  
o f  m y  o w n  l a b e l ; '  s a y s  P a g e ,  r e f e r r i n g  t o  h i s  2 0 0 1  v i n t a g e  t h a t  w i l l  
b e  r e l e a s e d  t h i s  s p r i n g .  " I t ' s  a  l o t  o f  h a r d  w o r k  b u t  I  c a n ' t  i m a g i n e  
d o i n g  a n y t h i n g  e l s e .  C o o k i n g  p r o v i d e s  i n s t a n t  g r a t i f i c a t i o n ,  b u t  
w i n e m a k i n g  r e q u i r e s  a  s u s t a i n e d  l e v e l  o f  h e a r t  a n d  s o u l ,  f r o m  t h e  
h a r v e s t  u n t i l  t h e  t i m e  w h e n  t h e  w i n e  i s  r e a d y  t o  r e l e a s e . "  
R e c e n t l y  e n g a g e d  t o  b e  m a r r i e d ,  P a g e  i s  n o w  l o o k i n g  f o r w a r d  
t o  a  n e w  c h a p t e r  i n  h i s  l i f e ,  o n e  t h a t  i n c l u d e s  g r o w i n g  h i s  w i n e r y  
t o  a b o u t  3 , 0 0 0  c a s e s  p e r  y e a r  a n d  m a k i n g  t h e  b e s t  p r o d u c t  h e  
c a n .  " M y  g o a l  i s  t o  m a k e  a m a z i n g  w i n e .  I  j u s t  w a n t  t o  c o n t i n u e  
d o i n g  t h i s  o n e  t h i n g  a n d  d o  i t  r e a l l y  w e l l . "  
- G i a n  G a l a s s i  
T o  l e a r n  m o r e  a b o u t  P a g e  W i n e  C e l l a r s ,  v i s i t  
w w w . p a g e w i n e c e l l a r s . c o m .  
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J o s e  A .  C a r d e n a s ,  ' 7 4  B S  P o l i t i c a l  
S c i e n c e ,  i s  c h a i r m a n  a n d  p a r t n e r  i n  
t h e  i n t e r n a t i o n a l  p r a c t i c e  g r o u p  o f  
L e w i s  a n d  R o c a  l a w  f i r m  i n  P h o e n i x .  
A  g r a d u a t e  o f  S t a n f o r d  L a w  S c h o o l ,  
h e  p r e v i o u s l y  s e r v e d  a s  l a w  c l e r k  t o  
R o b e r t  F .  P e c k h a m ,  c h i e f  j u d g e  o f  t h e  
U . S .  D i s t r i c t  C o u r t  o f  N o r t h e r n  C a l i -
f o r n i a .  H e  i s  p r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e ' s  
A r i z o n a - M e x i c o  C o m m i s s i o n  a n d  
v i c e  c h a i r m a n  o f  G r e a t e r  P h o e n i x  
L e a d e r s h i p .  H e  a l s o  s e r v e s  a s  a  b o a r d  
m e m b e r  o f  C h i c a n o s  P a r  L a  C a u s a ,  
C e n t e r  f o r  t h e  F u t u r e  o f  A r i z o n a ,  A r i -
z o n a  F a m i l y  H o u s i n g  F u n d ,  a n d  t h e  
G r e a t e r  P h o e n i x  E c o n o m i c  C o u n c i l .  
H e  r e c e i v e d  t h e  A r i z o n a  C i v i l  L i b e r -
t i e s  U n i o n ' s  C i v i l  L i b e r t a r i a n  A w a r d  
i n  2 0 0 2 .  
t h e  U . S .  D e n t a l  C o r p s .  H e  a n d  w i f e  
K r i s  h a v e  a  d a u g h t e r ,  S h e l b y .  
M a r k  R .  V i n c e n t ,  ' 7 8  B S  A c c o u n t -
i n g ,  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  f i n a n c e  b u s i n e s s  
s e r v i c e s  d e p a r t m e n t  f o r  t h e  c i t y  o f  
L a s  V e g a s .  P r e v i o u s l y  h e  s e r v e d  a s  
d i r e c t o r  o f  f i n a n c e  a n d  b u s i n e s s  s y s -
t e m s  m a n a g e r  f o r  N e v a d a  T e s t  S i t e  
c o n t r a c t o r s  E G & G ,  R E E C o ,  a n d  
B e c h t e l  N e v a d a .  H e  a n d  w i f e  D e n i s e  
R o b i c h a u d ,  ' 8 1  B S  S p e c i a l  E d u c a -
t i o n ,  h a v e  f i v e  s o n s ,  N i c o l a s ,  D o u g l a s ,  
T h o m a s ,  B r i a n ,  a n d  E v a n .  
T h a d  M a r t i n  M a j o r ,  ' 7 4  M . E d . ,  i s  
r e t i r e d  f r o m  t h e  C l a r k  C o u n t y  
S c h o o l  D i s t r i c t .  H e  l i v e s  i n  S a n  
M i g u e l  d e  A l l e n d e ,  M e x i c o ,  w i t h  h i s  
w i f e  o f  3 3  y e a r s .  
K e n n e t h  W .  F o n g ,  
' 7 8  B S  M a n a g e m e n t ,  
w a s  e l e c t e d  t h e  2 0 0 4  
p r e s i d e n t  o f  t h e  L a s  
V e g a s  c h a p t e r  o f  t h e  
I n s t i t u t e  o f  R e a l  
F o n g  E s t a t e  M a n a g e m e n t .  
D r .  J e r r y  W .  C h e r n i k ,  ' 7 5  B S  Z o o l -
o g y ,  i s  a  d e n t i s t  i n  W a s i l l a ,  A l a s k a .  H e  
r e c e i v e d  h i s  d o c t o r  o f  d e n t a l  m e d i c i n e  
d e g r e e  f r o m  O r e g o n  H e a l t h  S c i e n c e s  
U n i v e r s i t y  a n d  p r e v i o u s l y  s e r v e d  i n  
A  c e r t i f i e d  p r o p e r t y  m a n a g e r ,  h e  i s  a  
p a r t n e r - m a n a g e r  o f  F a n g  a n d  A s s o -
c i a t e s ,  w h i c h  m a n a g e s  s h o p p i n g  c e n -
t e r s  a n d  o f f i c e s  i n  N e v a d a .  H e  h o l d s  
a n  M B A  f r o m  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
• 1 9 8 0 s  
S a l v a t o r e  S e m o l a ,  ' 8 1  B S  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  c h i e f  o p e r a t i n g  
o f f i c e r  o f  G r e e k t o w n  C a s i n o  i n  
G o o d  C o p ,  S m a r t  C o p :  D e n n i s  C o b b ,  d e p u t y  p o l i c e  c h i e f  
W
h e n  D e n n i s  C o b b  b e c a m e  a  p o l i c e  
o f f i c e r ,  h e  f i g u r e d  h i s  w o r k - r e l a t e d  
t r a v e l  w o u l d  b e  l i m i t e d  t o  p a t r o l l i n g  c i t y  
s t r e e t s .  B u t  s i n c e  j o i n i n g  t h e  L a s  V e g a s  
M e t r o p o l i t a n  P o l i c e  D e p a r t m e n t  i n  1 9 8 3 ,  
t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  g r a d u a t e  h a s  e x p a n d -
e d  h i s  p o l i c i n g  s k i l l s  b y  v i s i t i n g  m o r e  t h a n  
2 0  c o u n t r i e s  a s  a  F u l b r i g h t  F e l l o w  a n d  a  
W h i t e  H o u s e  F e l l o w .  
" M y  t r a v e l s  f r o m  t h e  G o b i  D e s e r t  t o  
t h e  j u n g l e s  o f  C o l u m b i a  h a v e  g i v e n  m e  a  
b r o a d  p e r s p e c t i v e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  s i m i -
l a r i t i e s  o f  p o l i c i n g  a r o u n d  t h e  g l o b e , "  s a y s  
C o b b ,  ' 7 9  B A  P o l i t i c a l  S c i e n c e .  " T h e r e  
m a y  b e  d i f f e r e n t  l a w s ,  b u t  w h e n  i t  c o m e s  
d o w n  t o  i t ,  a  d o m e s t i c  v i o l e n c e  c a l l  i n  
B e i j i n g  i s n ' t  a l l  t h a t  d i f f e r e n t  f r o m  o n e  i n  
L a s  V e g a s . "  
C o b b ,  n o w  d e p u t y  c h i e f  f o r  M e t r o ' s  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  D i v i s i o n ,  w a s  o n e  o f  
t w o  o f f i c e r s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a w a r d -
e d  a  F u l b r i g h t  F e l l o w s h i p  i n  P o l i c e  S t u d i e s  
i n  1 9 9 2 .  T w o  y e a r s  l a t e r  h e  b e c a m e  t h e  
f i r s t  U N L V  a l u m n u s  s e l e c t e d  f o r  t h e  W h i t e  
H o u s e  F e l l o w s  p r o g r a m .  I n  t h e  o n e - y e a r  
a p p o i n t m e n t  a s  s p e c i a l  a s s i s t a n t  t o  t h e  
v i c e  c h a i r m a n  o f  t h e  J o i n t  C h i e f s  o f  S t a f f ,  
C o b b  w o r k e d  i n  1 5  c o u n t r i e s  t o  d e v e l o p  
p o l i c y  r e c o m m e n d a t i o n s  o n  i s s u e s  s u c h  a s  
W h i t e  H o u s e  s e c u r i t y  a n d  c o u n t e r - n a r -
c o t i c s  u s e  o f  u n m a n n e d  a i r p l a n e s .  
J u d g i n g  b y  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  C o b b  
c l e a r l y  f o u n d  h i s  c a l l i n g .  Y e t ,  l i k e  m a n y  - ~ 
c o l l e g e  f r e s h m e n ,  h e  h a d  j u s t  a  v a g u e  ~ 
n o t i o n  a b o u t  h i s  f u t u r e  c a r e e r  w h e n  h e  ~ 
e n t e r e d  U N L V .  A  g u i t a r  p l a y e r ,  h e  o r i g i - § 1  
·~ 
S i m i c h  a n d  A n d y  T u t t l e ,  C o b b  s w i t c h e d  
m a j o r s  t o  p o l i t i c a l  s c i e n c e .  
A f t e r  g r a d u a t i o n  h e  t r i e d  a  f e w  p r o f e s -
s i o n s ,  i n c l u d i n g  s u b s t i t u t e  t e a c h i n g  a n d  
f i r e f i g h t i n g .  " W h e n  I  b e c a m e  a  r e s e r v e  
p o l i c e  o f f i c e r ,  I  d i s c o v e r e d  t h a t  I ' m  m o r e  
s u i t e d  t o  t h e  s e l f - d e t e r m i n e d  e n v i r o n -
m e n t  o f  p o l i c i n g .  I n  f i r e f i g h t i n g ,  e v e r y -
t h i n g  i s  r e a c t i v e - I  l i k e d  g o i n g  o u t  t o  
l o o k  f o r  s t u f f . "  
C o b b  n o w  o v e r s e e s  m o r e  t h a n  5 5 0  
e m p l o y e e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  f a c i l i t i e s  
m a n a g e m e n t ,  m o t o r  v e h i c l e  f l e e t ,  c o m -
m u n i c a t i o n s ,  c i v i l  f i n g e r p r i n t i n g ,  r e c o r d s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y .  
T h e  o v e r s e a s  e x p e r i e n c e s  g a v e  C o b b  a  
c l e a r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  v a l u e  o f  h i s  e d u -
c a t i o n .  " W h e n  w e  g a t h e r e d  f o r  a  p h o t o  
n a l l y  p u r s u e d  a  t e a c h i n g  d e g r e e  t o  e n s u r e  ~ 
h e  w o u l d n ' t  h a v e  t o  l e a d  a  s t a r v i n g  m u s i - ~ 
c i a n ' s  l i f e .  I n s p i r e d  b y  p r o f e s s o r s  J e r r y  
1 . 9 . _  _ _ _  , . .  
o f  a l l  o f  t h e  W h i t e  H o u s e  F e l l o w s ,  I  
l e a r n e d  t h a t  I  w a s  t h e  o n l y  o n e  w i t h  j u s t  
a  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  a n d  t h e  o n l y  o n e  w h o  
d i d n ' t  g r a d u a t e  f r o m  a  p l a c e  l i k e  S t a n -
f o r d  o r  H a r v a r d .  I t  w a s  e x c i t i n g  t o  r e a l i z e  
w h a t  a  g o o d  j o b  U N L V  h a d  d o n e  t o  g e t  
m e  t h e r e .  
" I  t h i n k  w h a t  I  l e a r n e d  m o s t  a s  a  s t u -
d e n t  w a s  h o w  t o  s a t i s f y  m y  c u r i o s i t y .  I t  
s e e m s  a  l i b e r a l  a r t s  d e g r e e  d o e s n ' t  p r e -
p a r e  y o u  t o  d o  t h i n g s  s o  m u c h  a s  t o  
k n o w  t h i n g s - t o  k n o w  h o w  t o  a c q u i r e  
k n o w l e d g e .  T h a t ' s  s e r v e d  m e  w e l l . "  
C o b b  l i v e s  i n  S u m m e r l i n  w i t h  h i s  s i g -
n i f i c a n t  o t h e r ,  C o l l e e n  S i s l e y ,  ' 9 5  B A  a n d  
' 9 7  M A  P s y c h o l o g y ,  a  m a r r i a g e  a n d  f a m i -
l y  t h e r a p i s t .  
- C a t e  W e e k s  
S P R I N G  2 0 0 4  I  2 5  
N O T E S  
D e t r o i t .  H e  r e c e n t l y  r e c e i v e d  t h e  
G a m i n g  P r o f e s s i o n a l  o f  t h e  Y e a r  
A w a r d  f o r  t h e  E a s t e r n  U n i t e d  S t a t e s  
f r o m  t h e  C a s i n o  M a n a g e m e n t  A s s o -
c i a t i o n .  H e  b e g a n  h i s  c a r e e r  a s  a  p i t  
c l e r k  a n d  h a s  h e l d  n u m e r o u s  m a n -
a g e m e n t  p o s i t i o n s  w i t h  C a s i n o  o f  
T h e  S u n  i n  T u c s o n ,  A r i z . ;  t h e  R e n o  
H i l t o n  H o t e l  a n d  C a s i n o ;  t h e  S i l v e r  
E a g l e  C a s i n o  R i v e r b o a t  i n  E a s t  
D u b u q u e ,  I l l . ;  a n d  S t a t i o n  C a s i n o  i n  
K a n s a s  C i t y ,  M o .  H e  h a s  t a u g h t  g a m -
i n g  m a n a g e m e n t  c o u r s e s  a t  U N L V  
a n d  a t  U N R .  H e  l i v e s  w i t h  h i s  w i f e  i n  
G r o s s e  P o i n t e  P a r k .  
S h e i l a  S .  T r e x l e r ,  ' 8 2  B S  N u r s i n g ,  
p r a c t i c e s  l a w  i n  S a n  D i e g o  a n d  I n l a n d  
E m p i r e ,  C a l i f . ,  s p e c i a l i z i n g  i n  m e d i c a l  
m a l p r a c t i c e  d e f e n s e  a n d  o t h e r  
h e a l t h - r e l a t e d  l e g a l  c a s e s .  S h e  
r e c e i v e d  h e r  l a w  d e g r e e  i n  1 9 8 5  f r o m  
C a l i f o r n i a  W e s t e r n  S c h o o l  o f  L a w  
a n d  w a s  r e c e n t l y  n a m e d  a s  o n e  o f  t h e  
t o p  5 0  w o m e n  l i t i g a t o r s  i n  C a l i f o r n i a  
b y  t h e  D a i l y  J o u r n a l  I n c . ,  t h e  p u b l i s h -
e r  o f  1 9  l e g a l ,  r e a l  e s t a t e ,  a n d  b u s i n e s s  
p u b l i c a t i o n s .  
J o s e p h  M a l o n e y ,  ' 8 3  B A  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  v i c e  p r e s i d e n t  o f  
2 6  I  U N  L  V  M  A  G  A  Z  I  N  E  
G e r i  K o d e y / U N L V  P h o t o  S e r v i c e s  
o p e r a t i o n s  f o r  P a r k  P l a c e  E n t e r t a i n -
m e n t ' s  S h e r a t o n  C a s i n o  &  H o t e l  i n  
R o b i n s o n v i l l e ,  M i s s .  
V i d a  C h o w ,  ' 8 7  B A  H o t e l  A d m i n i s -
t r a t i o n ,  i s  d i r e c t o r  o f  e v e n t  m a n a g e -
m e n t  f o r  t h e  G r a n d  H y a t t  H o n g  K o n g .  
S h e  m a n a g e s  c a t e r i n g  s a l e s  a n d  c o n -
v e n t i o n  s e r v i c e s .  
L e o n  R .  S y m a n s k i ,  ' 8 7  B S  M a n a g e -
m e n t ,  ' 9 4  M P A ,  ' 0 1  J D ,  i s  a n  a t t o r n e y  
i n  p e r s o n a l  i n j u r y  a n d  w o r k e r s '  c o m -
p e n s a t i o n  a t  C r a i g  P .  K e n n y  A s s o c i a t e s  
i n  L a s  V e g a s .  A  f o r m e r  R e b e l  b a s k e t -
b a l l  p l a y e r ,  h e  p r e v i o u s l y  p l a y e d  p r o -
f e s s i o n a l l y  o v e r s e a s  a n d  w o r k e d  i n  t h e  
h o t e l  i n d u s t r y  f o r  1 0  y e a r s .  
• 1 9 9 0 s  
C u r t  M i l l e r ,  ' 9 1  B S  H o t e l  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  i s  d i r e c t o r  o f  c o n f e r e n c e  s e r v i c e s  
a t  t h e  I o w a  S t a t e  C e n t e r  a t  I o w a  S t a t e  
U n i v e r s i t y  i n  A m e s .  P r e v i o u s l y  h e  w a s  
g e n e r a l  m a n a g e r  o f  R e s i d e n c e  I n n  i n  
W e s t  D e s  M o i n e s .  H e  a n d  w i f e  S a r a h  
h a v e  t w o  s o n s ,  J a c k  a n d  C o l i n .  
R .  S c o t t  B a r c l a y ,  ' 9 2  B S  M a n a g e -
m e n t  I n f o r m a t i o n  S y s t e m s ,  i s  m a n a g -
i n g  p a r t n e r  o f  M a i n  A d v a n t a g e  T e c h -
·A n i m a l  A t t r a c t i o n :  
S u e  L y n n  R e i f ,  z o o k e e p e r  
A
b e l o v e d  1 7 - y e a r - o l d  d i a b e t i c  c a t  n a m e d  M i m i  p r o v i d e s  S u e  
R e i f  w i t h  a l l  t h e  a n i m a l  c o m p a n i o n s h i p  s h e  w a n t s  - a t  
h o m e .  W h i l e  s o m e  a n i m a l  l o v e r s  p o p u l a t e  t h e i r  h o u s e s  w i t h  
n u m e r o u s  p e t s  o f  a l l  s p e c i e s ,  R e i f  s e e s  n o  n e e d  t o  d o  t h a t .  A f t e r  
a l l ,  w h a t  p e t  b e s i d e s  M i m i  c o u l d  c o m p e t e  w i t h  t h e  w a l l a b i e s ,  
m u t e  s w a n s ,  e x o t i c  p a r r o t s ,  c a p u c h i n  m o n k e y s ,  c a p y b a r a s ,  a n d  
A f r i c a n  s p u r r e d  t o r t o i s e ?  
R e i f ,  ' 9 2  B A  P s y c h o l o g y ,  i s  a  z o o k e e p e r  a t  C a l i f o r n i a ' s  H a p p y  
H o l l o w  Z o o  a n d  c o - f o u n d e r  o f  t h e  P a c i f i c  C e t a c e a n  G r o u p ,  a  
n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  d e v o t e d  t o  m a r i n e  c o n s e r v a t i o n .  
W h i l e  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  z o o  a n i m a l s  a r e  a l l  w e l l  a n d  f i n e ,  
s h e  a d m i t s  a  p a r t i c u l a r  f o n d n e s s  f o r  t h e  u n g u l a t e s .  S a y  a g a i n ?  
A h ,  y e s ,  u n g u l a t e s ,  b e t t e r  k n o w n  t o  n o n - z o o k e e p e r s  a s  h o o f e d  
a n i m a l s .  R e i f  i s  c h a r g e d  w i t h  t h e  A f r i c a n  p y g m y  g o a t s ,  m i n i a t u r e  
h o r s e s ,  a n d  t h e  l i k e .  H e r  d u t i e s  i n c l u d e  t r a i n i n g  t h e  a n i m a l s ,  f o r -
m u l a t i n g  t h e i r  d i e t s ,  f e e d i n g  t h e m ,  a n d ,  w h e n  n e c e s s a r y ,  g i v i n g  
t h e m  m e d i c a t i o n .  
" ' ' m  a l w a y s  k e e p i n g  a  k e e n  e y e  t o  s e e i n g  i f  t h e y ' r e  h e a l t h y  a n d  
i f  t h e i r  b e h a v i o r  i s  n o r m a l ; '  s h e  s a y s .  " A s  y o u  w o r k  w i t h  t h e m ,  
y o u  g e t  t o  k n o w  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a n d  n a t u r a l  b e h a v i o r s  a n d  
t h a t  h e l p s  y o u  s p o t  w h e n  s o m e t h i n g  i s  w r o n g . "  
R e i f ' s  f a v o r i t e  u n g u l a t e  i s  t h e  S a n  J o s e  z o o ' s  2 2 - y e a r - o l d  d w a r f  
z e b u - a  s p e c i e s  o f  c o w  f r o m  I n d i a - n a m e d  N i c k y  ( s e e n  w i t h  R e i f  
a t  l e f t ) .  
n o l o g y  S e r v i c e s ,  a  L a s  V e g a s  c o n s u l t -
i n g  f i r m  h e  f o u n d e d  i n  1 9 9 8 .  T h e  
c o m p a n y  p r o v i d e s  s p e c i a l i z e d  t e c h -
n o l o g y  s e r v i c e s  f o r  t h e  l e g a l ,  f i n a n -
c i a l ,  a r c h i t e c t u r e ,  a n d  r e a l  e s t a t e  
i n d u s t r i e s .  H e  i s  a  M i c r o s o f t  c e r t i f i e d  
s y s t e m s  e n g i n e e r ,  M i c r o s o f t  c e r t i f i e d  
d a t a b a s e  a d m i n i s t r a t o r ,  a n d  a m i c u s  
a t t o r n e y  c e r t i f i e d  c o n s u l t a n t .  
C l i f f  O d i e ,  ' 9 2  B S  S e c o n d a r y  E d u c a -
t i o n ,  i s  a  f i r e f i g h t e r ,  p o l i c e  o f f i c e r ,  a n d  
e m e r g e n c y  m e d i c a l  t e c h n i c i a n  i n  S u n -
n y v a l e ,  C a l i f .  A  f o r m e r  a l l - c o n f e r e n c e  
s o c c e r  p l a y e r  a n d  t e a m  c a p t a i n  f o r  
U N L V ,  h e  p l a y e d  p r o f e s s i o n a l l y  f o r  t h e  
L a s  V e g a s  D u s t d e v i l s  a n d  w a s  a  t e a c h e r  
a n d  h e a d  s o c c e r  c o a c h  a t  C h a p a r r a l  
H i g h  S c h o o l  i n  L a s  V e g a s .  H e  o p e r a t e d  
h i s  o w n  b o t t l e d  w a t e r  c o m p a n y  f o r  s i x  
y e a r s  b e f o r e  s e l l i n g  i t  t o  t a k e  o n  a  n e w  
c a r e e r  a s  a  f i r e f i g h t e r  a n d  p o l i c e  o f f i c e r .  
H e  l i v e s  i n  S a n t a  C l a r a  w i t h  h i s  w i f e ,  
M i c h e l l e ,  a n d  t h e i r  s o n ,  J a m e s .  
L y r a  B e c k ,  ' 9 3  B S  H o t e l  A d m i n i s t r a -
t i o n ,  w o r k s  f o r  H a r r a h ' s  E n t e r t a i n -
m e n t - W e s t e r n  D i v i s i o n  a n d  t r a v e l s  t o  
p r o p e r t i e s  i n  L a k e  T a h o e ,  S a n  D i e g o ,  
a n d  S h r e v e p o r t ,  L a . ,  w h e r e  s h e  l i v e d  
p r i o r  t o  r e t u r n i n g  t o  L a s  V e g a s .  
R i c h a r d  B a l d w i n ,  ' 9 5  B S  A c c o u n t -
i n g ,  i s  d i r e c t o r  o f  c o r p o r a t e  f i n a n c e  
f o r  I n t e r n a t i o n a l  G a m e  T e c h n o l o g y  
a n d  h e a d s  i n v e s t o r  r e l a t i o n s .  H e  i s  
m a i n t a i n i n g  h i s  R e b e l  t i e s  d e s p i t e  l i v -
i n g  a m o n g  R e n o ' s  W o l f  P a c k .  
B o b  G l e n n ,  ' 9 5  M A  C o m m u n i c a -
t i o n  S t u d i e s ,  i s  a  p r o f e s s o r  a t  O w e n s -
b o r o  C o m m u n i t y  C o l l e g e  i n  K e n -
t u c k y ,  w h e r e  h e  c o a c h e s  t h e  s p e e c h  
a n d  d e b a t e  t e a m .  H e  w a s  a w a r d e d  t h e  
2 0 0 3  O u t s t a n d i n g  T e a c h e r  A w a r d  a t  
t h e  4 5 t h  A n n u a l  K e n t u c k y  C o m m u -
n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n ' s  f a l l  c o n f e r e n c e .  
H e  a l s o  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  t o  t h e  l e g -
i s l a t i v e  a s s e m b l y  o f  t h e  N a t i o n a l  
C o m m u n i c a t i o n  A s s o c i a t i o n .  
T e r i  H e l f r i c h - L o v e ,  ' 9 5  B A  C o m -
m u n i c a t i o n  S t u d i e s ,  a n d  K e v i n  
L o v e ,  ' 0 0  B S  C i v i l  E n g i n e e r i n g ,  l i v e  i n  
H a n f o r d ,  C a l i f . ,  w h e r e  h e  i s  a  c i v i l -
s a n i t a r y  e n g i n e e r  f o r  C a r o l l o  E n g i -
n e e r s .  T h e y  h a v e  t w o  c h i l d r e n .  
A n d r e  L a g o m a r s i n o ,  ' 9 5  B A  E n g -
l i s h ,  i s  f o u n d e r  o f  L a g o m a r s i n o  L a w  
O f f i c e s ,  a  g e n e r a l  p r a c t i c e  f i r m  i n  L a s  
V e g a s .  H e  r e c e i v e d  h i s  l a w  d e g r e e  f r o m  
C r e i g h t o n  U n i v e r s i t y  S c h o o l  o f  L a w .  
" I  h a d  t o  w i n  h i m  o v e r  w h e n  I  w a s  f i r s t  w o r k i n g  w i t h  h i m ; '  
R e i f  r e c a l l s .  " H e  t h o u g h t  o f  h i m s e l f  a s  t h e  h e a d  c o w ,  a n d  I  w a s  
j u s t  t h e  n e w  g u y  o n  t h e  b l o c k .  I  h a d  t o  g e t  h i m  t o  r e s p e c t  m e  s o  
t h a t  h e  w o u l d  s e e  m e  a s  t h e  h e a d  c o w .  N o w  h e  l e t s  m e  b r u s h  
h i m  a n d  h e  l o v e s  h i s  n e c k  r u b s . "  
G e t t i n g  i n s i d e  t h e  z e b u ' s  h e a d  t o  f i g u r e  o u t  h o w  t o  g e t  h i m  t o  
r e g a r d  h e r  a s  " h e a d  c o w "  i s  j u s t  o n e  e x a m p l e ,  R e i f  s a y s ,  o f  h o w  
s h e  h a s  p u t  h e r  U N L V  p s y c h o l o g y  t r a i n i n g  t o  w o r k  i n  h e r  v a r i -
o u s  j o b s  i n  t h e  a n i m a l  w o r l d .  
" I  w e l l  r e m e m b e r  l e a r n i n g  a b o u t  c o n d i t i o n i n g  a n d  p o s i t i v e  
r e i n f o r c e m e n t  i n  m y  c l a s s e s ; '  s h e  s a y s .  " A n d  p o s i t i v e  r e i n f o r c e -
m e n t  i s  e x a c t l y  w h a t  I  u s e  w h e n  I ' m  i n v o l v e d  i n  t r a i n i n g  t h e  a n i -
m a l s .  I  r e c e i v e d  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n  a t  U N L V ,  a n d  I ' v e  r e a l l y  
a p p l i e d  i t  t o  t h e  w o r k  I  d o . "  
I t  w a s  w h i l e  a t  U N L V  t h a t  R e i f ,  w h o  t h e n  w a s  k n o w n  a s  S u e  
K o n o p k a - R e i f ,  g o t  h e r  s t a r t  w o r k i n g  w i t h  a n i m a l s .  S h e  l a n d e d  a n  
i n t e r n s h i p  a t  t h e  K e w a l o  B a s i n  M a r i n e  M a m m a l  L a b  i n  H o n o l u -
l u  o f f e r e d  b y  p s y c h o l o g i s t  a n d  U n i v e r s i t y  o f  H a w a i i  p r o f e s s o r  
L o u i s  M .  H e r m a n ,  w h o  i s  k n o w n  w o r l d w i d e  f o r  h i s  i n t e l l i g e n c e  
a n d  c o g n i t i o n  w o r k  w i t h  b o t t l e n o s e  d o l p h i n s .  W h e n  t h a t  i n t e r n -
s h i p  e n d e d ,  s h e  m o v e d  r i g h t  i n t o  a  h u m p b a c k  w h a l e  i n t e r n s h i p  
o f f e r e d  b y  H e r m a n .  
R e t u r n i n g  t o  U N L V  a f t e r  n i n e  m o n t h s  i n  i n t e r n s h i p s ,  R e i f  w a s  
m o r e  c e r t a i n  t h a n  e v e r  t h a t  s h e  w a n t e d  t o  w o r k  w i t h  a n i m a l s .  
A f t e r  s h e  g r a d u a t e d ,  H e r m a n  h i r e d  h e r  t o  d o  f i e l d  w o r k  o n  h i s  
H u m p b a c k  W h a l e  P r o j e c t .  F o r  t h r e e  y e a r s  d u r i n g  t h e  w i n t e r  
m o n t h s ,  R e i f  h e a d e d  o u t  e a c h  d a y  i n  a  b o a t  t o  t r a c k  t h e  w h a l e s  
a n d  c o l l e c t  d a t a .  H o w  m a n y  w h a l e s  i n  t h i s  p o d ?  W h e r e  i s  t h i s  
" W a n n y "  M u n - Y e e  H u i ,  ' 9 5  B A  
H o t e l  A d m i n i s t r a t i o n ,  c o o r d i n a t e s  a  
b i a n n u a l  t r a d e s h o w  f o r  g i f t s ,  t o y s ,  
a n d  h o u s e w a r e s  i n  D o n g g u a n ,  C h i n a .  
P r e v i o u s l y  s h e  w o r k e d  f o r  A d s a l e  
E x h i b i t i o n  S e r v i c e s ,  a  t r a d e s h o w  
c o m p a n y  i n  H o n g  K o n g .  
K y l e  Y a h i r o - O k i n o ,  ' 9 6  B A  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  c o o r d i n a t e s  c o m -
p u t e r - r e l a t e d  c o u r s e s  a n d  i s  t h e  w e b -
m a s t e r  f o r  U N L V ' s  E d u c a t i o n a l  O u t -
r e a c h  D i v i s i o n .  
L e e  H o c k i n g ,  ' 9 7  B A  C o m m u n i c a -
t i o n  S t u d i e s ,  i s  a  d e p u t y  p r o s e c u t o r  
f o r  t h e  c o u n t y  a t t o r n e y ' s  o f f i c e  i n  
M o h a v e  C o u n t y ,  A r i z .  H e  h a n d l e s  
c r i m i n a l  c a s e s  i n  K i n g m a n  a n d  L a k e  
H a v a s u  C i t y .  H e  r e c e i v e d  h i s  l a w  
d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T u l s a  
C o l l e g e  o f  L a w  a n d  w a s  p r e v i o u s l y  
e m p l o y e d  w i t h  t h e  L a s  V e g a s  l a w  f i r m  
o f  B l a l o c k  &  A s s o c i a t e s .  
S c o t t  F .  M u r r a y ,  ' 9 7  M A  E t l 1 i c s  &  
P o l i c y  S t u d i e s ,  i s  a  l i e u t e n a n t  c o l o n e l  
w i t h  t h e  U . S .  A i r  F o r c e  s t a t i o n e d  i n  
H o n o l u l u .  H e  i s  c u r r e n t l y  t h e  d i r e c -
t o r  o f  t h e  c o m m a n d e r ,  P a c i f i c  A i r  
F o r c e s ,  P e r s o n a l  S t a f f  A c t i o n  G r o u p .  
H e  r e c e i v e d  a  m a s t e r ' s  d e g r e e  i n  a i r  
a n d  s p a c e  s c i e n c e  f r o m  t h e  U S A F  
S c h o o l  o f  A d v a n c e d  A i r  a n d  S p a c e  
S t u d i e s  i n  2 0 0 3 .  
P a t r i c k  S m i t h ,  ' 9 7  B A  C o m m u n i c a -
t i o n  S t u d i e s  a n d  ' 0 1  M P A ,  i s  a n  
a c c o u n t  e x e c u t i v e  w i t h  T h e  R o g i c h  
C o m m u n i c a t i o n s  G r o u p  i n  L a s  
V e g a s .  H e  f o c u s e s  o n  g o v e r n m e n t  
a n d  c o m m u n i t y  a f f a i r s .  
J o d y  W a l k e r ,  ' 9 7  B S  C i v i l  E n g i n e e r -
i n g ,  h a s  o p e n e d  t h e  f i r m  W a l k e r  
E n g i n e e r i n g  L L C  i n  L a s  V e g a s .  
M a n - A u k  C h u n ,  ' 9 8  B A  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  s e n i o r  s a l e s  m a n -
a g e r  a t  t h e  S h e r a t o n  G r a n d e  W a l k e r -
h i l l  H o t e l  i n  S e o u l ,  S o u t h  K o r e a .  
S a n g m i  P a r k ,  ' 9 8  B A  H o t e l  A d m i n -
i s t r a t i o n ,  a n d  J i n h o  L e e ,  ' 9 7  B A  H o t e l  
A d m i n i s t r a t i o n ,  l i v e  i n  S e o u l ,  S o u t h  
K o r e a ,  w h e r e  h e  i s  a  f i n a n c i a l  c o n s u l t -
a n t  m a n a g e r  f o r  A I G .  
S t a c e y  A n d r e w s  S a w y e r ,  ' 9 9  B A  
C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s ,  i s  t h e  
m o r n i n g  a n d  n o o n  m e t e o r o l o g i s t  f o r  
K A M C  2 8 ,  a n  A B C  a f f i l i a t e ,  a n d  
p o d  l o c a t e d ?  W h a t  k i n d  o f  b e h a v i o r  i s  t h i s  p o d  i n v o l v e d  i n ?  S h e  
a l s o  d i d  u n d e r w a t e r  v i d e o g r a p h y ,  r e c o r d e d  t h e  w h a l e s '  s o n g s ,  
a n d  p h o t o g r a p h e d  t h e i r  t a i l  f l u k e s .  H u m p b a c k  w h a l e s  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  b y  t h e  u n i q u e  p a t t e r n s  o n  t h e  u n d e r s i d e  o f  t h e i r  f l u k e s  
- m a k i n g  i t  p o s s i b l e  f o r  t h o s e  s t u d y i n g  t h e m  t o  t r a c k  m i g r a t i o n  
a n d  a s s o c i a t i o n  p a t t e r n s .  
R e i f  t h e n  m o v e d  t o  C a l i f o r n i a  t o  w o r k  w i t h  d o l p h i n s  i n  M o n -
t e r e y  B a y  f o r  t h e  E a r t h w a t c h  p r o j e c t .  H e r  t a s k s  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  s h e  h a d  w h e n  w o r k i n g  w i t h  t h e  w h a l e s .  
W h i l e  t h e r e  s h e  a l s o  b e c a m e  i n v o l v e d  w i t h  w i l d l i f e  r e h a b i l i t a -
t i o n  w o r k  t h r o u g h  t h e  M o n t e r e y  C o u n t y  S P C A .  A n i m a l s  h i t  b y  
c a r s  a n d  s e a b i r d s  s n a g g e d  b y  f i s h i n g  h o o k s  o r  i n j u r e d  b y  o i l  
s p i l l s  w e r e  c o m m o n .  P e l i c a n s ,  o w l s ,  h a w k s ,  s o n g b i r d s ,  o p o s s u m s ,  
r a c c o o n s ,  a n d  d e e r  w e r e  a m o n g  t h e  s p e c i e s  b r o u g h t  t o  t h e  c e n -
t e r .  T h e  a n i m a l s  w e r e  t r e a t e d ,  r e h a b i l i t a t e d  a n d ,  w h e n  p o s s i b l e ,  
r e l e a s e d  i n t o  t h e  w i l d .  D u r i n g  t h a t  s a m e  p e r i o d  s h e  b e c a m e  
i n v o l v e d  w i t h  s e a  o t t e r  r e h a b i l i t a t i o n  t h r o u g h  t h e  w o r l d - f a m o u s  
M o n t e r e y  B a y  A q u a r i u m ,  w o r k i n g  w i t h  i n j u r e d  o t t e r s  a n d  
o r p h a n e d  o t t e r  p u p s .  
R e i f  s t i l l  f i n d s  t i m e  t o d a y  t o  d o  m a r i n e  m a m m a l  w o r k .  A s  a n  
i n d e p e n d e n t  c o n t r a c t o r ,  s h e  i s  a  g r a y  w h a l e  o b s e r v e r ,  c o u n t i n g  
t h e  h u g e  a n i m a l s  a s  t h e y  m i g r a t e  f r o m  A l a s k a  t o  M e x i c o .  A n d  
s h e  d o e s  s e a  o t t e r  c e n s u s  w o r k  f o r  t h e  U . S .  G e o l o g i c a l  S u r v e y  
e a c h  s p r i n g  a n d  f a l l .  
" I  a m  v e r y  e x c i t e d  t o  d o  w h a t  I  l o v e ; '  s h e  s a y s .  " L i f e  i s  t o o  
s h o r t  t o  s p e n d  i t  d o i n g  s o m e t h i n g  y o u  d o n ' t  t r u l y  e n j o y . "  
K L B K  1 3 ,  a  C B S  a f f i l i a t e ,  i n  L u b b o c k ,  
T e x a s .  S h e  s t a r t e d  h e r  w e a t h e r  c a r e e r  
i n t e r n i n g  a t  K O V R  i n  S a c r a m e n t o ,  
C a l i f . ,  b e f o r e  m o v i n g  o n  t o  K E V N  
i n  R a p i d  C i t y ,  S . D . ,  a n d  K R C R  i n  
R e d d i n g ,  C a l i f .  S h e  h a s  t h r e e  d o g s ,  
n a m e d  V e g a s ,  N e v a d a ,  a n d  S a h a r a .  
L e a h  A .  A y a l a ,  ' 9 9  B A  E n v i r o n -
m e n t a l  S t u d i e s  a n d  P o l i t i c a l  S c i e n c e ,  
' 0 2  J D ,  i s  a n  a s s o c i a t e  a t t o r n e y  i n  t h e  
l i t i g a t i o n  d e p a r t m e n t  o f  L i o n e l  
S a w y e r  &  C o l l i n s  i n  L a s  V e g a s .  H e r  
p r a c t i c e  i n c l u d e s  t o b a c c o  l i t i g a t i o n ,  
c r i m i n a l  w r i t s  o f  h a b e a s  c o r p u s ,  p r o -
b a t e ,  a n d  c o n t r a c t  f o r m a t i o n  a n d  
d i s p u t e s .  S h e  a l s o  d o e s  l e g a l  w o r k  
w i t h  l o c a l  a n d  s t a t e  g o v e r n m e n t  
a g e n c i e s .  P r e v i o u s l y ,  s h e  s e r v e d  a s  
j u d i c i a l  e x t e r n  t o  U . S .  D i s t r i c t  J u d g e  
P h i l i p  M .  P r o .  
K a  K e i  " K a r r i e "  Y u e n ,  ' 9 9  B A  
H o t e l  A d m i n i s t r a t i o n ,  i s  a n  a s s i s t a n t  
s a l e s  m a n a g e r  a t  T h e  R o y a l  G a r d e n  
H o t e l  i n  H o n g  K o n g .  
•  2 0 0 0 s  
C a r l  J .  A l s t a t t ,  ' 0 0  B S  F i n a n c e ,  i s  a  
f i r s t  l i e u t e n a n t  i n  t h e  A i r  F o r c e .  H e  
g r a d u a t e d  f r o m  p i l o t  t r a i n i n g  i n  M a y  
- D i a n e  R u s s e l l  
2 0 0 2  a n d  f l e w  a  C - 1 3 0  a i r c r a f t  i n  
O p e r a t i o n  I r a q i  F r e e d o m  a n d  i n  
O p e r a t i o n  E n d u r i n g  F r e e d o m .  
C h e r y l  B e r r y ,  ' 0 0  B S  H o t e l  A d m i n -
i s t r a t i o n ,  i s  a s s i s t a n t  c l u b  m a n a g e r  a t  
H i l l  A i r  F o r c e  B a s e  i n  O g d e n ,  U t a h .  
S h e  p r e v i o u s l y  w o r k e d  a t  H u r l b u r t  
F i e l d  i n  F l o r i d a .  
S t e v e n  , ; C a r s o n "  B o o t h ,  ' 0 0  B A  
C o m p u t e r  S c i e n c e ,  i s  d i r e c t o r  o f  
i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  f o r  S t a r -
w o o d  H o t e l s  a n d  R e s o r t s ,  
E u r o p e / A f r i c a / M i d d l e  E a s t  D i v i s i o n .  
H e  l i v e s  i n  B r u s s e l s ,  B e l g i u m .  
R i z z a l y n  E .  V i e r n e s ,  ' 0 0  B S  C i v i l  
E n g i n e e r i n g ,  i s  a  l i e u t e n a n t  w i t h  t h e  
9 t h  C i v i l  E n g i n e e r  S q u a d r o n  a t  B e a l e  
A i r  F o r c e  B a s e  i n  C a l i f o r n i a .  S h e  
r e c e i v e d  t h e  2 0 0 2  C o m p a n y  G r a d e  
O f f i c e r  A w a r d .  
B r i a n  R .  I r v i n e ,  ' 0 1  J D ,  i s  a n  a s s o c i -
a t e  a t t o r n e y  w i t h  J o n e s  V a r g a s  i n  L a s  
V e g a s .  A f t e r  g r a d u a t i o n ,  h e  w a s  
s e l e c t e d  f r o m  h u n d r e d s  o f  a p p l i c a n t s  
t o  s e r v e  a s  j u d i c i a l  l a w  c l e r k  f o r  
M e l v i n  B r u n e t t i ,  s e n i o r  j u d g e  f o r  t h e  
9 t h  U . S .  C i r c u i t  C o u r t  o f  A p p e a l s .  
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C L A S S  N O T E S  
D r o p  U s  A  L i n e  
N e w  j o b ,  n e w  t o w n ,  n e w  
f a m i l y ,  n e w  h o b b y ?  
F i l l  o u t  o u r  o n l i n e  f o r m  a t :  
w w w . u n l v . e d u / N e w s _ B u r e a u  
/ U N L V  _ M a g a z i n e /  
O r  m a i l  t o :  U N LV  M a g a z i n e ,  
4 5 0 5  M a r y l a n d  P k w y . ,  B o x  
4 5 1 0 2 4 ,  L a s  V e g a s,  N V  8 9 1 5 4 -
1  0 2 4 ;  f a x  7 0 2 - 8 9 5 - 1 5 9 6 .  
A a r o n  W h i t m a n ,  ' 0 1  
M A  A r c h i t e c t u r e ,  i s  j o b  
c a p t a i n  f o r  Z G A A r c h i -
t e c t s  a n d  P l a n n e r s  i n  
B o i s e ,  I d a h o .  H e  i s  
w o r k i n g  o n  p r o j e c t s  
f o r  S t .  L u k e ' s  R e g i o n a l  
M e d i c a l  C e n t e r  a n d  f o r  t h e  G e n e r a l  
S e r v i c e s  A d m i n i s t r a t i o n .  
S h e l l y  M a r s h a l l ,  ' 0 3  B S  H u m a n  S e r -
v i c e s  C o u n s e l i n g ,  a n d  M i c h a e l  S a l a y ,  
' 9 3  B S  B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n ,  w e r e  
P r e s i d e n t ' s  M e s s a g e  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  2  
p l e a s e d  t o  f i n d  t h a t  I  r e c e i v e d  f a v o r a b l e  r a t i n g s  o n  m a n y  i t e m s ,  t h e  
n e e d  f o r  g r e a t e r  i n f r a s t r u c t u r e  s u p p o r t  f o r  s t u d e n t s ,  f a c u l t y ,  a n d  
s t a f f  w a s  i d e n t i f i e d .  M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  i m p r o v i n g  o u r  c u s t o m e r -
s e r v i c e  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  b u s i n e s s  w e  c o n d u c t  w i t h  s t u d e n t s  a n d  
p r o v i d i n g  g r e a t e r  i n t e r n a l  s u p p o r t  s e r v i c e s  f o r  f a c u l t y  a r e  a t  i s s u e .  
I  w a n t  t o  a s s u r e  t h e  c a m p u s  a n d  t h e  c o m m u n i t y  t h a t  t h e  c h a l -
l e n g e s  c i t e d  i n  b o t h  e v a l u a t i o n s  a r e  b e i n g  e x p l o r e d  f u l l y ,  t a k e n  
s e r i o u s l y ,  a n d  w i l l  b e  a d d r e s s e d .  I  h a v e  a l r e a d y  i n i t i a t e d  d i s c u s -
s i o n s  a b o u t  s e v e r a l  o f  t h e s e  p o i n t s ,  a n d  I  c o n s i d e r  m y s e l f  a c c o u n t -
a b l e  f o r  s e t t i n g  c o n c r e t e  g o a l s  d i r e c t e d  a t  p r o d u c i n g  t i m e l y  a n d  
p o s i t i v e  r e s u l t s .  I  a m  c l e a r  t h a t  a  f a v o r a b l e  e v a l u a t i o n  d o e s  n o t  
a l l o w  u s  t o  r e s t  o n  o u r  l a u r e l s ;  m a n y  c h a l l e n g e s  l i e  a h e a d ,  a n d  I  
l o o k  f o r w a r d  t o  m e e t i n g  t h e m  w i t h  t h e  s a m e  v i g o r o u s ,  p r a c t i c a l  
a p p r o a c h  t h a t  I  h a v e  t r a d i t i o n a l l y  a d o p t e d .  
A d d i t i o n a l l y ,  I  h a v e  o u t l i n e d  s e v e r a l  g o a l s  t h a t  I  p l a n  t o  p u r s u e  
i n  t h e  c o m i n g  y e a r s ,  a n d  I  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e  t h e m  w i t h  y o u  a s  
w e l l .  T h e s e  g o a l s  w e r e  i n c l u d e d  i n  m y  s e l f  e v a l u a t i o n ,  w h i c h  w a s  
p a r t  o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s ,  a n d ,  t h o u g h  m a n y  o f  y o u  m a y  b e  
f a m i l i a r  w i t h  t h e m ,  I  b e l i e v e  t h e y  s e r v e  a s  a  c o n c i s e  r e m i n d e r  o f  
s o m e  o f  U N L V ' s  m o s t  i m p o r t a n t  p r o j e c t s .  T h u s ,  i n  t h e  c o m i n g  
y e a r s ,  I  p l a n  t o  a c c o m p l i s h  t h e  f o l l o w i n g :  
C o n t i n u e  t o  p u r s u e  t h e  p l a n n i n g  f o r  a  c a p i t a l  c a m p a i g n  
t h r o u g h  t h e  U N L V  F o u n d a t i o n  w i t h  t h e  g o a l  o f  s i g n i f i c a n t l y  
r a i s i n g  t h e  b a r  f o r  p r i v a t e  g i v i n g  a m o n g  m e m b e r s  o f  t h e  
U N L V  e x t e n d e d  f a m i l y .  
C o n t i n u e  t o  b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  s h a p i n g  t h e  c a m p u s  p h y s -
i c a l  m a s t e r  p l a n  f o r  f u t u r e  c a m p u s  c o n s t r u c t i o n ,  e x p a n s i o n ,  
l a n d  a c q u i s i t i o n ,  a n d  f u n d  r a i s i n g .  
•  S e r i o u s l y  u n d e r t a k e  c a m p u s  p l a n n i n g  a n d  p r e p a r a t i o n s  f o r  
t h e  u n i v e r s i t y ' s  5 0 t h  a n n i v e r s a r y  c e l e b r a t i o n  i n  2 0 0 7 - 0 8 .  
•  M o v e  f o r w a r d  w i t h  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  S c i e n c e ,  E n g i n e e r -
i n g ,  a n d  T e c h n o l o g y  B u i l d i n g  a n d  t h e  p l a n n i n g  o f  o t h e r  d e s -
p e r a t e l y  n e e d e d  c a m p u s  c o n s t r u c t i o n  p r o j e c t s ,  p a r t i c u l a r l y  
G r e e n s p u n  H a l l  a n d  t h e  S t u d e n t  S e r v i c e s  B u i l d i n g .  
C o n t i n u e  p r o g r e s s  t o w a r d  o u r  g o a l  o f  b e c o m i n g  a  D o c t o r a l /  
R e s e a r c h  E x t e n s i v e  U n i v e r s i t y  ( R e s e a r c h  I )  a s  d e f i n e d  b y  t h e  
C a r n e g i e  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  A d v a n c e m e n t  o f  T e a c h i n g .  
C o n t i n u e  t o  s e e k  t e n a n t s  a n d  p a r t n e r s  f o r  t h e  H a r r y  R e i d  
R e s e a r c h  a n d  T e c h n o l o g y  P a r k .  
•  C o n t i n u e  t o  p r e p a r e  f o r  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  n e w  a d m i s -
s i o n  p o l i c i e s  a t  b o t h  t h e  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  l e v e l s .  
2 8  I  U  N  L  V  M  A  G  A  Z  I  N  E  
m a r r i e d  D e c .  2 0  a t  U N L V ' s  R i c h a r d  
T a r n  A l u m n i  C e n t e r .  T h e  c o u p l e  h o n -
e y m o o n e d  i n  N e w  Y o r k  a n d  W a s h -
i n g t o n  D . C .  
•  I n  M e m o r i a m  
R o b e r t  J a y  K e n d a l l ,  ' 8 1  B A  P s y -
c h o l o g y ,  d i e d  A u g .  1 1 ,  2 0 0 3 .  H e  h e l d  
f l i g h t  i n s t r u c t o r  r a t i n g s  f o r  c o m m e r -
c i a l  a n d  m u l t i e n g i n e  p l a n e s  a n d  w a s  a  
m u s i c i a n ,  p a r a l e g a l ,  a n d  p h a r m a c y  
t e c h n i c i a n .  H e  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  
A i r c r a f t  O w n e r s  a n d  P i l o t s  A s s o c i a -
t i o n ;  U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n ;  a n d  
S a i n t  J o s e p h ,  H u s b a n d  o f  M a r y  
C a t h o l i c  C h u r c h  i n  L a s  V e g a s .  
M i c h a e l  D e r w o o d  W i l l i a m s ,  ' 0 2  
M S  S o c i a l  W o r k ,  d i e d  N o v .  3 ,  2 0 0 3 ,  o f  
a  m a j o r  c o r o n a r y .  H e  w a s  e m p l o y e d  a t  
B e c h t e l  N e v a d a  a s  a n  e m p l o y e e  a s s i s -
t a n c e  p r o g r a m  c o u n s e l o r .  H e  p r e v i -
o u s l y  w o r k e d  a t  t h e  C e n t e r  o f  I n d e -
p e n d e n t  L i v i n g  a n d  w a s  a  d i r e c t o r  f o r  
t h e  U n i t e d  W a y ' s  f o s t e r  c h i l d r e n  p r o -
g r a m .  H e  i s  s u r v i v e d  b y  h i s  w i f e ,  
C o n t i n u e  t o  d e v e l o p  a n d  b u i l d  t h e  p r o f e s s i o n a l  p r o g r a m s  o n  
c a m p u s  - t h e  D e n t a l  S c h o o l ,  t h e  L a w  S c h o o l ,  t h e  S c h o o l  o f  
A r c h i t e c t u r e ,  a n d  o t h e r s  t h a t  a r e  p l a n n e d  f o r  t h e  f u t u r e ,  p a r -
t i c u l a r l y  i n  v a r i o u s  h e a l t h  s c i e n c e s  d i s c i p l i n e s .  
C o n t i n u e  t o  s e e k  o p p o r t u n i t i e s  t o  w o r k  c o l l e g i a l l y  a n d  t o  s e e k  
c o l l a b o r a t i o n s  w i t h  U C C S N  p a r t n e r s .  
•  C o n t i n u e  t o  u p g r a d e  a t h l e t i c s  c o m p e t i t i o n  a n d  o u r  c o m m i t -
m e n t  t o  e n h a n c i n g  s t u d e n t  a t h l e t e  a c a d e m i c  s u c c e s s  a n d  
g r a d u a t i o n  r a t e s .  
•  C o n t i n u e  t o  i d e n t i f y  c o m m u n i t y  l i n k a g e s  a n d  c o l l a b o r a t i v e  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  e n t i r e  c o m m u n i t y  a n d  
s t a t e  o f  N e v a d a .  
I  h a v e  a l s o  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  o f  m y  a m b i t i o n s  a s  p r e s i d e n t  t h a t  
I  w i l l  s h a r e .  T o  o f f e r  s o m e  c o n t e x t ,  I  s h o u l d  e x p l a i n  t h a t  I  h a v e  a  
v i s i o n  o f  U N L V  a s  o n e  o f  t h e  p r e m i e r  m e t r o p o l i t a n  r e s e a r c h  u n i -
v e r s i t i e s  i n  t h e  S o u t h w e s t  a n d  u l t i m a t e l y  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  T h i s  
v i s i o n  i n c l u d e s  t h e  f o l l o w i n g  o u t c o m e s :  
•  U N L V  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  l e a d e r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
h i g h e r  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  N e v a d a  a n d  w i l l  h a v e  a  u n i q u e  s e t  
o f  p r o g r a m s  a n d  r e s e a r c h  e m p h a s e s  t o  o f f e r  t h e  r e g i o n ,  s t a t e ,  
n a t i o n ,  a n d  w o r l d  a t  l a r g e .  
U N L V  w i l l  s u c c e s s f u l l y  c o m b i n e  e x c e l l e n t  u n d e r g r a d u a t e  
t e a c h i n g  w i t h  s u p e r b  r e s e a r c h  p r o d u c t i v i t y .  
•  U N L V  w i l l  r e a c h  t h e  C a r n e g i e  F o u n d a t i o n ' s  D o c t o r a l /  
R e s e a r c h  E x t e n s i v e  c l a s s i f i c a t i o n  ( R e s e a r c h  I )  w i t h i n  t h e  
n e x t  f i v e  t o  s e v e n  y e a r s .  
•  U N L V  w i l l  c o n d u c t  a  c a p i t a l  c a m p a i g n  a n d ,  i d e a l l y ,  w i l l  r a i s e  
a n  u n p r e c e d e n t e d  a m o u n t  o f  p r i v a t e  s u p p o r t .  A m o n g  o t h e r  
c a m p a i g n  g o a l s ,  t h e s e  f u n d s  w i l l  b e  u s e d  t o  c r e a t e  e n d o w e d  
c h a i r s  i n  a  d o z e n  o r  m o r e  a r e a s  t h r o u g h  w h i c h  w e  c a n  c r e a t e  
i n t e r n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  c e n t e r s  o f  e x c e l l e n c e .  
U N L V  w i l l  b e c o m e  a n  i n d i s p u t a b l e  r e s o u r c e  a n d  p a r t n e r  i n  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  a n d  d i v e r s i f i c a t i o n ,  h e a l t h  c a r e ,  f i n e  
a n d  c r e a t i v e  a r t s  a c t i v i t i e s ,  h i g h l y  c o m p e t i t i v e  a t h l e t i c s ,  a n d  
c o m m u n i t y  d e v e l o p m e n t .  
U N L V  w i l l  t r a n s f o r m ,  i n  e v e r y  w a y ,  o u r  c o m m u n i t y .  
I  h o p e  s h a r i n g  t h e s e  g o a l s  a n d  a m b i t i o n s  o f f e r s  y o u  s o m e  a d d i -
t i o n a l  i n s i g h t s  i n t o  o u r  c o l l e c t i v e  v i s i o n  f o r  t h e  c a m p u s .  O n c e  
a g a i n ,  I  w a n t  t o  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  s u p p o r t  o f  U N L V .  I  f e e l  w e  a r e  
e n j o y i n g  a  p e r i o d  o f  r e n e w e d  c o m m i t m e n t  a n d  u n p a r a l l e l e d  o p t i -
m i s m ,  a s  w e l l  a s  t h e  e s p r i t  d e  c o r p s  t h a t  n a t u r a l l y  e m a n a t e s  f r o m  
t h e  s h a r e d  p u r s u i t  o f  a n  i n h e r e n t l y  n o b l e  c a u s e .  I  l o o k  f o r w a r d  t o  
p u r s u i n g  t h a t  c a u s e ,  a s  I  h a v e  i n  t h e  p a s t ,  w i t h  g e n u i n e  e n t h u s i -
a s m  a n d  u n w a v e r i n g  d e d i c a t i o n .  ~ 
P r e s c h o o l  
c o n t i n u e d  f r o m  p a g e  1 8  
e x p e c t s  t h e  c e n t e r  t o  s e r v e  a s  m a n y  a s  4 0 0  
f a m i l i e s ,  m o r e  t h a n  d o u b l e  t h e  1 8 0  s e r v e d  
a t  t h e  o l d  p r e s c h o o l .  T h e  c e n t e r  a l s o  p l a n s  
t o  e x p a n d  i t s  s c h e d u l e  s o  t h a t  i t  n o  l o n g e r  
c l o s e s  d u r i n g  w i n t e r  a n d  s p r i n g  b r e a k s .  
T h e  e n t i r e  c o m m u n i t y ,  n o t  j u s t  U N L V ,  
b e n e f i t s  f r o m  t h e  n e w  f a c i l i t y ,  H a l l  s a y s .  
W i t h  t h e  e n h a n c e d  r e s o u r c e s ,  t h e  c o l l e g e  i s  
e x p a n d i n g  i t s  l e a d e r s h i p  i n  e a r l y  c h i l d h o o d  
e d u c a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  s e r v i n g  a s  a  m o d e l  
f o r  o t h e r  c e n t e r s ,  U N L V  w i l l  o f f e r  d e v e l o p -
m e n t  p r o g r a m s  t o  e a r l y  c h i l d h o o d  e d u c a -
t o r s  t h r o u g h o u t  t h e  v a l l e y .  
C a m p u s  W i t h i n  A  C a m p u s  
T h e  c e n t e r ,  w h i c h  w a s  d e s i g n e d  b y  a r c h i t e c t  
E r i c  S t r a i n  o f  A s s e m b l a g e  S T U D I O  i n  L a s  
V e g a s  a n d  b u i l t  b y  I s a a c  B u i l d i n g  a n d  
D e s i g n  C o .  I n c . ,  f e a t u r e s  s i x  b u i l d i n g s  w i t h  
a  t o t a l  o f  1 2  c l a s s r o o m s  s i t u a t e d  a r o u n d  a  
l a r g e  c o u r t y a r d .  " I t  w a s  d e s i g n e d  w i t h  a  v i l -
l a g e  i n  m i n d  b e c a u s e  w e  r e a l l y  w a n t e d  a  
s t r o n g  f e e l i n g  o f  c o m m u n i t y ; '  L y o n s  
e x p l a i n s .  " T h a t ' s  w h y  w e  w a n t e d  s e v e r a l  
s m a l l e r  b u i l d i n g s  r a t h e r  t h a n  j u s t  o n e  o r  
t w o  l a r g e  o n e s .  I t ' s  i n t e n d e d  t o  b e  l i k e  a  
c a m p u s  w i t h i n  a  c a m p u s : '  
T h e  m a i n  b u i l d i n g  h o u s e s  t h e  i n f a n t  
c l a s s r o o m s  - s o m e t h i n g  n e w  f o r  t h e  c e n t e r ,  
w h i c h  u n t i l  l a s t  m o n t h  s e r v e d  o n l y  c h i l d r e n  
a g e s  1 2  m o n t h s  t o  5  y e a r s ,  b u t  n o w  t a k e s  
c h i l d r e n  a s  y o u n g  a s  6  w e e k s - a d m i n i s t r a -
t i v e  o f f i c e s ,  a n d  t e a c h e r s '  p r e p  r o o m .  T h e  
f a m i l y  r e s o u r c e  c e n t e r  i s  s t a f f e d  t o  h e l p  p a r -
e n t s  w i t h  t h e i r  c o m p u t e r  r e s e a r c h  o n  c h i l -
d r e n ' s  i s s u e s  a n d  t o  h e l p  t h e m  f i n d  b o o k s  
a n d  m a t e r i a l s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e i r  c h i l d r e n .  
T h e  o t h e r  b u i l d i n g s  c o n t a i n  c l a s s r o o m s  
a n d  o n e  l a r g e  m u l t i p u r p o s e  r o o m  f o r  g r o u p  
a c t i v i t i e s ,  i n c l u d i n g  c h i l d r e n ' s  c o o k i n g  a n d  
c r e a t i v e  m o v e m e n t  p r o g r a m s .  T h e  m u l t i -
p u r p o s e  r o o m  a l s o  i s  t h e  s e t t i n g  f o r  f a m i l y  
e v e n t s ,  s u c h  a s  p r e s e n t a t i o n s  o n  p e d i a t r i c  
C P R ,  n u t r i t i o n ,  a n d  t h e  e v e r - p o p u l a r  s e s -
s i o n s  o n  m a n a g i n g  c h i l d h o o d  b e h a v i o r s .  
T h e  b u i l d i n g s  a r e  w i r e d  t o  a c c o m m o d a t e  
t h e  l a t e s t  i n  c o m p u t e r  t e c h n o l o g y  a s  w e l l  a s  
e q u i p m e n t  u s e d  b y  s t u d e n t s  w i t h  s p e c i a l  
m e d i c a l  n e e d s .  U N L V ' s  p r o g r a m  i s  d e d i c a t -
e d  t o  t h e  p h i l o s o p h y  o f  " i n c l u s i o n ; '  w h i c h  
r e f e r s  t o  m a k i n g  c l a s s r o o m s  a v a i l a b l e  t o  a l l  
s t u d e n t s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  w i t h  d i s a b i l i t i e s .  
" A s  m a n y  a s  1 0  t o  1 5  p e r c e n t  o f  o u r  s t u -
d e n t s  h a v e  d i s a b i l i t i e s ; '  L y o n s  s a y s .  " W e  
T h e  L y n n  B e n n e t t  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  C e n t e r  w a s  d e s i g n e d  a s  a  s m a l l  v i l -
l a g e  w i t h  s i x  b u i l d i n g s  s u r r o u n d i n g  a  l a r g e  c e n t r a l  c o u r t y a r d .  
b e l i e v e  t h a t  a l l  c h i l d r e n  b e l o n g  t o g e t h e r  a n d  m e m b e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  f e e s  p a i d  b y  
t h a t  c h i l d r e n  w i t h  d i s a b i l i t i e s  h a v e  t h e  r i g h t  t h e  f a m i l i e s  w h o  u s e  t h e  c e n t e r ,  i t s  o p e r a -
t o  b e  i n  t h e  s a m e  c l a s s r o o m  t h a t  t h e y  w o u l d  t i o n s  a r e  s u p p o r t e d  b y  s t u d e n t  g o v e r n -
i f  t h e y  d i d  n o t  h a v e  a  d i s a b i l i t y .  T h i s  b e n e - m e n t  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  E d u c a t i o n  w i t h  
f i t s  a l l  t h e  c h i l d r e n  a s  t h e y  l e a r n  t o  a c c e p t  s o m e  s t a t e  a n d  f e d e r a l  s u p p o r t .  
p e o p l e  w h o  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e m s e l v e s .  " W i t h o u t  t h e  s u p p o r t  o f  L y n n  B e n n e t t  
O n e  o f  o u r  g o a l s  i s  b u i l d i n g  a  c o m m u n i t y  a n d  h e r  l a t e  h u s b a n d ,  W i l l i a m ,  t h i s  c e n t e r  
o f  p e o p l e  w h o  a r e  a c c e p t i n g  o f  d i v e r s i t y . "  n e v e r  w o u l d  h a v e  b e e n  p o s s i b l e , "  H a l l  s a y s .  
T h e  c e n t e r ' s  i n c l u s i o n  p o l i c y  d a t e s  b a c k  " B e t w e e n  t h e i r  $ 5  m i l l i o n  d o n a t i o n  f o r  
a b o u t  e i g h t  y e a r s .  A t  t h a t  t i m e ,  t h e  C l a r k  t h i s  c e n t e r  a n d  t h e i r  p r e v i o u s  d o n a t i o n  
C o u n t y  S c h o o l  D i s t r i c t  s e l e c t e d  i t  a s  t h e  t h a t  m a d e  p o s s i b l e  t h e  W i l l i a m  B e n n e t t  
m o d e l  f o r  p r e s c h o o l s  s e r v i n g  c h i l d r e n  w i t h  P r o f e s s i o n a l  D e v e l o p m e n t  C e n t e r  h e r e  o n  
d i s a b i l i t i e s .  S c h o o l  d i s t r i c t  s p e c i a l i s t s  a s s i s t  c a m p u s ,  t h e  B e n n e t t s  h a v e  h a d  a  t r e m e n -
t h e  c e n t e r  i n  a r e a s  s u c h  a s  s p e e c h  a n d  I a n - d o u s l y  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  n o t  o n l y  s e r v i c e s  
g u a g e ,  o c c u p a t i o n a l  t h e r a p y ,  a n d  m o b i l i t y .  p r o v i d e d  t o  c h i l d r e n ,  b u t  a l s o  o n  t h e  
L e a r n i n g  O u t s i d e  t h e  C l a s s r o o m  
T h e  c e n t e r ' s  o u t d o o r  p l a y  a r e a  i s  b o t h  
a t t r a c t i v e  a n d  l a r g e .  A  s m a l l  p a t i o  f o r  e a c h  
c l a s s r o o m  c a n  b e  c l o s e d  o f f  f o r  s m a l l - g r o u p  
a c t i v i t i e s  o r  o p e n e d  s o  c h i l d r e n  c a n  f l o w  
i n t o  t h e  m a i n  c o u r t y a r d .  A  b i k e  p a t h  e n c i r -
c l e s  t h e  c o u r t y a r d ,  w h i c h  i s  d i v i d e d  i n t o  
s m a l l e r  p l a y  z o n e s  w i t h  g r a s s y  a r e a s ,  s a n d  
p i t s ,  a r t  c e n t e r s ,  a n d  w a t e r  f e a t u r e s .  A  v a r i -
e t y  o f  a g e - a p p r o p r i a t e  e q u i p m e n t  h e l p s  
d e v e l o p  b o t h  f i n e  a n d  g r o s s  m o t o r  s k i l l s .  
" B e c a u s e  w e  w a n t  t h e  p l a y g r o u n d  t o  b e  a  
t r u e  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  c h i l d r e n ,  
w e  h a v e  a  t e a c h e r  w h o  i s  h i r e d  j u s t  f o r  t h e  
p l a y g r o u n d ; '  L y o n s  e x p l a i n s .  " S h e  d o e s  a  
c o m p l e t e  d a i l y  l e s s o n  p l a n .  O n  a n y  g i v e n  
d a y ,  c h i l d r e n  m a y  b e  a b l e  t o  c h o o s e  f r o m  
a r t  a n d  d r a m a t i c  p l a y  o p p o r t u n i t i e s  a s  w e l l  
a s  a  l a r g e  a c t i v i t y  s u c h  a s  a n  o b s t a c l e  c o u r s e .  
" W e  k n o w  t h a t  t h e  c h i l d r e n ' s  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  d o e s n ' t  b e g i n  a n d  e n d  i n  t h e  
c l a s s r o o m ,  a n d  w e  w a n t e d  o u r  n e w  c e n t e r  
t o  r e f l e c t  t h a t : '  
A  C o m m u n i t y  P r o j e c t  
T h e  c e n t e r  w a s  b u i l t  w i t h  f u n d s  d o n a t e d  
t o  t h e  u n i v e r s i t y  b y  l o c a l  c o m m u n i t y  
u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  e d u c a t i o n  
p r o g r a m s  o f f e r e d  b y  o u r  c o l l e g e .  T h e s e  
c e n t e r s  w i l l  b e  v i t a l  i n  a s s i s t i n g  u s  i n  
p r e p a r i n g  t h e  n e x t  g e n e r a t i o n  o f  t e a c h e r s  
f o r  o u r  c o m m u n i t y  a n d  o u r  s t a t e . "  
R e t i r e d  L a s  V e g a s  p e d i a t r i c i a n  J o s e p h  
L a p a n  a n d  h i s  w i f e ,  J o a n ,  a l s o  d o n a t e d  
t h o u s a n d s  o f  d o l l a r s ,  H a l l  s a y s .  " D r .  L a p a n  
f o r  m a n y  y e a r s  h a s  t a k e n  a  s i n c e r e  i n t e r e s t  
i n  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m m u n i t y ' s  c h i l d r e n ,  
a n d  w e  a r e  t h a n k f u l  t h a t  h e  c h o s e  t o  l e n d  
h i s  s u p p o r t  t o  t h i s  w o r t h w h i l e  p r o j e c t . "  
A d d i t i o n a l  s u p p o r t  h a s  c o m e  f r o m  
I B M ,  w h i c h  d o n a t e d  L i t t l e  T y k e s  Y o u n g  
E x p l o r e r s  c o m p u t e r s ,  a n d  f r o m  M o u n t a i n  
S t a t e s  W h o l e s a l e  N u r s e r y ,  w h i c h  d o n a t e d  
l a n d s c a p i n g  m a t e r i a l s .  
" I  f e e l  w e ' v e  a c c o m p l i s h e d  a  g r e a t  d e a l  
a l r e a d y  a n d  h a v e  a  s o l i d  t r a c k  r e c o r d  o f  
p r o v i d i n g  a n  e x c e l l e n t  e d u c a t i o n a l  e x p e r i -
e n c e  f o r  t h e  c o m m u n i t y ' s  y o u n g s t e r s ; '  H a l l  
s a y s ,  " b u t  w i t h  t h i s  o u t s t a n d i n g  n e w  f a c i l i -
t y  w e  h a v e  o u r  s i g h t s  s e t  e v e n  h i g h e r . "  ~ 
F o r  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  L y n n  
B e n n e t t  E a r l y  C h i l d h o o d  E d u c a t i o n  
C e n t e r  a t  7 0 2 - 8 9 5 - 3 7 7 9  o r  v i s i t  
w w w . u n l v . e d u / c e n t e r s / p r e s c h o o l .  
5  p  R  I N  G  2  0  0  4  I  2 9  
C A L E N D A R  O F  E V E N T S  
I I  A L U M N I  A S S O C I A T I O N  E V E N T S  
F e b .  1 8  B o a r d  M e e t i n g .  6 p m .  T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
M a r c h  1 2  D i n n e r  T h e a t r e  - R i p  T a y l o r ' s  I t  A i n ' t  A l l  
C o n f e t t i .  6 : 3 0 p m .  T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
M a r c h  1 7  B o a r d  M e e t i n g .  6 p m .  T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
M a r c h  3 0 - 3 1  G r a d  F a i r .  1 1 a m - 2 p m .  T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
A p r i l  1 6  S c h o l a r s h i p  L u n c h e o n .  N o o n .  
T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
A p r i l  2 1  B o a r d  M e e t i n g .  6 p m .  T a m  A l u m n i  C e n t e r .  
F o r  e v e n t  i n f o r m a t i o n ,  c a l l  t h e  
U N L V  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  
a t  ( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 6 2 1  o r  ( 8 0 0 )  8 2 9 - 2 5 8 6  
F e b r u a r y  
6 - 1 5  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e :  L e n n y .  F e b .  8  
&  1 5 ,  2 p m ;  F e b .  6 - 7 ,  1 2 - 1 4 ,  
S p m .  J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
9  M u s i c :  F a c u l t y  B a s s o o n  
R e c i t a l ,  J a n i s  M c K a y .  
7 : 3 0 p m .  B e a m  M u s i c  C e n t e r .  
8 9 5 - 3 9 2 9 .  
1  0  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" K o r e a :  L a n d  o f  t h e  
M o r n i n g  C a l m . "  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  A u d i t o r i -
u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 1  M u s i c :  U N L V  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a  C o n c e r t .  7 : 3 0 p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 2  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" A b r a h a m  L i n c o l n ,  S l a v e r y  
a n d  A m e r i c a n  M e m o r y . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 3  T h e  W o r l d  S t a g e :  
A m e r i c a n  S p i r i t u a l  
E n s e m b l e .  S p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 4  M B A  I n f o s e s s i o n :  N o o n .  
W e s t  C h a r l e s t o n  L i b r a r y  
T h e a t e r .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
1 6 - 2 8  A r t :  S e a n  S l a t t e r y  M F A  
E x h i b i t i o n .  D o n n a  B e a m  
F i n e  A r t  G a l l e r y .  
8 9 5 - 3 8 9 3 .  
1 7  M u s i c :  M a s t e r  F l u t e  R e c i t a l ,  
M a r y  P l u e n n e k e .  4 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 3 3 2 .  
1 8  C h a r l e s  V a n d a  M a s t e r  
S e r i e s :  M o s c o w  F e s t i v a l  
B a l l e t  p e r f o r m i n g  C a r m e n  
a n d  P a q u i t a .  S p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 8  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" D e c o r a t i n g  Y o u r  H o m e  t h e  
F e n g  S h u i  W a y . "  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  A u d i t o r i -
u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
3 0  I  U N  L V  M  A  G  A  Z  I N  E  
1 9  N e v a d a  B u s i n e s s  H a l l  o f  
F a m e  I n d u c t i o n :  6 p m .  O f f -
c a m p u s .  8 9 5 - 3 3 6 2 .  
2 0  M u s i c :  U N L V  J a z z  E n s e m -
b l e s .  7 : 3 0 p m .  H a m  C o n c e r t  
H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 0 - 2 2  N e v a d a  B a l l e t  T h e a t r e :  A  
S t r e e t c a r  N a m e d  D e s i r e .  F e b .  
2 0 - 2 1 ,  S p m ;  F e b .  2 1 - 2 2 ,  
2 p m .  J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 2  B e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t a g e :  
M a r v i n  H a m l i s c h  f e a t u r i n g  
t h e  U N L V  C l a s s i c s  a n d  J a z z  
O r c h e s t r a s .  4 p m .  H a m  C o n -
c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 3  M B A  I n f o s e s s i o n :  5 : 3 0 p m .  
M o y e r  S t u d e n t  U n i o n  F i r e -
s i d e  L o u n g e .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
2 4  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" S e e i n g  O u r s e l v e s  T h r o u g h  
t h e  M i r r o r  o f  L a w :  V i e w s  o f  
H u m a n  N a t u r e  R e f l e c t e d  i n  
A m e r i c a n  L a w . "  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  A u d i t o r i -
u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 5  U N L V  C a r e e r  D a y  2 0 0 4 :  
9 a m .  T h o m a s  &  M a c k  
C e n t e r .  8 9 5 - 3 9 2 8 .  
J a m e s  G a l w a y  
M a r c h  2 6  
2 6  M u s i c :  U N L V  W i n d  
O r c h e s t r a  C o n c e r t .  
7 : 3 0 p m .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 7  M u s i c :  U N L V  C h a m b e r  
O r c h e s t r a  C o n c e r t .  2 : 1 5 p m .  
B e a m  M u s i c  C e n t e r ,  
R o o m  1 6 0 .  8 9 5 - 3 9 4 9 .  
2 7 - 2 8  D a n c e :  D a n c e  S a l a d  
C o n c e r t .  F e b .  2 7 - 2 8 ,  S p m ;  
F e b .  2 8 ,  2 p m .  J u d y  B a y l e y  
T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 7 - 2 9  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e  U n i v e r s i t y  
C o m p a n y :  E m e r a l d  E a g l e .  
F e b .  2 9 , 2 p m ; F e b . 2 7 - 2 8 ,  
S p m  ( a l s o  M a r c h  3 - 7 ) .  
B l a c k  B o x  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 8  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c :  
N o r t h e r n  E x p o s u r e s  
C o n c e r t .  S p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7  
o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 9  M u s i c :  M a s t e r  S i n g e r s  
C o n c e r t .  4 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 3 7 7 .  
2 9  T h e a t e r :  T h e  V a g i n a  
M o n o l o g u e s ,  s p o n s o r e d  
b y  W o m e n  A g a i n s t  V i o l e n c e  
a n d  t h e  W o m e n ' s  S t u d i e s  
D e p a r t m e n t .  7 p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
M a r c h  
1  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" R e e l  B a d  A r a b s :  H o w  
H o l l y w o o d  V i l i f i e s  a  P e o p l e . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 - 1 3  A r t :  J a m e s  H o u g h  M F A  
E x h i b i t i o n .  D o n n a  B e a m  
F i n e  A r t  G a l l e r y .  8 9 5 - 3 8 9 3 .  
2  M u s i c :  F a c u l t y  F l u t e  R e c i t a l ,  
R i c h a r d  S o u l e .  7 : 3 0 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 3 7 7 .  
3 - 7  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e  U n i v e r s i t y  
C o m p a n y :  E m e r a l d  E a g l e .  
M a r c h  7 ,  2 p m ;  M a r c h  3 - 6 ,  
S p m  ( a l s o  F e b .  2 7 - 2 9 ) .  B l a c k  
B o x  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
4  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" T h e  P a s t  a n d  F u t u r e  o f  
E n v i r o n m e n t a l i s m : '  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  A u d i t o r i -
u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
4  C h a r l e s  Y a n d a  M a s t e r  
S e r i e s :  M o s c o w  S t a t e  S y m -
p h o n y  f e a t u r i n g  N a v a h  P e r l -
m a n .  S p m .  H a m  C o n c e r t  
H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
5 - 7  M u s i c :  U N L V  O p e r a  
T h e a t r e  p r e s e n t s  G i a n n i  
S c h i c c h i  a n d  S u o r  A n g e l i c a .  
M a r c h  5 - 6 ,  7 : 3 0 p m ;  M a r c h  
7 ,  3 p m .  J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
8  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" T h e  O l d e s t  M u m m i e s  i n  
t h e  W o r l d :  C h i n c h o r r o . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
8  M u s i c :  U N L V  J a z z  
E n s e m b l e .  7 : 3 0 p m .  B l a c k  
B o x  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 1  M B A  I n f o s e s s i o n :  5 : 3 0 p m .  
M o y e r  S t u d e n t  U n i o n  F i r e -
s i d e  L o u n g e .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
1 2  B e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t a g e :  
N e w p o r t  J a z z  F e s t i v a l  5 0 t h  
A n n i v e r s a r y  T o u r .  S p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 2 - 2 1  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e :  R i p  T a y l o r ' s  I t  A i n ' t  
A l l  C o n f e t t i .  M a r c h  1 4  &  2 1 ,  
2 p m ;  M a r c h  1 2 - 1 3 ,  1 9 - 2 0 ,  
S p m .  J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 4 - 2 7  A r t :  M F A  E x h i b i t ,  C a r r i e  
J e n k i n s .  D o n n a  B e a m  F i n e  
A r t  G a l l e r y .  8 9 5 - 3 8 9 3 .  
1 8  M u s i c :  U N L V  J a z z  
E n s e m b l e  I .  7 : 3 0 p m .  J u d y  
B a y l e y  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 8  N e v a d a  S m a l l  B u s i n e s s  
D e v e l o p m e n t  C e n t e r :  
L o a n  E x p o .  6 p m .  
O f f  c a m p u s .  8 9 5 - 4 2 7 0 .  
1 9  M B A  I n f o s e s s i o n :  
N o o n .  G r e e n  V a l l e y  L i b r a r y .  
8 9 5 - 1 3 6 7 .  
2 1  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c :  
C l a s s i c a l  a n d  T r a n s c e n d e n t  
C o n c e r t .  S p m .  H a m  C o n c e r t  
H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 2  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" T h e  D e s e r t  a n d  t h e  S e l f :  
A  T r e k  t o  B r i g h t  A n g e l  
P o i n t . "  7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  
M u s e u m  A u d i t o r i u m .  
8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 4 - 2 8  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e  U n i v e r s i t y  
C o m p a n y :  T e n - M i n u t e  P l a y  
F e s t i v a l .  M a r .  2 4 - 2 7 ,  S p m ;  
M a r .  2 8 ,  2 p m .  H a m  F i n e  
A r t s  B u i l d i n g .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 5  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" S h a m a n s  a n d  I n d i g e n o u s  
H e a l e r s : '  7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  
M u s e u m  A u d i t o r i u m .  
8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 6  C h a r l e s  Y a n d a  M a s t e r  
S e r i e s :  S i r  J a m e s  G a l w a y .  
S p m .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7  
2 6 - 2 8  N e v a d a  B a l l e t  T h e a t e r :  
C l a s s i c  C r o s s i n g s .  M a r .  2 6 - 2 7 ,  
S p m ;  M a r .  2 7 - 2 8 ,  2 p m .  J u d y  
B a y l e y  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 8 - A p r 1 0  A r t :  M i g u e l  R o d r i g u e z  
M F A  E x h i b i t i o n .  D o n n a  
B e a m  F i n e  A r t  G a l l e r y .  
8 9 5 - 3 8 9 3 .  
2 9  M u s i c :  S i e r r a  W i n d s  i n  
R e c i t a l .  7 : 3 0 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 7 3 8 .  
A p r i l  
1  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" F r o m  T r e n c h t o w n  t o  
B a b y l o n :  M a r k e t i n g  E a r l y  
R e g g a e  M u s i c  i n  A m e r i c a . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
M B A  I n f o s e s s i o n :  5 : 3 0 p m .  
M o y e r  S t u d e n t  U n i o n  
F i r e s i d e  L o u n g e .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
M u s i c :  B r i g h t  L i g h t  C i t y  
B a s s o o n  E n s e m b l e .  7 : 3 0 p m .  
B e a m  M u s i c  C e n t e r .  
8 9 5 - 3 3 3 2 .  
9  N e v a d a  O p e r a  T h e a t r e :  
M a d a m e  B u t t e r f l y .  S p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 3 8 2 7 .  
1 2  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" U r b a n  A r c h i t e c t u r e :  T h e  
C i t y  A f t e r  N o w . "  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  A u d i t o r i -
u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
1 4  M u s i c :  U N L V  C o m m u n i t y  
C o n c e r t  B a n d .  7 : 3 0 p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 3 7 3 3 .  
1 5  M u s i c :  1 8 t h  A n n u a l  C h a m -
b e r  C h o r a l e  H o m e  C o n c e r t .  
7 : 3 0 p m .  B e a m  M u s i c  C e n t e r .  
8 9 5 - 3 0 0 8 .  
W a n t  t o  c a t c h  
a  g a m e ?  
R e b e l  a t h l e t i c s  s c h e d u l e s  
a n d  n e w s  a r e  a v a i l a b l e  a t :  
h t t p : /  / u n l v r e b e l s . o c s n . c o m  
P a r s o n s  D a n c e  C o m p a n y  
A p r i l 1 6  
1 6  B e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  S t a g e :  
P a r s o n s  D a n c e  C o m p a n y .  
S p m .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
1 6 - 2 5  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e  U n i v e r s i t y  
C o m p a n y :  F l o y d  C o l l i n s .  
A p r i l 1 8  &  2 5 ,  2 p m ;  A p r i l  
1 6 - 1 7 , 2 1 - 2 4 ,  S p m .  B l a c k  
B o x  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7  o r  
7 3 9 - 3 2 6 7 .  
1 9 - M a y  1  A r t :  J u r i e d  S t u d e n t  
E x h i b i t i o n . D o n n a  B e a m  
F i n e  A r t  G a l l e r y .  8 9 5 - 3 8 9 3 .  
2 0  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" F o l k s o n g s  a n d  t h e  U . S .  
L a b o r  M o v e m e n t :  A  
C o m m o n w e a l t h  o f  T o i l . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 0  M B A  I n f o s e s s i o n :  N o o n .  L a s  
V e g a s  L i b r a r y .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
2 0  M u s i c :  U N L V  S y m p h o n y  
O r c h e s t r a ,  H u n t z i n g e r  
C o n c e r t o  C o m p e t i t i o n .  
7 : 3 0 p m .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 2  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" T h e  I n c o r p o r a t i o n  o f  
M e x i c a n  A m e r i c a n s  i n t o  
U . S .  S o c i e t y . "  7 : 3 0 p m .  
B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 2  M u s i c :  U N L V  S y m p h o n i c  
W i n d s  C o n c e r t .  7 : 3 0 p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 3 7 3 3 .  
2 2  M u s i c :  M o r e l l i  Q u i n t e t .  
4  p m .  B e a m  M u s i c  C e n t e r .  
8 9 5 - 3 3 3 2 .  
2 3  M u s i c :  U N L V  C h a m b e r  
O r c h e s t r a .  2 : 1 5 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r ,  R o o m  1 6 0 .  
8 9 5 - 3 9 4 9 .  
2 5  M u s i c :  N e x t e t  w i t h  J e d  
D i s t l e r .  7 : 3 0  p m  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 3 3 2  
2 6  M u s i c :  U N L V  S t r i n g  C h a m -
b e r . O r c h e s t r a .  7 : 3 0 p m .  B e a m  
M u s i c  C e n t e r .  8 9 5 - 3 9 4 9 .  
2 7  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" L o o k i n g  f o r  W a r :  R e a d i n g s  
f r o m  a  N e w  B o o k  o f  S h o r t  
S t o r i e s ."  7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  
M u s e u m  A u d i t o r i u m .  
8 9 5 - 3 4 0 1 .  
2 7  M u s i c :  U N L V  J a z z  
E n s e m b l e s .  7 : 3 0 p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 9  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" J a p a n ' s  E m e r g i n g  S t r a t e g y  
f o r  t h e  2 1 s t  C e n t u r y . "  
7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  M u s e u m  
A u d i t o r i u m .  8 9 5 - 3 4 0 1 .  
3 0  D a n c e :  B l a c k  B o x  D a n c e  
C o n c e r t .  A p r .  3 0 - M a y  1 ,  
S p m ;  M a y  1 - 2 ,  2 p m .  
H a m  F i n e  A r t s  B u i l d i n g .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
3 0  M u s i c :  U N L V  C o n c e r t  
S i n g e r s  a n d  C h a m b e r  
C h o r a l e .  7 : 3 0 p m .  F i r s t  
C h r i s t i a n  C h u r c h ,  1 0 1  S .  
R a n c h o  D r .  8 9 5 - 3 0 0 8 .  
3 0  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e :  A  V i e w  F r o m  t h e  
B r i d g e .  S p m  ( a l s o  M a y  2 - 9 ) .  
J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  
8 9 5 - 2 7 8 7 .  
M a y  
1 - 2  D a n c e :  B l a c k  B o x  D a n c e  
C o n c e r t .  M a y  1 - 2 ,  2 p m ;  
M a y  1 ,  S p m .  B l a c k  B o x  
T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2  M u s i c :  M a s t e r  S i n g e r s  
C o n c e r t .  4 p m .  B e a m  M u s i c  
C e n t e r .  8 9 5 - 3 3 7 7 .  
2 - 9  N e v a d a  C o n s e r v a t o r y  
T h e a t r e :  A  V i e w  F r o m  t h e  
B r i d g e .  M a y  2  &  9 ,  2 p m ;  
M a y  1 ,  6 - 8 ,  S p m  ( a l s o  
A p r i l 3 0 ) .  J u d y  B a y l e y  
T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
5  M B A  I n f o s e s s i o n :  N o o n .  
R a i n b o w  L i b r a r y .  8 9 5 - 1 3 6 7 .  
6  U n i v e r s i t y  F o r u m  L e c t u r e :  
" B l o o d  f o r  t h e  G o d s :  A n i m a l  
S a c r i f i c e  i n  G r e c o - R o m a n  
C u l t u r e . "  7 : 3 0 p m .  B a r r i c k  
M u s e u m  A u d i t o r i u m .  
8 9 5 - 3 4 0 1 .  
9  L a s  V e g a s  P h i l h a r m o n i c :  
R u s s i a n  R o m a n t i c s  C o n c e r t .  
S p m .  H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
1 0 - 1 2  A r t :  B a c h e l o r  o f  F i n e  A r t s  
2 0 0 4  S t u d e n t  E x h i b i t i o n .  
D o n n a  B e a m  F i n e  A r t  
G a l l e r y .  8 9 5 - 3 8 9 3 .  
1 4 - 1 6  N e v a d a  B a l l e t  T h e a t r e :  
G i s e l l e .  M a y  1 4 - 1 5 ,  S p m ;  
M a y  1 6 ,  1 p m  &  4 : 3 0 p m .  
J u d y  B a y l e y  T h e a t r e .  8 9 5 -
2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
1 5  U N L V  C o m m e n c e m e n t :  
9 a m  &  2 p m .  T h o m a s  &  
M a c k  C e n t e r .  8 9 5 - 3 2 2 9  o r  
c o m m e n c e m e n t . u n l v . e d u  
1 6  M u s i c :  U N L V  C h i l d r e n s  
C h o r a l e .  6 : 3 0 p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 3 0 0 8 .  
2 0  M u s i c :  D u q u e s n e  U n i v e r s i t y  
T a m b u r i t z a n s .  7 : 3 0 p m .  J u d y  
B a y l e y  T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 2  P e r f o r m i n g  A r t s  
C e n t e r  S e a s o n  F i n a l e :  
H a l  H o l b r o o k  i n  M a r k  
T w a i n  T o n i g h t :  5 0 t h  
A n n i v e r s a r y  T o u r .  S p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  
8 9 5 - 2 7 8 7  o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
2 3  A r n o l d  S h a w  P o p u l a r  
M u s i c  R e s e a r c h  C e n t e r :  
R u t h  B r o w n  T r i b u t e  
C o n c e r t .  2 p m .  J u d y  B a y l e y  
T h e a t r e .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
2 8  M u s i c :  D e s e r t  C h o r a l e ' s  
A n n u a l  M e m o r i a l  W e e k e n d  
C o n c e r t  2 0 0 4 .  7 : 3 0 p m .  H a m  
C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 2 7 8 7 .  
J u n e  
5 - 6  N e v a d a  B a l l e t  T h e a t r e :  
A c a d e m y  o f  N e v a d a  B a l l e t  
T h e a t r e  A n n u a l  R e c i t a l .  
J u n e  5 ,  7 p m ;  J u n  6 ,  2 p m .  
H a m  C o n c e r t  H a l l .  8 9 5 - 4 7 1 2  
o r  7 3 9 - 3 2 6 7 .  
I I  I N F O R M A T I O N  
A t h l e t i c  E v e n t s :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 2 6 7  
C a m p u s  O p e r a t o r :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 0 1 1  
C a m p u s  T o u r s :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 4 4 3  
A r b o r e t u m  T o u r s :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 3 9 2  
F i n e  A r t s  E v e n t s :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 2 7 8 7  
D o n n a  B e a m  F i n e  A r t  G a l l e r y :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 8 9 3  
M a r j o r i e  B a r r i c k  M u s e u m  
o f  N a t u r a l  H i s t o r y :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 3 8 1  
U n i v e r s i t y  L i b r a r i e s :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 2 2 8 6  
U n i v e r s i t y  l n f o l i n e :  
( 7 0 2 )  8 9 5 - 3 1 3 1  
U N L V t i c k e t s :  ( 7 0 2 )  7 3 9 - 3 2 6 7 ,  
t o l l - f r e e  ( 8 6 6 )  3 8 8 - 3 2 6 7 ,  
o r  w w w . u n l v t i c k e t s . c o m  
E v e n t s  a r e  s u b j e c t  t o  
c h a n g e / c a n c e l l a t i o n  
S P R I N G  2 0 0 4  I  3 1  
TIM ELINE 
Premiere Football 
UNLV's first football team took the field on Sept. 14, 1968, when the school was still 
known as Nevada Southern University. The Rebels were coached by UNR graduate Bill 
Ireland. Playing its opener at the old Cashman Field, NSU defeated St. Mary's College 
from California 27-20 before 8,000 fans. Ireland's squad was led by quarterback Bill 
Casey, who also punted for the Rebels in his one year with the team. The team 
would win its first eight games over teams such as Auzasa Pacific, San Francisco, and 
UC San Diego. The 69-0 drubbing of Cal Tech on Oct. 26 still stands as the biggest vic-
tory margin in UNLV history. Hopes for a perfect season were spoiled, however, in the 
season finale when Cal Lutheran came to Las Vegas and downed the upstart Rebels 
17-13 on Nov. 23. The Rebels of 1968 wore a silver helmet with a logo shaped like a 
football filled with a Confederate Flag design. However, that decal was quickly 
replaced with a more appropriate emblem in time for the next season as NSU offi-
cially became UNLV in 1969. (Above) The inuagural team cel~brates the end of the 
season with Mr. Las Vegas himself, Wayne Newton. 
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! NREBEL 
- UN.IV-
STAND OUT IN A CROWD. 
Show your Rebel Pride and support UNLV by purchasing a UNLV REBEL License Plate. Funds from the sale of UNLV REBEL 
plates go back to the school, supporting UNLV's Alumni and Athletic Scholarships. Pick up your UNLV REBEL license plates at any 
Nevada DMV office or ca ll the UNLV Alumni Office at (702) 895-3621 for more information. www.unlvalumni.com 
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